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EL 
Hemos le ído con sorpresa, y con sorpresa no agradable, el discurso de 
Mussolini en l a C á m a r a i t a l i ana . A med ida que p a s á b a m o s l a v i s t a por él 
nos p r e g u n t á b a m o s si era necesaria esa o r a c i ó n p o l í t i c a . M u c h o m á s cuando 
r e c o r d á b a m o s las notas l lenas de c i r c u n s p e c c i ó n , de p rudenc i a y de delicadeza 
que han in fo rmado el proceder de l a San t a Sede en el asunto del Pac to de 
L e t r á n . 
H a y en el discurso algunos burdos conceptos ofensivos p a r a l a d i v i n i d a d 
de l a Ig l e s i a c a t ó l i c a . T a l el de a f i r m a r , p o r e jemplo, que si l a R e l i g i ó n c r i s -
tiana no hubiese l legado a Roma, no h a b r í a pasado de ser u n a secta m á s . P o r 
o t ra par te , contiene l a o r a c i ó n de M u s s o l i n i a lgunos errores l iberales o, po r 
emplear l a pa labra que los ca l i f i ca m á s especif icamente, errores nacional is tas . 
L a s o b e r a n í a del Estado, t a l como l a expone, no es admis ib le . E l p a p a goza 
en l a C iudad V a t i c a n a de las dos s o b e r a n í a s , e s p i r i t u a l y t e m p o r a l . Pero el 
papa, esto es, l a Igles ia , goza de s o b e r a n í a e s p i r i t u a l dondequiera que ex is ta 
un c o r a z ó n c a t ó l i c o . Por ser l a m i s m a l a m a t e r i a que e n t r a a f o r m a r l a socie-
dad c i v i l y l a sociedad e c l e s i á s t i c a pueden c o n c u r r i r en las m i smas personas 
la au tor idad e c l e s i á s t i c a y l a c i v i l . M a s esta concur renc ia no supone supedi ta-
ción de u n a sociedad a l a o t r a . A m b a s son soberanas en sus respect ivas esfe-
ras. Este es uno de los p r inc ip ios con m á s f recuencia repet idos en las E n c í -
cJicas de L e ó n X I I I . Bas te c i t a r estas l ineas de l a E n c í c l i c a "Sapientae Chr i s -
tianae": - v 
' L a Ig les ia y la sociedad p o l í t i c a t ienen cada cual , s in duda alguna, su so-
be ran í a propia . Por consiguiente, en la g e s t i ó n de los intereses que son de su 
competencia, n i n g u n a de ellas e s t á obl igada a obedecer a l a o t r a en el l í m i t e 
en que cada una e s t á encerrada por su c o n s t i t u c i ó n . " 
y a ñ a d e en o t r o l u g a r : 
" D i s t i n c i ó n fecunda ( la de estos dos poderes), que t an to h a con t r ibu ido al 
desarrollo de l a c iv i l i zac ión c r i s t i ana . " 
Bien se nos a lcanza que estas ideas no son compat ib les con los p r inc ip ios 
fundamentales que defiende el fascismo, el cual p r o c l a m a no só lo l a s o b e r a n í a 
omnipotente del Estado, sino l a d i v i n i z a c i ó n de é s t e , i n c u r r i e n d o f rancamente 
en un p a n t e í s m o que concede a l Es tado u n f i n absoluto. 
No son, pues, de e x t r a ñ a r las declaraciones de M u s s o l i n i , n i creemos que 
deba c o n c e d é r s e l e s i m p o r t a n c i a en sus consecuencias p o l í t i c a s . P o d r í a n ser a lar -
mantes las palabras del je fe de l Gobierno i t a l i a n o s i se h u b i e r a n pronunciado 
antes de f i r m a r s e el Concordato ent re l a San ta Sede e I t a l i a . C a b r í a en t a l 
caso la duda de si s e r í a n reconocidos los l e g í t i m o s derechos de l a Ig l e s i a 
italiana. D e s p u é s del Concordato, l a i m p o r t a n c i a del discurso desaparece. E l 
Gobierno i t a l i ano ha hecho j u s t i c i a a los derechos de l a I g l e s i a de t a l modo, 
que el mismo Papa h a podido deci r : " S i no es el m e j o r (Concorda to) de cuan-
tos pueden concertarse, e s t á c i e r t amen te entre los mejores que has ta ahora 
ee han hecho." Es u n Concorda to envidiable . 
En él e s t á n garan t izadas p lenamente l a l i b e r t a d y l a independen-
cia de l a Ig les ia . Se l a reconoce de hecho como Sociedad perfecta , soberana 
en el orden esp i r i tua l , respetada en su c o n s t i t u c i ó n i n t e r n a y en su l e g i s l a c i ó n . 
Independiente en su j e r a r q u í a , l i b r e en el e jerc ic io de sU j u r i s d i c c i ó n . Siendo 
esto así, uno se siente m o v i d o a j u z g a r b e n é v o l a m e n t e el discurso del 
primer min i s t ro i t a l i ano . 
Por o t r a par te , las declaraciones p o l í t i c a s no se pueden In t e rp r e t a r , sino 
en relación con el a jnbiente en que se producen. N o son tesis abs t rac tas de 
un libro de f i losofía , n i enunciados p u r a m e n t e t e ó r i c o s . Y las c i rcuns tancias 
que han rodeado l a o r a c i ó n de M u s s o l i n i m u e s t r a n que e s t á m u y d is tan te de 
la I ta l ia o f ic ia l el deseo de causar l a m e n o r m o l e s t i a a l a San t a Sede. 
Pasaron, por fo r tuna , a l a h i s t o r i a aquellos d í a s t a n t r i s t e s p a r a L e ó n x m 
y para P ío X , en que se s u c e d í a n , po r p a r t e de las autor idades civi les de R o m a , 
los ve jámenes y las ofensas a l Sumo P o n t í f i c e / Cuando se apedreaban y casi 
se asaltaban los restos mor t a l e s de P í o I X , o se dec 'a en l a i n a u g u r a c i ó n de 
la estatua a Giordano B r u n o que l a e r e c c i ó n del m o n u m e n t o e ra u n a segunda 
Puerta P í a abier ta esta vez, no en l a Roma' m a t e r i a l , sino en l a R o m a espi-
ritual. Pasaron, en f i n . los d í a s de las famosas declaraciones de N a t h a m , a l -
calde de Roma, que t a n amargas quejas l e v a n t a r o n en P í o X . 
Hoy todo ha cambiado. P o r p r i m e r a vez e l P a r l a m e n t o i t a l i a n o ha rendido 
un fervoroso homenaje al P o n t í f i c e . S e g ú n nos dice l a i n f o r m a c i ó n t e l e g r á -
flca. puestos en pie e s c a ñ o s y t r ibunas , a l e x a l t a r M u s s o l i n i l a f i g u r a del 
Papá, han rendido a P í o X I a r d e n t í s i m a s ovaciones. "L 'Osse rva to re Romano" , 
que con g ran prudencia se abstiene de c o m e n t a r el discurso del je fe del Go-
bierno, se muestra agradecido p o r el homenaje a Su Sant idad. Y en cuanto a l 
pueblo de Roma, todos lo hemos v i s to g r á f i c a m e n t e i r en m a s a apre tada e 
inmensa primero ante el V a t i c a n o y d e s p u é s ante el Q u i r i n a l a ex t e r io r i za r 
su entusiasmo y su a l e g r í a . 
Por ser esta l a r ea l idad en I t a l i a , nos ha parecido menos fe l i z en a lgunos 
pasajes el discurso de M u s s o l i n i . Se h a o lv idado el " D u c e " de que no estaba 
ocupándose realmente de p o l í t i c a i n t e r i o r , sino de u n asunto in t e rnac iona l , 
universal. Se d i r ig ía , s in duda, a los fascistas, pero cuando e s t á n po r medio 
E L INCENDIO DE D I 
Una explosión en la sala de radio-
grafía hizo arder el Hospital 
Clínico de Cleveland 
Ai mismo tiempo, se esparcieron 
por ios alrededores gases 
asfixiantes 
Los heridos pasan del centenar 
C L E V E L A N D , 15 .—En el H o s p i t a l 
C l í n i c o de esta p o b l a c i ó n , se h a p r o d u -
cido u n incendio, o r ig inado por dos ex-
plosiones en l a sala de r a d i o g r a f í a s , que 
a l m i s m o t i e m p o o c a s i o n ó l a sa l ida de 
gases venenosos de los recipientes que 
los c o n t e n í a n . E l s in ies t ro c o m e n z ó a l 
med io d í a . 
E l ho sp i t a l se encont raba comple ta -
men te l leno de enfermos, y poco t i e m p o 
d e s p u é s de in i c i a r se el fuego todo el 
edificio era presa de las l l amas . 
Se sabe que el n ú m e r o de m u e r t o s 
asciende a 93; pero solamente se h a n 
recogido 45 c a d á v e r e s . Los her idos pa-
san del centenar . 
Todas las campanas de l a c iudad t o -
ca ron a fuego, acudiendo i n m e d i a t a -
men te todas las bombas de incendio 
pertenecientes a los diversos parques 
de l a p o b l a c i ó n . L a c o n f u s i ó n en los 
p r i m e r o s momen tos f u é enorme. L a m e n -
tos, g r i t o s , l l a m a d a s de socorro, voces 
de m a n d o y t a ñ i d o s de campana com-
p o n í a n , con las l l amas , una escena dan-
tesca . j 
Los bomberos, que c u b r í a n sus ros-
t ros con m á s c a r a s c o n t r a los gases ve-
nenosos, l o g r a r o n a r r a n c a r de una m u e r -
te segura a g r a n n ú m e r o de enfermos, 
s a c á n d o l o s del edificio incendiado por 
las ventanas y t e r razas del m i s m o . 
L a m a y o r p a r t e de las v í c t i m a s son 
enfermos del h o s p i t a l ; se cree que hay 
pocos m é d i c o s y enfermeras ent re los 
fal lecidos. 
A las dos horas de in ic ia rse el fuego 
h a b í a n sido t ras ladados fue ra del edif i -
cio todos los ocupantes y el incendio 
estaba por comple to dominado. 
Se cree que muchas de las desgracias 
ocur r idas a consecuencia del incendio 
se deben a l a asf ix ia p roduc ida po r los 
humos de l a c o m b u s t i ó n de sustancias 
q u í m i c a s . 
Tes t igos presenciales del accidente d i -
cen que los cuerpos de las v í c t i m a s pre-
sentaban todos u n color verde oscuro, 
o r i g i n a d o seguramente po r l a a c c i ó n de 
los gases d e l e t é r e o s . 
A u n q u e t o d a v í a no pueden p rec i s t r se 
exac tamente las causas de l a e x p l o s i ó n , 
se- cree que ha sido o r i g i n a d a por gases 
asf ixiantes procedentes del l abora to r io , 
que se ex tend ie ron a una superficie de 
cien yardas cuadradas. 
E n los alrededores del hosp i t a l que-
d a r o n desvanecidas centenares de per-
sonas a consecuencia de l a a c c i ó n de 
los mencionados gases. 
M u c h o s v o l u n t a r i o s han prestado efi-
caz ayuda a los t raba jos de socorro. 
U n conductor de c a m i ó n , p r o v i s t o de 
una care ta c o n t r a los gases, s a l v ó a 
ve in t e enfermos y finalmente s u c u m b i ó 
v í c t i m a de sus sen t imien tos h u m a n i -
EN LA E D U d l 
^ 
Una respuesta a las afirmaciones 
del "duce" en su discurso del lunes 
La misión educadora corresponde 
de modo inderogable e ineludible 
a la familia y a la Iglesia 
El Estado—agrega S. S,—debe so-
lamente ayudar en lo que 
la familia y el individuo 
no pueden h a c e r 
por s í solos 
SOBRE ESTO NO SOMOS IN-
TRATABLES, SOMOS IN-
TRANSIGENTES 
P r e s i d i e r o n e l C a r d e n a l L e g a d o , e l in fante d o n C a r l o s , e n representa -
c i ó n de l R e y ; e l N u n c i o , e l m i n i s t r o de J u s t i c i a y C u l t o y n u m e r o s o s 
P r e l a d o s e s p a ñ o l e s , por tugueses y a m e r i c a n o s . E n l a C a t e d r a l se congre-
g a r o n m á s de 2 0 . 0 0 0 personas . E n s o r d e c e d o r a o v a c i ó n a l a c a r t a de l P a p a . 
LA EXPOSICION MARIANA ES E L MAS ADMIRABLE CONJUNTO DE LA IMAGINERIA ESPAÑOL? 
S E V I L L A , 1 5 . — J a m á s ha presenc ia- ] te m í s t i c a s , como las que c a n t ó M i g u e l ¡c ía , delegado de Hacienda, comandante 
do Sev i l l a u n e s p e c t á c u l o como el del 
d í a de hoy. A r d i ó en entusiasmos l a 
c iudad de M a r í a ; por doquier colga-
duras concepcionistas, banderas, ex vo -
tos, i l u m i n a c i ó n prodig iosa . E n la G i -
ra lda , que en las horas de l a noche i l u -
m i n a n poderosos reflectores, ondea l a 
del Cid . 
Es impos ib le sub raya r a q u í una no ta 
a l t amente s ign i f i ca t iva , l a que ha pres-
tado la p r o p i a s e s i ó n i n a u g u r a l . L a 
a r r a n c ó el Obispo de M a d r i d en su b r i -
bandera celeste y blanca. Grupos de i i an te discurso como p r e á m b u l o de lo 
sacerdotes. Prelados y congresistas i n - qUe en el aspecto t e o l ó g i c o ha de s g -
yaden los á m b i t o s de la c iudad hispa- ni f icar el Congreso. Sev i l l a no debe ser 
lense. Es un d í a e s p l é n d i d o , ú n i c o en l a S6io l a c iudad concepcionis ta , sino t a m -
h i s t o n a de Sev i l l a y en las gestas g lo - bien l a que d i funda y apoye l a def in i -
c ión d o g m á t i c a de la A s u n c i ó n y de l a 
M e d i a c i ó n Ü n i v e r s a l de M a r í a . Es de-
la Iglesia o el P o n t í f i c e , el o rador no debe o l v i d a r que t iene oyentes en todas U n chofer de t a x í m e t r o condujo a l u -
ías partes del mundo. Y por eso nosotros, que t a n t o s elogios hemos t r i b u t a d o 
estos d ías al Gobierno de I t a l i a , creemos u n deber de l ea l t ad expresar el dis-
gusto que nos ha producido el discurso de M u s s o l i n i , s iqu ie ra l a i m p o r t a n c i a 
<^e le concedemos no l legue m á s que a l p u n t o que y a hemos s e ñ a l a d o . 
Se construye con dinero español, y 
nan comenzado ya las obras 
Ayer fué entregada al Rey la res-
puesta al mensaje de la Corona 
(Serv ic io exc lus ivo) 
-BOLONIA, i 5 . _ D e s p u e s de una es-
tancia de var ios d í a s en esta ciudad, 
aurante los cuales v i s i t ó de ten idamente 
^ obras de i n s t a l a c i ó n de l a f u t u r a 
^asa de Cervantes y e l Rea l Colegio 
^ a y o r de E s p a ñ a , en e l que se a l o j ó , 
j a regresado a R o m a el embaja(jor es-
panol cerca del Q u i r i n a l , conde de l a 
vinaza. 
Antes de su p a r t i d o hizo p ú b l i c a s u 
^ITCe:ncia por el Perfecto o rden de 
! i y de tra13ajo que e n c o n t r ó en 
colegio y por l a a m p l i t u d , decoro y 
acertada d i s t r i b u c i ó n de los locales que 
^ e u p a r á l a c i tada Casa de Cervantes , 
aueva f u n d a c i ó n e s p a ñ o l a en Bolon ia , 
I r a - A 0 ha de c o n t r i b u i r a l a d i v u l -
gación en I t a l i a de l a c u l t u r a h i spana 
^ a l a m u t u a e s t i m a c i ó n y as t recha-
aiento de los v í n c u l o s de a m i s t a d que-
Iscar a d0S &randes pueblos l a t i n o s . 
* ^ R E S P l J E S T A A L M E N S A J E 
W * ^ 1 5 — U n a C o m i s i ó n del Pa r -
^ e n t o ha estado esta m a ñ a n a en e l 
a, a o , del Q u i r i n a l p a r a hacer en t rega 
^ rey V í c t o r M a n u e l de la respuesta a l 
mensaje del T rono . 
E l presidente M u s s o l i n i y va r ios m i -
Sonia3 es tuvieron Presentes en l a cere-
L^rSPOSltCION A N U A L D E A R T E 
ina , °MA> 1 5 . - E l R e y de I t a l i a h a 
^augurado esta m a ñ a n a l a E x p o s i c i ó n 
la A ^ que anua lmente se celebra en 
cnrntr Francesa de Roma . F u é 
] S í m e i l t a d 0 Por 61 amba jador de 
n íTr i ? ^ P O r 61 d i r ec to r de l a Acade-
v i t ado . enis Puech- E1 R e y y los 
Villa MédIT161"011 galeríaS de la 
II NUESTROS i H í l E S 
Medallas del ministerio de la Gue-
rra y la de oro del Muni-
cipio de la ciudad 
G U A T E M A L A , 15.—Los aviadores es-
p a ñ o l e s s e ñ o r e s J i m é n e z e Ig les ias asis-
t i r á n el jueves a u n a r e c e p c i ó n que se 
d a r á en su h o n o r en el m i n i s t e r i o de l a 
G u e r r a y d u r a n t e l a cua l le s e r á n en-
t regadas sendas meda l las que les ha con-
cedido dicho o rgan i smo . 
E n l a m a d r u g a d a del viernes empren-
d e r á n su v i a j e a L a H a b a n a , a donde 
l l e g a r á n en t re las t res y las cua t ro de 
l a t a rde de d i cho d í a .—Assoc i a t ed Pres. 
E L R A D I O G R A M A D E L O S R E Y E S 
G U A T E M A L A , 1 5 . — E n l a L e g a c i ó n 
de E s p a ñ a se h a mani fes tado a l a " A s -
sociated Press" ignora r se si su majes-
t a d e l R e y h a r á obsequio a Cuba del 
a v i ó n " J e s ú s del G r a n Poder". 
Los aviadores c o n t i n ú a n siendo muy 
agasajados y h a n declarado a los pe-
r iod is tas que h a b í a n agradec ido p r o f u n -
damente l a a t e n c i ó n que sus majes ta-
des los Reyes les h a b í a n dispensado, en-
v i á n d o l e s u n r a d i o g r a m a , redactado en 
m u y c a r i ñ o s o s , t é r m i n o s , f e l i c i t á n d o l e s 
p o r su b r i l l a n t e h a z a ñ a y firmado por 
don A l f o n s o y d o ñ a V i c t o r i a . 
L a M u n i c i p a l i d a d de Gua tema la ha 
acordado conceder a los capitanes J i -
m é n e z e Ig les i a s l a M e d a l l a de Oro, co-
m o t e s t imon io , dice el acuerdo, de s im-
p a t í a y de c a r i ñ o y a d m i r a c i ó n de nues-
t r o pueblo hac i a E s p a ñ a . — A s s o c i a t e d 
Press . 
g a r seguro a t r e i n t a enfermos. 
A las dos h a b í a n sido evacuados del 
hosp i t a l todos los enfermos, menos do-
ce, que m é d i c o s y enfermeros h a b í a n 
t r a n s p o r t a d o a u n tejado por u n a ven-
tana .—Assoc ia ted Press. 
E L C O L E R A E N L A I N D I A 
L O N D R E S , 1 5 . — T e l e g r a f í a n de Ca l -
c u t a al " D a i l y T e l e g r a p h " que el c ó l e -
r a h a causado 173 v í c t i m a s la pasada 
semana y en l a a n t e r i o r 159. 
A pesar del aumento observado, pa-
rece que l a ep idemia comienza a de-
c l ina r . 
V E I N T E C A S O S D E E S C A R L A T I N A 
A B O R D O 
B O U L O G N E , 15 .—El t r a s a t l á n t i c o 
"Cap A n c o n a " , que h a hecho escala en 
este puer to , t r a e a bordo 20 enfermos 
de escar la t ina . 
S i n embargo , como e no hay a bordo 
casos de n i n g u n a o t r a epidemia, las 
au tor idades h a n p e r m i t i d o desembar-
ca r a los pasajeros del c i t ado buque. 
q u f ^ í l 1 8 ' 15-~A-1 exponer e l p r o g r a m a 
de L1"'0?0118 desa r ro l l a r a l f r en te 
r o n á í , t ? o ? a r t a i n e n t 0 ' el n i i n i s t r o de A e -
S d ^ t Señ0r L a u r e n t E inac . ^ de-
c o n s h - ? ^ , ^ l a a c t u a M a d se e s t á n 
2-600 r S 0 dos aviones m e t á l i c o s , de 
de a c o ? ¿ Í l0o Cada uno> con ™ ^ i o 
¿ S d S . 6 3100 k i l ó m e t r o s . que s e r á n 
Í ^ S A S & ^ t r a v c s I a 3 del 
E n t r e g a a l o s a l i a d o s de l a s 
r e s e r v a s S c h a c h t 
Va con ellas la Memoria general de 
los trabajos de la C. de peritos 
P A R I S , 15 .—La M e m o r i a genera l re-
l a t i v a a los t r aba jos de l C o m i t é de pe-
r i t o s de l a s reparaciones, redac tada 
por el presidente de l S u b c o m i t é de 
r e d a c c i ó n , S tamp, con las reservas 
fo rmu ladas po r el delegado a l e m á n , 
Schacht , p a r a aceptar las c i f r a s p ro -
puestas po r O w e n Y o u n g , h a sido en-
t r egada a ú l t i m a h o r a de l a tarde de 
hoy a los delegados de las potencias 
acreedoras de A l e m a n i a . 
E l documento, m u y i m p o r t a n t e y 
m u y extenso, e s t á redactado en f r an -
c é s y en i n g l é s . 
I n d i c e - r e s u m e n 
C r ó n i c a de sociedad. . . P á g . 2 
Deportes P^g- 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y tea t ros P á g . 4 
L a v ida en M a d r i d F á g . 5 
I n f o r m a c i ó n comerc ia l y f i -
nanc ie ra P á g . 5 
A p r o p ó s i t o de l a E x p o s i c i ó n 
de Sevil la, por F ide l ino de 
F igue i redo P á g . 8 
D e l color de m i c r i s t a l (Pre-
mios l i t e r a r i o s ) , por " T i r -
so M e d i n a " P á g . 8 
Ac tua l i dad ex t ran je ra , p o r 
R . L P á g . 8 
L a temerosa a v e n t u r a ( fol le-
t í n ) , p o r M m e . Gouraud 
d ' A b l a n c o u r t P á g . 8 
M A D R I D . — U n a velada en l a Casa 
de I t a l i a ; p r o n u n c i a r o n discursos el 
genera l P r i m o de R ive ra , un c ó n s u l 
fascista y el conde Volpi .—Concier to 
de la B a n d a nor teamer icana en ho-
nor de los Reyes ( p á g . 5 ) . 
P R O V I N C I A S . — L o s padres de estu-
diantes de San S e b a s t i á n piden un 
ampl io i n d u l t o . — U n obrero mue r to 
por e x p l o s i ó n de u n barreno en E l 
T iemblo ( A v i l a ) . — R e u n i ó n de alcal-
des en C á c e r e s . — C o m i e n z a en B a r -
celona el Congreso M u n d i a l de Ener -
g í a ( p á g i n a 3) . 
E X T R A N J E R O . — D i s c u r s o del Papa 
sobre la e d u c a c i ó n de la j uven tud . 
E n u n Incendio en e l Hosp i t a l c l ín ico 
de Cleveland ha habido 91 muer tos . 
E n el a v i ó n de sir A l a n Cobham po-
d r á n volar c ien m i l n i ñ o s ingleses. 
E l "Conde de Z e p p e l m " s a l d r á hoy 
p a r a N o r t e a m é r i c a ( p á g s . 1 y 2 ) . 
R O M A , 14 .—El P o n t í f i c e ha aprove-
¡chado l a audiencia concedida á los 
a lumnos y ex a lumnos del Colegio de 
M o n d r a g ó n , d i r i g i d o po r los hermanos 
de las Escuelas Cr i s t i anas , p a r a p r o -
nunc i a r u n discurso sobre l a educa-
c ión . U n discurso que es como una res-
puesta a las frases que sobre este p ro -
b lema p r o n u n c i ó ayer en l a C á m a r a el 
presidente M u s s o l i n i . 
Su San t idad e m p e z ó diciendo que se 
a legraba de l a o c a s i ó n que le o f r e c í a 
l a P rov idenc i a y que él no h a b í a bus-
cado p a r a expresar las no rmas de l a 
I g l e s i a respecto a l a e d u c a c i ó n p r ec i -
samente en l a v í s p e r a de l a f ies ta del 
genio de l a m i s m a , San Juan B a u t i s t a 
de L a Salle, y al d í a s iguiente de aquel 
en que t a n solemnemente se h a b l ó de 
l a e d u c a c i ó n y de l a i n t e r v e n c i ó n de 
Estado y de l a I g l e s i a en el la . 
E l P a p a e n u m e r ó la? obras de los 
hermanos de l i s Escuelas Cr is t ianas , de 
los j e s u í t a s , de los salesianos y de t o -
das las ó r d e n e s y congregaciones re-
l igiosas de ambos sexos, que educan 
mi l lones de j ó v e n e s y h a n l legado en 
esto a c i f ras ver t ig inosa? . "Todo ello 
— d i j o — n o es só lo l a rea l idad de hoy. 
sino de todos los t iempos pasados has-
t a l a l e j ana E d a d Med ia . L a Ig l e s i a pu-
po s iempre responder a l a m i s i ó n edu-
ca t iva que Dios le conf ió y ha conse-
guido m a g n í f i c o s f r u to s . " / 
" N o solamente en el campo educat i -
vo, sino t a m b i é n en el de l a i n s t ruc -
ción, l a Ig l e s i a ob tuvo resultados m a -
ravi l losos recogiendo los tesoros de l a 
C u l t u r a , de l a C i v i l i z a c i ó n , de la L i t e -
r a t u r a , del A r t e , de l a F i l o s o f í a , de l a 
A r q u i t e c t u r a . Es tud iando el pasado y 
buscando r igo rosamen te l a verdad, se 
p o d r á n o t a r que l a verdadera h i s t o r i a 
es é s t a . " 
H a b l a d e s p u é s l a r g a m e n t e de l a g r a -
t i t u d que en todo t i empo los padres 
c r i s t ianos t u v i e r o n hac ia l a I g l e j i a , a l a 
que con f i a ron s iempre con i n m u t a b l e 
conf ianza sus hi jos. E s t o p rueba que l a 
m i s i ó n educadora corresponde, sobre 
todo y en p r i m e r lugar , a l a I g l e s i a 
y a l a f a m i l i a y "les corresponde de 
modo inderogable ineludible e insubr ro-
gable ." 
" E l Es tado no puede n i debe desin-
teresarse de l a e d u c a c i ó n de los c iuda-
danos, pero solamente p a r a ayuda r l o 
que el ind iv iduo y l a f a m i l i a no pueden 
hacer po r sí solos. E l Es tado no debe 
asal tar , devorar , a n i q u i l a r l a f a m i l i a , l o 
que s e r í a absurdo y c o n t r a l a n a t u r a -
leza. L a f a m i l i a es an t e r i o r a l a so-
ciedad y al Es tado ." 
E s t e debe c o n t r i b u i r y p r o c u r a r lo 
que es necesario y suficiente pa ra a y u -
dar, cooperar, perfeccionar l a a c c i ó n de 
la f a m i l i a , p a r a corresponder p lenamen-
te a los deseos de los padres, y sobre 
todo p a r a respetar el derecho d iv ino de 
la Ig l e s i a . " 
" E l Es tado no debe educar conquis-
tadores, porque eso no c o n t r i b u i r í a a 
l a p a c i f i c a c i ó n general . N o podremos 
nunca estar de acuerdo en todo l o que 
pueda d i s m i n u i r , c o m p r i m i r , negar el 
derecho que l a n a t u r a l e z a y Dios d i e ron 
a l a f a m i l i a y a l a Ig l e s i a en el campo 
de l a e d u c a c i ó n . Sobre esto no quere-
mos dec i r que somos in t ra tab les , porque 
l a i n t r a t a b i l i d a d no es una v i r t u d , pero 
somos in t rans igen tes . " 
E l Papa recuerda las negociaciones 
real izadas cuando l a s u p r e s i ó n de PUS 
quer idos exploradores c a t ó l i c o s p a r a 
i m p e d i r males mayores y el sen t imien to 
que ello le p r o d u j o . T e r m i n ó d ic iendo: 
"Hemos hablado de in t r ans igenc ia cuan-
do se t r a t a de los p r i nc ip io s y de los 
derechos que no pueden d iscu t i r se ; pero 
no disponemos de los medios ma te r i a l e s 
p a r a sostener esta in t rans igenc ia . Con 
todo, ello no nos desplace, porque la 
ve rdad y el derecho no necesi tan fuer-
zas mate r ia les , porque t ienen una pro-
pia, i r r e fu t ab l e , inder rogab le e i r r e s i s -
t i b l e . " 
Otra audiencia 
riosas del m a r i a n i s m o e s p a ñ o l . 
El aspecto artístico 
L a Sev i l l a de M o n t a ñ é s y M u r i l l o se 
ha mos t r ado d i g n a de su t r a d i c i ó n . L a 
Ca ted ra l era ayer u n ascua de oro. Re-
p le to el t emplo de fieles cuando en el 
espacioso crucero que os tenta el g a l l a r -
do t ú m u l o de C o l ó n ref le jaron las luces 
de los poderosos reflectores que lo i l u -
minaban el g igantesco re tablo , m ien t r a s 
l a mi sa de Perossi resonaba en las na-
ves anchurosas se celebraba el solemne 
pon t i f i ca l , be l la e x p o s i c i ó n de tesoros y 
de bordados y objetos l i t ú r g i c o s , d e j ó 
sentada Sev i l l a una vez m á s su hege-
m o n í a a r t í s t i c a re l ig iosa . 
Luego por l a t a rde l a iglesia del Sal-
vador m o s t r ó el m a g n í f i c o Museo de 
l a E x p o s i c i ó n M a r i a n a . L a v i d a de la 
V i r g e n e s t á al l í t oda p l á s t i c a m e n t e re-
presefitada, desde l a p r i m e r a serie de 
i m á g e n e s de la V i r g e n n i ñ a has ta los 
Mis t e r i o s glor iosos . A s o m b r a a l a v i s -
t a y regoc i ja a l e s p í r t u aquel m i l l a r 
de joyas a r t í s t i c a s escogidas. L a V i r -
gen de l a A m a r g u r a , l a soberbia e f i -
gie de l a Roldana aparece con su g r a n 
"paso" de l a Semana Santa ; al l í estaba 
l a Gran Dolorosa de A s t o r g a , l a I n m a c u -
lada de M o n t a ñ é s y l a de A lonso Ca-
no, unidas a o t ras i m á g e n e s de las m á s 
c a r a c t e r í s t i c a s de l a i m a g i n e r í a anda-
luza. Puede decirse que en n i n g ú n M u -
seo del mundo t iene l a escu l tu ra r e l i -
giosa andaluza del s iglo X V I una m á s 
preciada r e p r e s e n t a c i ó n . N o f a l t a n ade-
m á s las V í r g e n e s g ó t i c a s - y renacent is-
jde M a r i n a y o t ras autoridades, y des-
Fl a<inpH-n tpnlánirn P u é s l a B a n d a MuniciPal> t r a s l a cual 
ti dbpeuu I tJUiUyiUU marchaban el A y u n t a m i e n t o y l a D i p u -
t a c i ó n , bajo mazas. 
E n la presidencia de autor idades fi-
g u r a b a n el gobernador c i v i l , alcalde y 
presidente de l a D i p u t a c i ó n . A l sa l i r el 
legado del pa lac io arzobispal , las fuer -
zas r i n d i e r o n a rmas y t o c ó l a M a r c h a 
Rea l . Las campanas de l a G i r a l d a se 
echaron a vuelo y todo el p ú b l i c o Se 
p r o s t e r n ó ante .el Cardena l al i m p a r t i r 
é s t e su b e n d i c i ó n . 
Los balcones de las calles del I t i ne -
r a r i o estaban atestados de p ú b l i c o , a s í 
como las v í a s por donde p a s ó l a c o m i -
t i v a , y todo el mundo saludaba con 
grandes mues t r a s de respeto • al Carde-
n a l y a los d e m á s Prelados. U n a es-
c u a d r i l l a de siete apara tos de l a base 
de Tab lada v o l ó sobre las calles pon don-
de p a s ó l a c o m i t i v a , haciendo que el 
cuadro fuese m á s b r i l l a n t e y solemne. 
A n t e el p ó r t i c o de l a Ca t ed ra l se h a b í a 
ins ta lado u n a l t a r con u n f r o n t a l de 
p l a t a y en el que h a b í a u n c ruc i f i jo de 
p l a t a de A lonso Cano y cua t ro cande-
labros t a m b i é n de p l a t a . E l Cardenal , 
asist ido por el D e á n y dos c a n ó n i g o s 
revest idos con ricos t e m o s del s iglo 
X V I I , y en r ec l i na to r i o d ió a adorar el 
L i g n u m Crucis . de Cons tan t ino , de oro 
y de piedras preciosas. D e s p u é s de u n 
T e d é u m , el Cardena l h izo su en t rada 
solemne en l a Ca tedra l , bajo pal io , que 
l l evaban va r ios concejales y d iputados 
provinc ia les . A n t e s el D e á n i n c e n s ó a l 
Cardenal con u n incensar io pertenecien-
te al tesoro de l a Ca ted ra l . 
tas mezcladas con las 
estatuas barrocas. 
m á s hermosas 
cir , que de l a a l t a l abo r del Congreso, 
cuyas secciones presiden grupos de P re -
lados, se espera como c o n c l u s i ó n , en t re 
otras, l a p e t i c i ó n co lec t iva al Papa, he-
cha por las naciones hermanas de raza, 
p a r a que se definan como dogmas es-
tas propias creencias. N o es l a p r i m e -
r a vez que suena esta i n i c i a t i v a en l a 
c iudad hispalense. T a m b i é n atesora Se-
v i l l a en esto una can t e r a fecunda de 
t r a d i c i ó n . E l p r i m e r v o t o asuncionis ta 
lo hizo l a H e r m a n d a d de la P a s t o r a 
de San ta M a r i n a . E l p r i m e r recuerdo 
de M e d i a c i ó n l a os ten ta o rgu l lo sa l a 
H e r m a n d a d del P a t r o c i n i o con l a b u l a 
que o t o r g ó a su i m a g e n de M a r í a p a r a 
que l l e v a r a ese m i s m o t í t u l o el P o n -
tíf ice A l e j a n d r o V I I en t i empo de Fe-
l ipe I V ; los cabildos ca ted ra l y m u n i -
c ipa l han hecho ya, como a n t a ñ o lo h i -
cieron p a r a el d o g m a concepcionista, 
votos de defender estas poderosas creen-
cias, y el m i s m o j u r a m e n t o han pres-
tado todas las Hermandades y Cof ra -
d í a s de esta c iudad. 
H e a q u í , pues, un a l to ideal del Con-
greso, c u y a r e a l i z a c i ó n e s t á l l a m a d a a 
pasar a l a h i s t o r i a de E s p a ñ a y de l a 
Ig l e s i a s i es ta m a g n a Asamblea , donde 
exponen su a u t o r i z a d a pa l ab ra tan tos 
Prelados e i lus t res t e ó l o g o s , acuerda la 
p e t i c i ó n co lec t iva a Su Sant idad . 
E l C o n g r e s o 
S E V I L L A , 15 .—A las nueve y me-
dia de esta m a ñ a n a se ha celebrado l a 
solemne i n a u g u r a c i ó n del Congreso M a -
r i ano H i spano A m e r i c a n o , con asisten-
_ . ¿ . . . l e í a del Legado pon t i f i c io . Cardena l I l u n -
t l aSPeCTO deVOCIOna l lda in , el N u n c i o de Su Sant idad, i n f a n -
-KT . \M,rtr.n„ ! nt. - „ „ „ te don Carlos , en r e p r e s e n t a c i ó n del N o se ha podido buscar u n acto r e l i - ,-. • • ^ J •» ^ • r, , . m , , „ Rey ; m i n i s t r o de Jus t i c i a , en represen-gioso p a r a Sev i l l a que m á s de cerca l i e - . - I , , ~ w T-, , r. i i . t a c i ó n del Gobierno, v numerosos P re -gue a lo p rofundo de su a l m a re l ig iosa . L ^ „ - , ' %n ¿TAOO * ^ AI A. „ lados e s p a f w - c r ? ^ „ r , _ _ . . g n ^ n -
por l a m a ñ a n a a l Cardena l Legado de l l 
Papa su afecto y su respetuosa venera-
c ión . E l desfile f u é e s p l é n d i d o po r las 
calles del G r a n C a p i t á n . Los maes t r an -
tes, los gent i leshombres , casi el medio 
centenar de Prelados en la rgas h i le ras 
procesionales, her idas po r u n sol esplen-
doroso en l a p o l i c r o m í a de sus ves tua-
r ios , m i e n t r a s l a G i r r ' d a lanzaba l a s in -
f o n í a de sus campanas, las m ú s i c a s m a r -
c í a l e s a t ronaban el espacio y caminaban 
lentos y m a y e s t á t i c o s con sus grandes 
capas de p ú r p u r a los Cardenales de Se-
v i l l a y Granada, presentaba u n espec-
t á c u l o d igno de R o m a . 
Luego , el aspecto suntuoso del t e m -
plo, el p o n t i f i c a l m a g n í f i c o y l a i n a u g u -
r a c i ó n del Congreso; el estrado, el c r u -
cero, donde t a n t o el alcalde de Sevil la 
como el m i n i s t r o de J u s t i c i a y Cul to 
h i c i e ron una emocionada y b r iosa con-
f e s i ó n de fe m a r i a n a ; el discurso b r i -
l l a n t í s i m o , insuperable , de l Obispo de 
M a d r i d , y l a l e c t u r a de l a c a r t a del 
P o n t í f i c e , enardecieron los e s p í r i t u s . 
F u é ve rdade ramen te Sevi l la , como 
d i j o en l a e l o c u e n t í s i m a frase el Obispo 
de M a d r i d , l a h e r i d a a b i e r t a en el cora-
z ó n de E s p a ñ a , cuyo t o r r e n t e de san-
gre i n u n d ó los p a í s e s j ó v e n e s de A m é -
r ica . 
P o r l a noche, en fin, l a H o r a Santa 
M a r i a n a vo lv ió a l l e n a r de fieles l a Ca-
t e d r a l . L a m a g n í f i c a o rques ta p e r l ó sus 
no tas de ángeleSj^ y ante el S a n t í s i m o 
c a n t a r o n los j u g l a r e s de M a r í a con su 
paso suave, r í t m i c o , de m i n u é , y las 
alegres canciones ingenuas y dulcemen-
canos. 
E n los alrededores de l a C a t e d r a l y 
del palacio a rzobispa l se h a b í a agolpa-
do desde p r i m e r a h o r a g r a n c a n t i d a d 
de p ú b l i c o . L a a n i m a c i ó n e ra e x t r a o r d i -
na r i a . Los trfenes han l legado desde ano-
che abar ro tados de congresis tas de t o -
da E s p a ñ a , de A m é r i c a y de P o r t u g a l . 
L a s caUes y balcones estaban engala-
nados con los colores de l a Inmacu lada , 
y en el A y u n t a m i e n t o ondeaba l a ban-
dera concepcionista , y en el palacio a rz -
obispal l a bandera pon t i f i c i a . 
A las ocho y m e d i a c u b r i e r o n l a ca-
r r e r a que h a b í a de segu i r l a c o m i t i v a , 
u n b a t a l l ó n del r e g i m i e n t o de I n f a n t e -
r í a de Sor i a y o t r o de In tendenc ia , o 
sea desde el pa lac io a rzob ispa l po r las 
calles -del G r a n C a p i t á n y A v e n i d a del 
C i d a l a Ca ted ra l . L a a f luenc ia de 
personalidades y au tor idades a l palacio 
arzobispal f u é e x t r a o r d i n a r i a desde p r i -
m e r a ho ra . L l e g a r o n comisiones y re -
p r e s e n t a c í o r - s s c h a l e s y pa r t i cu la res , 
grandes, de E s p a ñ a y autor idades , que 
pasaron a u n s a l ó n antes de l l ega r a l de l 
Trono . D e s p u é s , en é s t e , se c e l e b r ó una 
breve r e c e p c i ó n , en l a que desf i laron an-
te el Ca rdena l todos los asistentes pa ra 
f e l i c i t a r l e por su n o m b r a m i f "-.o pp.ra 
legado del Congreso. E s t a b a n a l lado del 
Cardena l I l u n d a i n el i n f a n t e don Carlos, 
de u n i f o r m e de c a p i t á n genera l , de ga-
l a ; el m i n i s t r o de J u s t i c i a y Cu l to y el 
Nunc io de Su San t idad . L e f e l i c i t a r o n e l 
A y u n t a m i e n t o y l u D i p u t x i ó n , ' jajo m a -
zas; U n i v e r s i d a d , cu ras p á r r o c o s , los 
Prelados e in f in idad de Comisiones a l l í 
presentes. 
Veinte mi! personas 
en la Catedral 
E l t emplo estaba l leno de fieles, que 
¡se pos t r a ron a l en t r a r l a c o m i t i v a . E n 
l a cap i l l a de l a V i r g e n de la A n t i g u a , 
i l u m i n a d a con c i r ios el Cardenal , en 
u n rec l ina to r io , hizo l a v i s i t a a l S a n t í -
s imo, teniendo a su lado al Cardena l 
Casanova y a l Nunc io , m o n s e ñ o r Tedes-
c h i n i . Se ca lcula que h a b í a m á s de 20.000 
personas en el templo , atestado como 
nunca se ha v i s to . Los congresistas se 
sentaron en el crucero en sillones colo-
cados al efecto. T a m b i é n t o m a r o n asien-
to a l l í a lgunas representaciones oficia-
les. Las co lumnas del t e m p l o estaban 
colgadas de p a ñ o s de color ro jo con fes-
tones de oro ' d e l siglo X V I I , "y el techo 
luc i a potentes luces e l é c t r i c a s . E l a l t a r 
m a y o r estaba r i c amen te adornado y- en 
el centro se h a b í a colocado u n a l t a r de 
p la ta , hecho s e g ú n ins t rucc iones de don 
A n í b a l G o n z á l e z , y en u n dosel figura-
ba l a i m a g e n de la Inmacu lada , de 
M a r t í n e z M o n t a ñ é s , conocida en Sevi-
l l a por l a Ciegueci ta , p o r t ener los ojos 
entornados. A los lados h a b í a dos so-
berbios j a r rones de p l a t a , y el a l t a r esta-
ba i l u m i n a d o con ci r ios , s e g ú n el r i t u a l . 
A l lado del E v a n g e l i o se s e n t ó , en un 
s i l l ón rojo , el legado pon t i f i c io y a l lado 
de l a E p í s t o l a , en s i l l ó n azul , el Carde-
n a l Casanova. E n el p r e sb i t e r io se sen-
t a r o n , a l l ado del Evange l io , el i n fan te 
don Carlos, el N u n c i o y el m i n i s t r o de 
Just ic ia- y Cu l to , y a l l ado de l a E p í s t o -
l a el A y u n t a m i e n t o y l a D i p u t a c i ó n . L a s 
d e m á s representaciones oficiales se sen-
t a r o n en las banquetas que se usan el 
d í a del Corpus . Se r eza ron las preces 
de r i t u a l p a r a ganar las indulgencias 
concedidas a los congresistas. 
E n audiencia especial ha sido r ec ib ida 
esta m a ñ a n a p o r e l R o m a n o P o n t í f i c e 
una n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n de a lumnos 
y ex a lumnos del I n s t i t u t o Cavagms, 
de Venecia . 
E l p r e p ó s i t o gene ra l del I n s t i t u t o , pa -
dre Rizzardo , d i ó l e c t u r a a u n mensaje 
en el que p r e s e n t ó a Su San t idad el 
homenaje f i l i a l de los a lumnos, consis-
tente en un gigantesco r amo de flores 
con c in t a s de los colores pontif icios, y 
el de los ex alumnos, que c o n s i s t í a en 
u n generoso d o n a t i v o p a r a el Tesoro de 
San Pedro. 
E l Santo Padre c o n t e s t ó al mensaje 
con u n p a t e r n a l discurso, en el que 
a g r a d e c i ó v i v a m e n t e | las fe l ic i tac iones 
que le h a b í a n sido presentadas c o n m o -
t i v o de su Jubi leo sacerdotal , as í como 
por l a p a r t i c i p a c i ó n que los a l l í presen-
tes h a n ten ido en l a c o n m e m o r a c i ó n de 
los recientes acontec imientos h i s t ó r i c o s . 
E x p r e s ó su complacenc ia po r la f ruc-
tuosa longev idad del I n s t i t u t o , que ha 
c u m p l i d o y a los ciento ve in t i c inco a ñ o s 
de exis tencia , t o d a e l la dedicada a la 
e d u c a c i ó n c r i s t i ana de l a j u v e n t u d . E x a l -
t ando esta m i s m a e d u c a c i ó n , a f i r m ó el 
Santo Padre que e ra una de las mis io -
nes m á s consubstanciales con J a Ig l e -
jSia, 
L a Ig l e s i a—di jo el^ P o n t í f i c e — t i e n e a 
j este respecto sus derechos y sus debe-
res, que son propios de su m i s i ó n espi-
ritual. Sobre este pun to somos i n t r a n -
sigentes, y ese es nues t ro deber abso-
l u t o . N o puede decirse con r a z ó n que 
somos in t ra t ab les , smo s ó l o que somos 
j u s t a m e n t e in t rans igen tes . 
Su San t idad c o n c l u y ó i m p a r t i e n d o a 
todos los presentes l a b e n d i c i ó n apos-
t ó l i c a . — D a f f i n a . 
El Cardenal Segura en Turín 
(Se rv i c io exc lus ivo) 
R O M A , 1 5 .—H a l legado a T u r í n , de 
r iguroso i n c ó g n i t o , el Cardena l P r i m a d o 
de E s p a ñ a , doc to r Segura, quien se hos-
peda en l a Casa M a d r e de los Salesia-
nos. 
Se propone segui r el v ia je con direc-
c ión a R o m a p a r a as i s t i r a las fiestas 
de l a b e a t i f i c a c i ó n de D o n Bosco, y des-
p u é s , r e g r e s a r á a T u r í n p a r a t o m a r par -
te en las ceremonias que, con ed m i s m o 
m o t i v o , se c e l e b r a r á n en d icha ciudad. 
E s t a t a rde h a sa l ido de R o m a el p r o -
m o t o r gene ra l de Fe y de Derecho de 
T u r í n , m o n s e ñ o r S a l o t t i , e l cual , por en-
cargo de l a C o n g r e g a c i ó n de. Ri tos , p ro -
c e d e r á a l reconocimiento del c a d á v e r de 
D o n Bosco. Le a c o m p a ñ a n el postulador 
de l a causa de b e a t i f i c a c i ó n y el p rocu-
r a d o r genera l de los Salesianos, D o n To-
m a s s e t t í . 
L a ce remonia del reconocimiento del 
c a d á v e r se c e l e b r a r á en Valsa l ico , en 
las inmediaciones de T u r í n , en l a t a rde 
de m a ñ a n a jueves .—Daff ina . 
El embajador francés 
Brillante comitiva 
R O M A , 1 5 . — E l Papa ha recibido ail 
s e ñ o r D e Fonteney , encargado por el 
Gobierno f r a n c é s de dar, en su nombre , 
las grac ias al Santo Padre, por la pa r -
t i c i p a c i ó n a p o s t ó l i c a en l a s fiestas de 
Juana de AJ-CO. 
A las nueve y m e d i a se o r g a n i z ó l a 
c o m i t i v a , que ha sido b r i l l a n t í s i m a . P r i -
mero i b a n los seminar i s t as , He rmanos 
de las Escuelas Cr i s t i anas , padres re -
dentor is tas , f ranciscanos, mis ioneros del 
C o r a z ó n de M a r í a , j e s u í t a s , domin icos , 
escolapios, mercedar ios , salesianos. Des-
p u é s de l a U n i v e r s i d a d de curas p á r r o -
cos de l a c iudad, el abad, con l a c ruz 
p a t r i a r c a l ; capellanes de honor y bene-
ficiados de l a Ca tedra l , ó r d e n e s m i l i t a -
res, grandes de E s p a ñ a , Cabi ldo Cate-
d r a l y Obispos de Oviedo, V i t o i ' i a , L e ó n , 
Tor tosa , Pamplona , Sa lamanca , C á d i z , 
Gerona, Badajoz, M a d r i d - A l c a l á , M á l a g a , 
Orense, L é r i d a . A v i l a , J a é n , A l m e r í a , 
y Obispos por tugueses y amer icanos de 
T r a s os Mon te s , Pasto, Cuyo, T a r r i j a , 
Ayacucho , N u e v a P a m p l o n a , L a Sere-
na, L a Paz, J e r i c ó , Santo D o m i n g o y 
o t ros var ios , y A r z o b i s p o s de Valencia , 
V a l l a d o l i d y E v o r a . 
P r e s i d í a l a c o m i t i v a e l Ca rdena l L e -
gado, que l l evaba a su derecha a l Ca r -
denal Casanova, A r z o b i s p o de Granada , 
y a su i zqu ie rda a l N u n c i o de Su San-
t idad . E l C a r d e n a l I l u n d a i n iba r eves t i -
do de capisayo, y e l Cardena l Casano-
va con capa m a g n a . 
E n l a segunda pres idenc ia figuraban 
el i n fan te don Carlos , en representa-
c ión de l R e y ; el m i n i s t r o de Jus t ic ia , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de l Gob ie rno ; don J o s é 
Serra, secretar io gene ra l del Congreso, 
y don Car los C a ñ a l . D e s p u é s s e g u í a n 
comisiones de los Cuerpos de la g u a r -
n ic ión , de' l a U n i v e r s i d a d y d e m á s Cen-
t r o s docentes; decanos de los Colegios 
de Abogados y de N o t a r i o s , represen-
taciones de las A c a d e m i a s de Be l l a s A r -
tes y de Buenas L e t r a s de San Fe rnan -
do, miembros de la J u n t a o rgan izadora , 
en la que figuraban los s e ñ o r e s L ó p e z 
Cepero y don A n í b a l G o n z á l e z ; A u d i e n -
Misa de pontifical 
I n m e d i a t a m e n t e se c e l e b r ó ana misa 
de pon t i f i ca l , en que of ic ió el Cardenal 
Casanova, A r z o b i s p o de Granada, asis-
t i d o por c a n ó n i g o s de l a Ca tedra l . E l 
Cardenal Casanova l u c í a u n alba del s i -
g l o X V I I , v a l o r a d a en 10.000 duros y 
u n a casulla bordada en o ro con esme-
ra ldas y o t ras piedras preciosas. 
L a m i s a se c e l e b r ó en el a l t a r m a y o r . 
Se c a n t ó una misa v o t i v a po r tas S e ñ ó -
las C a n t o r u m del Semina r io y de Jerez, 
y l a segunda misa de Peross i a t res vo-
ces. 
La sesión inaugura! 
A l final, el Cardenal legado d ió l a ben-
d i c i ó n a los fieles. T e r m i n a d a l a misa 
l a c o m i t i v a se d i r i g i ó a una t r i buna , en-
f ren te de l a l t a r de l a V i r g e n de la Es-
t r e l l a . De lan te se h a b í a colocado un es-
t r a d o , en el que se sen ta ron el Carde-
n a l I l u n d a i n , que t e n í a a su derecha al 
i n fan te don Carlos, a l Cardena l Casa-
nova, a l m i n i s t r o de Jus t i c i a , a l A r z -
obispo de E v o r a y a don Car los C a ñ a l y 
a l Obispo de M a d r i d - A l c a l á , y a la iz-
quierda, al Nunc io , a los Arzobispos de 
Va lenc i a y V a l l a d o l i d , gobernador c i v i l , 
pres idente de l a D i p u t a c i ó n , Obispos de 
Temco y J e r i c ó . 
D e s p u é s de cantarse e l " V e n í Crea-
t o r " , de V i t o r i a , e l sec re ta r io genera l 
del Congreso l e y ó l a c a r t a del Papa 
nombrando legado pon t i f i c i o del Congre-
so M a r i a n o Ibe roamer icano , a l Cardenal 
I l u n d a i n . L a l e c t u r a hecha en l a t í n y 
castel lano, f u é hecha an te un m i c r ó f o n o 
que e x p a n d i ó l a voz p o r todo e l t e m -
plo, por medio de potentes al tavoces. 
Carta del Papa 
L a ca r t a dice a s í : 
" A nues t ro amado H i j o el sabio do 
l a San t a R o m a n a Ig l e s i a , p r e s b í t e r o 
Cardena l I l u n d a i n Es teban , del t í t u l o de 
San Lorenzo " i n p a n i n t e r n a " , Arzobispo 
de Sevi l la , amado H i j o Nues t ro , salud 
y B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a . 
Con ser a no dudar lo m o t i v o de m u y 
g rande a l e g r í a p a r a N ó s , de una parte, 
esos Congresos organizados a c á y a l l á 
p o r todo el orbe c a t ó l i c o p a r a acrecen-
t a r el c u l t o del Sac ramen to Augus to , 
no es menos intensa, de o t ra , e l gozo 
que inunda nues t ro c o r a z ó n cuajado en 
a l g ú n l uga r se celebran a n á l o g a s A s a m -
bleas con el deseo de l e v a n t a r m á s ca-
d a d í a l a p iedad h a c i a l a g r a n M a d r e 
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de Dios . Porque, en efecto, ¿ q u i é n i g - ¡ Lueg-o t r a t a de l a m e d i a c i ó n un iversa l , 
ñ o r a c u á n e f i c a c í s i m a en todos los I H a g a m o s votos, a ñ a d e , porque el Con-
t iempos h a y a sido l a so l i c i tud con que greso labore por l a d e f i n i c i ó n d o g m á t l -
l a V i r g e n celestial v e l a r a por el pueblo jca de estas creencias, elevando una pe-
c r i s t i ano , cuando por doquier se v e í a t i c i ó n co lec t iva a l Papa. N o se debe, 
eptrechado con d i f icu l tades de toda es- i ¿ in embargo, o l v i d a r que lo que m á s 
pecie, y furiosas se desencadenaban con-1 ag rada a . la V i r g e n M a r í a es l a pa r t e 
t r a el hombre ca tó l i co , graves en ex t r e - i p r á c t i c a de l a piedad c r i s t i ana . A t a c a 
mo, po r cuya r a z ó n no es de e x t r a ñ a r ! en b r i l l an t e s p á r r a f o s el m a t e r i a l i s m o 
que l a Ig l e s i a s iempre colocara su o m - | re inante . T e r m i n a diciendo que se le-
m m o d a esperanza d e s p u é s de Dios en jvan te como c i f r a y c o n s a g r a c i ó n de es-
l a V i r g e n piadosa y l a m i r e con las; te Congreso este g r i t o , f o rmado por 
m á s e n c o m i á s t i c a s alabanzas, d i r i g i é n - i m i l l a r e s de voces: " ¡ P o r t u g a l , E s p a ñ a , 
dola sus m á s sentidas p legar ias ; y en y S u d a m é r i c a por Dios y por Santa 
esta nues t ra é p o c a ac tua l , ¿ d e d ó n d e 1 M a r í a ! " (Las palabras del Pre lado fue-
ha de esperarse l a prosper idad de los r o n acogidas con estruendosa o v a c i ó n . ) 
intereses cr is t ianos, sino de A q u e l l a a 
L A S D E U D A S I N T E R A L I A D A S 
quien cua lquiera que l a hal lare , h a l l a r á 
l a v i d a y a l c a n z a r á del S e ñ o r l a sal-
v a c i ó n ? 
P o r a q u í e c h a r á s de ver, amado h i jo 
E( ministro de Justicia 
Seguidamente, el m i n i s t r o de J u s t i c i a 
y Cu l to , s e ñ o r Ponte, empieza diciendo 
Nues t ro , con c u á n t o agrado hemos sa- ique a las personas de su clase social 
bido po r conducto t u y o que de a q u í a ;no les e s t á p e r m i t i d a l a a c t u a c i ó n p ú -
poco h a b r á de tener l u g a r en Sevi l la , b l i ca en lugares de esta na tu ra leza m á s 
sede g l o r i o s í s i m a de t u d ign idad . p rec i - |que p a r a su c o n f e s i ó n de fa l tas o p a r a 
s á m e n t e u n Congreso M a r i a n o y que han j p ro tes tas o r e n o v a c i ó n de fe, y con esto 
de j u n t a r s e a h í fieles, no s ó l o i e todajúlt imo quiere empezar su discurso, t a n -
E s p a ñ a y P o r t u g a l , sino t a m b i é n de la t o en su nombre como en el del Go-
A m é r i c a del Sur, figurando a l a cabeza-
de todo este m o v i m i e n t o numerosos 
Obispos de estas naciones. T r a t á n d o s e , 
pues, de acontec imiento de t a m a ñ a i m -
p o r t a n c i a y quer ido N ó s mismo, en con-
secuencia, t o m a r pa r t e de a l g ú n modo 
en dicho Congreso por l a presente car ta 
te he elegido N u e s t r o Legado, a fin de 
que r e p r e s e n t á n d o n o s en nombre nues-
t r o y con nues t r a au to r idad , presidas 
b í e r n o e s p a ñ o l , a l que representa. D i c e | 
que a m a a l a V i r g e n con c a r i ñ o de h i j o , 
porque a l m o r i r su madre , cuando aun 
e ra m u y n i ñ o , su padre, cabal lero es-
p a ñ o l y c r i s t i ano a l a a n t i g u a usanza, 
le d i j o ante una i m a g e n de l a V i r g e n : 
" N o te quedas s in madre , h i j o ; te que-
da l a V i r g e n M a r í a . " 
E n este p u n t o el s e ñ o r Ponte se de-
t iene emocionado. ( E l pi ' iblico le t r i b u -
Una e x p ü c a e i ó n g r á f i c a del p r o b l e m a a los pueblos de E u r o p a 
( " G u e r l n Meschino" , M i l á n . ) 
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ese Congreso M a r i a n o y ocupes el p r i - i t a i m a g r a n o v a c i ó n . ) Ded ica d e s p u é s 
m e r puesto en todas las Jun tas y actos i g"ran.d,es elo&ios a l 0b isP0 de M a d r i d , y 
rel igiosos, no dudando de t i m i s m o cuya r e f i r i é n d o s e de nuevo a l a d e v o c i ó n de 
es l a i n i c i a t i v a de t a n m a g n a Asamblea , 
a la que te, afanas con e m p e ñ o por or-
g a n i z a r í a , t e creo d igno en p r o p o r c i ó n 
de t u piedad a l a V i r g e n M a d r e p a r a 
l l e v a r a estas fiestas rel igiosas a l fel iz 
é x i t o ansiado. 
A b r i g a m o s l a confianza de que coto 
t a l m o t i v o h a b r á de extenderse l a ver -
plo y o c u p ó l a presidencia . Con el doc-
t o r I l u n d a i n se sentaron el Arzob i spo 
de V a l l a d o l i d y los Obispos de L é r i d a , 
M a d r i d y L a Paz. P o r indicaciones del 
Cardena l I l u n d a i n se a u t o r i z ó l a en t r a -
da del p ú b l i c o . E l s e ñ o r M a ñ é s Jerez, 
voca l de l a C o m i s i ó n de A r t e del Con-
greso M a r i a n o , l e y ó u n discurso. E l 
Cardena l . I l u n d a i n d i r i g i ó breves y sen-
t idas palabras . 
D i j o que q u e r í a aprovechar este mo-
M a r í a , c o n t i n ú a diciendo que q u e d ó g r a -
b rada de t a l suerte en su c o r a z ó n , que 
ha de confesar p ú b l i c a m e n t e que en t o -
dos los t rances de a lguna s i g n i f i c a c i ó n 
en que los azares de l a v i d a le coloca-
ron , s iempre d e d i c ó una p l ega r i a a l a 
V i r g e n , con l a p l e g a r i a que le es dado 
a l pueblo e s p a ñ o l d i r i g i r s e a l a V i r g e n : | m e n t ó p a r a expresar su m á s sincera 
dadera d e v o c i ó n a l a V i r g e n M a d r e de Icón el A v e M a r í a . ' g r a t i t u d a cuantos h a n in t e rven ido de 
Dios , l a cual , po r c ie r to , consiste en l a i E l Gobierno e s p a ñ o l — d i c e — , al que i m a n e r a t a n desinteresada en l a prepa-
s a n t í d a d de las costumbres y en el es-1 t iene l a h o n r a de pertenecer, es c a t ó l i c o r a c i ó n de esta m a g n a E x p o s i c i ó n , en es-
p lendor de las v i r t udes . A s í , los pueblos; fei-viente y aman te de l a V i r g e n M a r í a , 
que e s t é n bajo l a p r o t e c c i ó n y el aus- s in t e m o r a las r id icu las chacotas de 
p i c io de M a r í a , no solamente m á s y m á s i los e s p í r i t u s fuertes que, dejados l l e v a r 
d i s f r u t a r á n del beneficio h e r m o s á s i m o | p o r su m a t e r i a l i s m o y p o r sus ideas 
de l a paz, sino t a m b i é n m á s y m á s fio-1 avanzadas, se b u r l a n i r ó n i c a m e n t e de l a 
r e c e r á n con toda suerte de g lo r i a s y | d e v o c i ó n de los caballeros cr is t ianos , s i n 
prosperidades. A c a r i c i a n d o r e g o c i j a d o | p e r j u i c i o de l l e v a r en sus bolsi l los ena l -
t a n ha l agadora esperanza, con el fin de qu ie r r i d í c u l o amule to a l que su super-
E L A R T E F R A N C E S 
Se ofrece el Gobierno de CIEH ÜIL 
Filipinas a Davis EL 
El Senado yanqui aprueba el pro-
yecto de protección a la Agricultura; 
W A S H I N G T O N , 1 5 . — A l ex secretar io 
del d e p a r t a m e n t o de Guer ra , D w i g h t ; 
Dav i s , donan te de l a Copa de su n o m - | 
bre que se d i spu t a en el t o rneo in t e r -
nac iona l de " tennis" , le h a sido of rec i -
do el ca rgo de gobernador genera l de las 
ISlas F i l i p i n a s . 
H a s t a ahora , no se h a recibido la 
a c e p t a c i ó n of ic ia l de D a v i s a dicho ofre-
c imien to .—Assoc ia t ed Press. 
P R O T E C C I O N A L A A G R I C U L T U R A 
W A S H I N G T O N , 1 5 . — E l Senado nor-
t eamer icano h a aprobado, po r 57 votos 
en p r o y 53 en con t ra , el p royec to de 
p r o t e c c i ó n o f ic ia l a l a a g r i c u l t u r a . 
E l p r o y e c t o h a pasado a l a C á m a r a L O N D R E S , 15 .—Hoy ha sido b a u t i -
de Representantes p a r a ser d iscut ida , zado el aer0p]ano " j u v e n t u d de I n g l a -
su cons t i tuc iona l idad , y si se puede o no , l t e r ra . . ; u n De H a v i l l a n d de diez plazas, 
legailmente, a p r o b a r l o . - A s s o c i a t e d : e n el que Sir A i a n Cobham h a r á u n v i a -
Press. . | je ^ t res meses por todo e l ' t e r r i t o r i o 
"~~ '• r~*T* Z irde I n g l a t e r r a , como p ropaganda p a r a NueVO ministro español [ a n i m a r a los M u n i c i p i o s ingleses a que 
cons t ruyan a e r ó d r o m o s . 
E l av iador r e c o r r e r á cien ciudades y 
en ellas h a r á v o l a r a los n i ñ o s de las 
Este piensa recorrer en viaje de 
propaganda cien ciudades 
Se ha firmado el contrato para la 
exploración ártica del "Con-
de de Zeppelin" 
El mal tiempo ha obligado a éste a 
aplazar su salida para 
Norteamérica 
i m S i M U N D O CATOLICO 
El Día de la Parroquia 
L a p a r r o q u i a de Nues t r a S e ñ o r a d 
las Angus t i as c e l e b r a r á el domingo nró 
x i m o el D í a de l a Par roquia . 
A las nueve de l a m a ñ a n a se cel» 
b r a r á una misa de c o m u n i ó n general A 
las once, mi sa solemne con s e r m ó n a 
cargo del doctor Lobo C a n ó n i g o , p ^ . ' 1 
tarde, a las cua t ro y media, en el teatro 
de los padres Salesianos (calle de Se 
b a s t i á n E l c a n o ) se c e l e b r a r á una vela 
da, organizada por l a Juventud Cató-
l ica . 
La E. Misional de Barcelona 
A V I L E S , 1 5 — E n el tea t ro Palacio Val-
dés , el p á r r o c o de Santo Romas de Sa-
bugo dló una conferencia acerca de la 
E x p o s i c i ó n Ibe roamer icana misional de 
Barcelona. H i z o una b r i l l an t e semblan-
za de los mis ioneros e i l u s t r ó la confe-
rencia con proyecciones. E l numeroso 
p ú b l i c o que a s i s t i ó a p l a u d i ó largamente 
a l orador. 
Los peregrinos de Vitoria 
E L C A I R O , 15.—A las nueve y media 
de la noche ha llegado a esta capital 
l a p e r e g r i n a c i ó n de V i t o r i a , procedente 
de J e r u s a l é n y B e l é n , donde ha asistido 
a diversas s o l e m n i d a d e s . — A r r a r á s . 
en Bulgaria 
S O F I A , 1 5 . — E l r e y B o r i s h a recibido j escuelas en p r o p o r c i ó n a l n ú m e r o de 
en aud ienc ia solemne a l m a r q u é s de i habi tantes de cada una. E n l a que me-
B e l é n , 15 ( e squ inaFernando , V I ) . T . " 8 4 2 9 4 . ' D o s Fuentes , nuevo m i n i s t r o de Espa- |nos p o d r á n v o l a r 50 n i ñ o s y en l a que 
Muebles estilo. Objetos pa ra regalo. Ga- ñ a qu ien le e n t r e g ó sus car tas c r e d e n - i m á s , 3.000. E n t o t a l unos 100.000 n i ñ o s 
ran t izamos l a procedencia de P a r í s a 
precios s in competencia. 
ciales. ing-leses u t i l i z a r á n el a v i ó n de s i r A l a n 
T e r m i n a d a l a ceremonia o ñ e i a l , se ¡ C o b h a m . 
c a m b i a r o n amistosas frases ent re el 
in tens i f icar l a magni f icenc ia del Con-
greso y que produzca m á s copiosos f r u -
tos en las almas, te concedemos que 
d e s p u é s de haber ofrecido el Santo Sa-
c r i f i c io , bendigas en N u e s t r o n o m b r e a 
t i c i ó n a t r i b u y e v i r tudes . ( O v a c i ó n . ) 
D e este a m o r a l a V i r g e n nos da 
e jemplo constante el pres idente del 
Consejo, el genera l P r i m o de R i v e r a , el 
cua l estoy seguro que h a r í a las mlsmaa 
todos los presentes, h a c i é n d o l e s saber i manifes tac iones que yo en este ac to s i 
que p o d r á n l u c r a r l a r e m i s i ó n p lena de |c j rcuns tanc ias de gobie rno no hubiesen 
sus pecados una vez que l lenen las con-[ i m p e d ^ o su asistencia, y del que pue-
diciones acos tumbradas de l a Ig les i a . á o ^ec i r con segur idad que l l e v a consi-
E n t r e t a n t o , aplaudiendo con entusias-
m o t u labor ios idad y l a de todos tus 
cooperadores en l a o r g a n i z a c i ó n del Con-
greso, sea conc i l i adora de los favores 
celestiales y t e s t imon io de N u e s t r a be-
nevolencia pa te rna l , l a B e n d i c i ó n Apos -
t ó l i c a que de todo c o r a z ó n damos a t i , 
amado "hijo Nues t ro , y a todos los que 
a h í h a b r á n de encontrarse, y m u y p r i n -
c ipa lmen te a los venerables pastores. 
go s iempre una meda l l a de l a V i r g e n , 
a l a que se h a encomendado en los m o -
mentos d i f í c i l e s de su v i d a m i l i t a r y de 
gobierno. 
Puedo decir t a m b i é n , con l e g í t i m o o r -
g u l l o de e s p a ñ o l , de c a t ó l i c o y de con-
sejero de l a Corona, que el amor que 
todos los m i n i s t r o s del Gobierno sien-
t e n po r l a V i r g e n S a n t í s i m a recibe 
e jemplo perenne del que s iente po r l a 
Dado en Roma, j u n t o a San Pedro.1 T y ^ r e D¡0g nues t ro augus to M o n a r -
en 20 de febrero de 1929, oc tavo de ca) ea el cabal lero, el m á s pa-
N u e s t r o Pont i f icado. — P I O , P a p a X I . " j t r j o t a y el m^s c reyente de todos los 
L a l e c t u r a de l a c a r t a fué acogida egpafioies. ( O v a c i ó n enorme.) 
Recuerda d e s p u é s c ó m o no hace m u -
chos a ñ o s los pueblos de H i s p a n o a r a é -
con grandes ovaciones. 
Discurso del alcalde 
r i c a en el p r i m e r homenaje co lec t ivo 
I n m e d i a t a m e n t e e l . a l c a a d e ^ e f i q í D í a z que t r i b u t a r o n a E s p a ñ a se d i r i g i e r o n 
M o l e r o , p r o n u n c i ó u n elocuente d iscur - a p o s t r a r sus^banderas^ante la^ V i r g e n 
so de s a l u t a c i ó n . D i j o que no s a b í a s i 
p o d r í a c u m p l i r con el encargo con que 
le h o n r ó su eminencia de p ronunc i a r 
este discurso, porque siente m u c h a emo-
c i ó n p a r a d i r i g i r s e a l Cardenal lega-
do, a los Prelados e s p a ñ o l e s , po r tugue -
ses y americanos y a l Congreso en ge-
ne ra l . L e emba rga l a e m o c i ó n po r el 
m o t i v o de h a b l a r en nombre de l a c i u -
dad de Sevi l la , que t a n t o ama a l a V i r -
gen M a r í a , y po r h a b l a r t a m b i é n por 
vez p r i m e r a en l a Ca tedra l hispalense. 
E n n o m b r e de Sev i l l a d i r i j o — a ñ a -
d i ó — u n respetuoso saludo de b ienveni -
da a todos los Prelados y congresis-
tas . Sed bienvenidos a esta t i e r r a es-
p i r i t u a l que tiene, sobre todo, l a g lo -
r i a de haber sido l a cuna del d o g m a y 
n o p o d í a tener o t r o aspecto n i o t r o l u -
g a r el Congreso M a r i a n o que l a c iudad 
de Sevi l la , porque esta Ig l e s i a f u é l a 
m a d r e de todas las de A m é r i c a . I nvoca 
recuerdos h i s t ó r i c o s , y dice que Sevi l la 
c o o p e r a r á en el g rado m á x i m o a l m á s 
esplendoroso é x i t o del Congreso. ( F u é 
m u y ap laud ido ) . 
El Obispo de IVIadrid-AIcalá 
del. P i l a r . H a b l a a c o n t i n u a c i ó n de su 
especial d e v o c i ó n po r l a V i r g e n de los 
Reyes, desde que d e s e m p e ñ ó e n Sev i -
l l a su cargo de m a g i s t r a d o de l a A u -
diencia . T e r m i n a encargando a los con-
gresistas, t a n t o e s p a ñ o l e s como p o r t u -
gueses y americanos, que e l d í a de l a 
g r a n p r o c e s i ó n m a r i a n a , en el desfile 
de las i m á g e n e s cada uno dedique una 
p l e g a r i a a l a V i r g e n po r l a acer tada 
g e s t i ó n del Gobierno, que se coloca u n a 
vez m á s bajo el ampa ro de M a r í a I n -
maculada , y p o r el r e su rg imien to g lo -
r ioso de todos los pueblos representa-
dos en este magno acon tec imien to que 
se i naugura . (Grandes aplaufeos). 
Lectura de telegramas 
A c o n t i n u a c i ó n se l e v a n t ó el Obispo 
de M a d r i d - A l c a l á . C o m e n z ó el doctor 
E i j o invocando el Du lce N o m b r e de l a 
V i r g e n . D e s p u é s d e d i c ó u n elocuente y 
sen t ido can to a Sevi l la . D i j o que a l ser 
i n v i t a d o p o r el Cardena l no p o d í a dejar 
de aceptar este l l a m a m i e n t o , a pesar de 
sus muchas ocupaciones, porque no pue-
de o l v i d a r que en Sevi l la se i l u m i n ó su 
In t e l i genc i a con las p r imera s luces de la 
f e y a l a g-enerosidad del pueblo sevi-
l l a n o debe, d e s p u é s de Dios , cuan to es 
y s igni f ica . P o r todas estas razones, 
agrega, alg-uien hub ie r a podido ocupar 
este puesto hoy con m á s derechos que 
y o ; pero nadie con t a n t a s obligaciones. 
Con p a l a b r a ve lada por l a e m o c i ó n e-
cue rda los t r i s tes momen tos en que r e g ó 
con sus l á g r i m a s el c a d á v e r de su m a -
dre, t a n sevi l lana y t a n c r i s t i ana , c a d á -
v e r que r e c o g i ó con los brazos abier tos ESp0Z y 
l a bend i t a t i e r r a de Sevi l la . R e l a t a lue-
g o en t é r m i n o s e l o c u e n t í s i m o s c ó m o Es-
p a ñ a se c o m u n i c ó s iempre con las t i e -
r r a s que d e s c u b r i ó p o r l a c iudad de Se-
v i l l a , que es po r esta r a z ó n l a her ida 
a b i e r t a en el c o r a z ó n de E s p a ñ a , de l a 
que surge u n m a n a n t i a l de sangre que 
n u t r i ó a las 20 r e p ú b l i c a s americanas. 
R e l a t a seguidamente c ó m o H e r n á n 
C o r t é s , d e s p u é s de l a conquis ta de M é -
j i co , f u n d ó u n a l t a r donde co locó una 
i m a g e n de l a V i r g e n y d e j ó p a r a que l a 
v e l a r a u n c a p i t á n que se o f r e c i ó gene-
rosamente a ser cen t ine la de l a i m a -
gen. Este hecho h i s t ó r i c o y real , dice, 
es e l t r a s u n t o ñe l de l a h i s t o r i a m a -
r i a n a de E s p a ñ a , porque esto ha sido 
s iempre nues t r a p a t r i a con l a S a n t í s i -
m a V i r g e n : cen t ine la dispuesto s iem-
pre a l a defensa de sus g lo r i a s . Hace 
a q u í un g rand i locuen te r eco r r ido h i s t ó -
r i c o . A c o n t i n u a c i ó n hab la de a lgunos j 
t emas del Congreso, y con g r a n e rud i -
c i ó n expl ica t e o l ó g i c a m e n t e los m i s ' e - j 
r ios de la C o n c e p c i ó n , de l a A s u n c i ó n 
y de l a m e d i a c i ó n un ive r sa l de M a r í a . 
A l re fe r i r se a l p r imero , mues t r a un do-
cumen to i n é d i t o encontrado por él en 
e l A r c h i v o H i s t ó r i c o Nac iona l , que es 
u n m e m o r i a l d i r i g i d o a su majes tad ca-
t ó l i c a desde R o m a por Berna ldo de 
T o r o . 
H a b l ó luego de l a p í a creencia de l a 
A s u n c i ó n de los Cielos, y expone l a 
d o c t r i n a de San Juan Nepomureno 
y el h i s t o r i a l t r a d i c i o n a l del mis t e r io , i 
D e s p u é s el secre ta r io genera l del Con-
greso, don J o s é Vides, l e y ó los t e legra -
mas de a d h e s i ó n que se d i r i g i e r o n a l 
P a p a y a l R e y de E s p a ñ a , en los cua-
les se les d a t a m b i é n cuenta de los actos 
celebrados. 
A l t e r m i n a r l a s e s i ó n el Cardena l L e -
gado d e c l a r ó abier to , en nombre del Su-
m o P o n t í f i c e , é l Congreso M a r i a n o . 
I n m e d i a t a m e n t e se d ió p o r t e r m i n a d o 
el acto , abandonando el Cardenal I l u n -
d a i n y los d e m á s Prelados y congresis-
tas l a t r i b u n a p a r a d i r i g i r s e al Pa lac io 
A r z o b i s p a l . 
La Exposición Mariana 
E s t a ta rde se h a i naugurado so lem-
nemente l a E x p o s i c i ó n M a r i a n a en l a 
ig les ia del Salvador, Desde las t res de 
la t a rde los alrededores de l a p l aza es-
t a b a n repletos de p ú b l i c o . M o m e n t o s 
d e s p u é s de las c u a t r o l l e g ó e l Carde-
na l Legado, e l cua l p e n e t r ó en el t e m -
PROPAGANDA SESEÑA 
2.000 gabardinas en todos colores y t a -
l las, 80 pesetas (va len 125); pantalones 
" tennis" , precioso dibujo, a 21. Cruz , 30. 
M i n a , 11. Sucursal , Cruz, 27. Za ragoza . 
pec ia l p a r a los elementos de l a Juven -
t u d C a t ó l i c a , que po r c a r i ñ o y devo-
c i ó n a l a S a n t í s i m a V i r g e n se h a n con-
sagrado a estos t rabajos . A p l a u d i ó a l 
a rqu i t ec to , don A n í b a l G o n z á l e z , y al 
c a n ó n i g o s e ñ o r M a ñ e z po r l a l abor que 
han hecho. 
P o n d e r ó l a i m p o r t a n c i a de los traba-J 
Jos real izados p o r todos los comis iona- : 
dos. P i d i ó a l a V i r g e n que a l i n a u g u r a r ! ! 
esta E x p o s i c i ó n de r r ame a manos l lenas | i 
su b e n d i c i ó n . I n a u g u r a m o s esta E x p o - • 
s i c l ó n seguros de que a u m e n t a r á l a : 
d e v o c i ó n a l a V i r g e n M a r í a y se i n t en - : 
s i f i c a r á n los cu l tos en su honor. 
L a E x p o s i c i ó n e s t á c o n s t i t u i d a a b a - . i 
se de i c o n o g r a f í a s y m á s de 1.000 i m á - 1 
genes de V i r g e n . E s t á n clasif icadas en j 
loes aigaiientes g rupos : l a V i r g e n M a - ! [ 
r í a , n i ñ a ; l a V i r g e n M a r í a , adolescen- j 
t e ; l a V i r g e n M a r í a , m a d r e ; t í t u l o s de-[I 
vocionales de M a r í a , M a r í a Dolorosa y l ! 
M a r í a g lor iosa . H a y muchos objetos d e j l 
cu l tos r i q u í s i m o s , estandartes, bande- i ; 
ras. F i g u r a n t a m b i é n c u a t r o "pasos" de^: 
l a Semana San ta ; V i r g e n de l a Araa r - j s 
gu ra , l a de las Congregaciones, Dulce i | 
N o m b r e , Refugio de San Be rna rdo . Es- : 
t á n expuestas t a l y como salen en sus \ 
c o f r a d í a s . F i g u r a n l ib ros de l a Ca tedra l i | 
con m a g n í f i c a s i lus t rac iones min iadas ! ; 
de c a r á c t e r m a r i a n o . 
U n a Do lo rosa del escul tor A s t o r g a ; : 
o t r a i m a g e n de Pedro de Mena , cuadros | 
de Z u r b a r á n , Pacheco, Mora l e s y o t ras : 
i m á g e n e s . . n o . - c o n o e i d a s .en Sev i l l a y que : 
h a n sido sacadas de los conventos de f 
c l ausura p a r a exponerlas . L a Exposi-J 
c i ó n de A r t e M a r i a n o es u n verdadero • 
museo a r t í s t i c o . 
E s t a tarde, con g r a n esplendor, s e i : 
h a celebrado l a H o r a San ta m a r i a n a J 
en l a ca tedra l . Se ca lcula en diez m i l 
las personas que as is t ieron. M o m e n t o s 
antes de las ocho l l e g ó e l legado del 
P o n t í f i c e , a c o m p a ñ a d o del Cardena l Ca-
sanova, N u n c i o de su Sant idad , monse-
ñ o r Tedeschinl , Obispo de M a d r i d y u n a 
C o m i s i ó n de capi tu lares . I n m e d i a t a m e n -
te o c u p ó su s i tua l , se expuso el San-
t í s i m o y d e s p u é s de l a m e d i t a c i ó n se 
c a n t ó l a Salve en castel lano por el 
pueblo. 
Seguidamente o c u p ó l a sagrada c á t e -
d r a e l Obispo de Tener i fe , f r a y A l b i n o 
M e n é n d e z , que t r a t o del t e m a " L a V i r -
gen R e i n a de t oda l a r aza hispana" . 
A s i s t i e r o n t a m b i é n las in fan ta s d o ñ a 
L u i s a , d o ñ a Mercedes, d o ñ a Esperanza 
y d o ñ a Dolores . L a "Schola C a n t o r u m " 
c a n t ó diversos mote tes . E l t r a d i c i o n a l 
bai le de seises h a b í a despertado ex-
p e c t a c i ó n en los congresistas. 
E n t o m o sñ. a l t a r se, congregaron nu-
merosos miembros del Congreso. Los n i -
ñ o s c a n t a r o n p r i m o r o s a m e n t e y ejecu-
t a r o n sus bailes con g r a n jus teza . Des-
p u é s el of ic io y reserva que a c t u ó de 
p o n t i f i c a l el Obispo de L a Paz, el cual, 
a l f i n a l , d ió l a b e n d i c i ó n con el S a n t í -
s imo. 
L a Gi ra lda , e l Pa lac io y o t ros ed i f i -
cios e c l e s i á s t i c o s lucen b r i l l an tes i l u m i -
naciones. 
Agradecimiento de Zaragoza 
I n c e n d io de 
tsn millón qui-
ñi i e n t a s m i l 
Pañer ías S a -
s a y B a r c e -
lona 
Habiendo terminado felizmen-
te la tasación, por l a C o m -
p a ñ í a E l F é n i x E s p a -
ñ o l , de los géneros averiados 
y manchados por el agua de 
dicho incendio, de paños de 
caballero y sedas y lanas de se-
ñora, comunica a sus clientes y 
público en general q u e e l 
d í a 2 2 de l a c t u a l e m -
p e z a r á l a g r a n l i q u i d a -
c i ó n c o n u n a b a j a de l 
8 0 p o r 1 0 0 sobre los gé-
neros averiados. 
1,̂ 4 If 2B, con vuel-
ta a INFANTAS, 8 Y 10 
T e l é f o n o 1 5 9 5 9 
R e y y el m i n i s t r o , poniendo de rel ieve 
las buenas relaciones existentes entre 
los dos p a í s e s y el deseo de que é s t a s 
se es t rechen cada d í a m á s . E l nuevo 
• m i n i s t r o de E s p a ñ a f o r m u l ó i gua lmen te 
H O Y S A L E E l - D I R I G I B L E A L E M A N 
F R I E D R I C H S H A F E N , 15 .—La sa l i -
da del d i r i g i b l e a l e m á n " G r a f f Zeppe-
l i n " , anunc iada p a r a hoy, ha sido apla-
zada has ta m a ñ a n a , a las seis de la 
[ : la esperanza de que se concier ten entre ¡ m i s m a , a consecuencia del m a l estado 
{ ¡ a m b o s p a í s e s nuevos Tra tados , y espe-i^el t i empo , especialmente en el Cana! 
• c i a lmente u n pacto de a r b i t r a j e . Ide l a M a n c h a . 
E l d i r i g i b l e v o l a r á p r i m e r a m e n t e so-
' b re Bas i lea y luego sobre L y o n , d i r i -
g i é n d o s e segniidamente a B r e t a ñ a . 
E l comandan te de l a aeronave, doc-
t o r Eckener , ca lcula el t i empo del reco-
r r i d o en este vuelo en ¡mas sesenta y 
c inco o se tenta horas. 
H a n sido detenidos dos pasajeros que 
se h a b í a n i n t r o d u c i d o c landes t inamente 
en el d i r i g i b l e , donde se ha l l aban escon-
didos. 
Subde leg -ac ión de Sanidad.—La d i r e c -
c ión genera l de Sanidad abre concurso 
de t ras lado para l a S u b d e l e g a c i ó n de 
Barcelona, correspondiente a l d i s t r i t o de 
L a C o n c e p c i ó n . 
Los aspirantes r e m i t i r á n l a documen-
• t a o i ó n , s e g ú n la "Gaceta" de ayer, en 
: ' e l plazo de viente d í a s , a p a r t i r del si-
: g u í e n t e de l a p u b l i c a c i ó n de l a convo-
ca tor ia . 
Ingen ie ros de Obras P ú b l i c a s . — L a "Ga-
ceta" anunc ia ayer por segunda vez una 
vacante que existe en l a Je fa tu ra de ¡de las regiones á r t i c a s A e r o - A r t i c a 
si Obras p ú b l i c a s de M u r c i a , que ha de cu- | ace rca ¿ e l a u t i l i z a c i ó n del "Conde de 
E L V U E L O A L P O L O N O R T E 
Ñ A U E N , 15 .—Ha sido ñ r m a d o el 
c o n t r a t o d e ñ n í t i v o ent re el doc to r Ec-
kener y l a Sociedad de Escploraciones 
; | b r i r s e entre ingenieros subalternos del 
' Cuerpo de Caminos. Los que aspiren a 
ella deben so l ic i t a r l a en el plazo de ocho 
d í a s , a p a r t i r de hoy. 
T a m b i é n se anuncia o t r a vacante en l a 
Zeppe l in" p a r a el p royec tado vuelo a l 
Polo N o r t e . 
D i c h a e x p e d i c i ó n se e f e c t u a r á en, t res 
etapas: l a p r i m e r a , en l a que se i n -
LREY 
Z A R A G O Z A , 15.—Con m o t i v o de l a 
d e c l a r a c i ó n de l a V i r g e n de l P i l a r como 
p a t r o n a de l a C o n f e d e r a c i ó n Hispano-
a m e r i c a n a C a t ó l i c a Femenina , acordada 
en Sevi l la , el Prelado, e l a lcalde y o t ras 
personalidades h a n d i r i g i d o te legramas 
a l a condesa de Gav i a y o t ras d i s t i n -
gu idas damas a g r a d e c i é n d o l e s la desig-
n a c i ó n , que s e r á una g l o r i a m á s pa ra 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
D i r e c c i ó n de Obras p ú b l i c a s en i d é n t i - v e r t i r á n de t res a c inco d í a s , s e r á des-
cas condiciones que l a an te r io r respecto!de S p i t z b e r g has ta F a i r b a n k s , en A l a s -
ai plazo y a la c o n d i c i ó n de los sol ic i - k a , pasando por Groen land ia y el Ca-
tantes, n a d á . E n A l a s k a se c o m p l e t a r á l a t r i -
p u l a c i ó n con nuevos elementos y se 
r e c o g e r á m a t e r i a l de e x p l o r a c i ó n . 
L a segunda e tapa c o n s i s t i r á en una 
minuc iosa e x p l o r a c i ó n , en l a q ü e se i n -
v e r t i r á n t res d í a s , de las regiones, t o -
t a lmen te desconocidas, que se ext ienden 
ent re A l a s k a y el Polo N o r t e , el es-
t u d i o de las cuales ofrece u n m a y o r 
i n t e r é s c i e n t í ñ e o que el del m i s m o Polo. 
E n su e tapa fínal, el d i r i g i b l e s a l d r á 
de F a i r b a n k s y r e c o n o c e r á el estrecho 
de B e h r i n g y las regiones a s i á t i c a s del 
c í r c u l o po la r á r t i c o . 
Todo lo correspondiente a aeronave-
g a c i ó n e s t a r á en t a l v ia je encomenda-
do, s e g ú n se cree, a los capi tanes ale-
manes L e h m a n n y F l e m m i n g , hombres 
E J E R C I T O . — D i s p o n i e n d o que el gene-
Sí r a l de d i v i s i ó p , en p r i m e r a reserva, don 
Juan C a n t ó n Salazar pase a l a segun-
da, po r edad; concediendo l a g r a n cruz 
de San Hermeneg i ldo a los generales de 
: | b r igada don Fernando M a r t í n e z Romero 
| | y don M i g u e l Carbonel l ; merced del h á -
bi to de l a Otden de Santiago a don J o s é 
y a don R ica rdo L ó p e z de Carrizosa; 
medal la de Sufr imientos por l a Pa t r i a , 
pensionada, a l teniente de C a b a l l e r í a , 
a lumno de l a Escuela de A v i a c i ó n , don 
Francisco P ina . 
Des t inando a l comandante m é d i c o don, , 
J ac in to Ochoa para el mando de la Co- de & r f n confianza del doctor Eckene r 
DE SOCIEDAD 
Bodas 
E n Oviedo, por don N icano r de Jas 
Alas P u m a r i ñ o , ha sido pedida la mano 
de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a E u m a Barthe 
Acevedo, h i j a de don Juan Bar the Sán-
chez Sierra, pa ra el opulento capitalista 
don J o s é T a r t i e r . conde de Santa Bárba-
r a de Lugones. 
L a boda se c e l e b r a r á a fines del pró-
x i m o j u n i o . 
—Por la s e ñ o r a de I s a s í , d o ñ a Fran-
cisca Cobreros, y pa ra su hermano Je-
s ú s , ha sido pedida l a mano de l a bella 
s e ñ o r i t a J u l i a de A m i l i v í a y Zuvillaga, 
de d i s t i ngu ida f a m i l i a b i l b a í n a . 
L a boda se c e l e b r a r á en breve. 
Diversas noticias 
m a n d a n c í a de Sanidad de Ceuta. 
Concediendo i n d e m n i z a c i ó n e x t r a o r d í -
j n a r i á de 2.000 pesetas, en l a medal la de 
j Suf r imientos por la P a t r i a a l c a p i t á n de 
I n f a n t e r í a don J o s é R o d r í g u e z P é r e z . 
AGKAOABIh 
M E J O R Y M A S 
A G R A D A S 
P A R A N I Ñ O S , A D U L T O S Y A N C I A N O S 
E s l a go los ina d e los N I Ñ O S 
Caja con dos pasti l las, 40 c é n t i m o s 
A V I S O 
A N T E S D E E N T R E G A R S U D I N E R O 
C E R C I O R E S E S I R E C I B E L O Q U E B U S C A 
B a j o este t í t u l o a p a r e c e r á en el n ú m e r o de E L D E B A T E del M A R -
T E S 21 del ac tual un anunc io referente a u n famoso preparado e s p a ñ o l . 
Todos cuantos presenten, duran te dicho M A R T E S 21, u n e jemplar del 
refer ido n ú m e r o en el establecimiento de M a d r i d que fabr ica y vende ex-
c lus ivamente dicho preparado, r e c i b i r á n un regalo ú t i l y p r á c t i c o . MARr-
T E S 21, no lo olvide. 
y en los que é s t e p robablemente dele-
g a r á , y a que, desde que s o b r e p a s ó el 
l í m i t e de los c u a r e n t a a ñ o s , su estado 
no es e l m á s indicado p a r a sopor ta r 
las f a t i ga s ex t remas de tales exp lora -
ciones polares. 
L a d i r e c c i ó n c i e n t í f i c a e s t a r á a car-
go de Nansen, aunque es probable que, 
po r m o t i v o s i d é n t i c o s , el c é l e b r e explo-
r a d o r polar e s t a r á representado a bor-
do por o t r a persona de su confianza. 
E n el p r ó x i m o vuelo p royec tado de 
v u e l t a a l m u n d o por el "Conde de Zep-
pe l in" , se h a r á n estudios especiales pa-
r a deduci r las exper iencias que conven-
g a ap l i ca r p a r a las ci tadas explorac io-
nes del Po lo . 
E L " Z E P P E L I N " S O B R E F R A N C I A 
P A R I S , 1 5 . — E l " J o u r n a l " dice que 
duran te el reciente vuelo del d i r i g i b l e 
a l e m á n " G r a f f Zeppe l in" se p rodu jo un 
incidente , que has ta ahora no se ha he-
cho p ú b l i c o . 
E l d i r i g ib l e , no obstante l a p r o h i b i -
c ión concre ta del Gobierno f r a n c é s , voló 
a escasa a l t u r a sobre las for ta lezas de 
Besangon y los ta l leres del Creusot . 
E l comandante E c k e n e r h a b í a p rome-
t i d o que e l " G r a f f Z e p p e l i n " p a s a r í a . 
| a sobre el t e r r i t o r i o f r a n c é s ent re las sie-
l í j t e y las nueve de l a noche, saliendo de 
é l antes del a lba y en t rando en Suiza 
p o r Basi lea, no obstante c u y a promesa 
el d i r i g i b l e v o l ó en pleno d í a &obre 
t e r r i t o r i o f r a n c é s a escasa a l t u r a y so-
bre zonas concre tamente prohib idas . 
-iirmimmrmiiimmiiiiimmmiimiimiiii 1:1:  
| Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E DE A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
E L MARIDO.—No te preocupes, que 
yo te s u j e t a r é así para q u e no te ahogues. 
( "London O p i n i ó n " , Londres . ) 
A 
r 
—Si eres niño bueno esta semana en la 
escuela y tu papá no necesita darte azotes, tu 
tía te dará un besito. 
—¡Pues!... prefiero los azotes de papá. 
( " E n R o l l i g H a l d T i m m a " , Go thenborg . ) 
—Lo malo es saber cómo voy a salir 
yo de aquí con mi automóvil. 
( " L o n d o n O p i n i ó n " , Londres . ) 
D E . . . S A S T R E 
—¿Cuánto me va a costar el traje? 
—Cuarenta y cinco duros. 
—Bueno, pues no me ponga bolsilüos, que no me 
van a hacer falta. 
( " P u n c h " , Londres . ) 
E n Sevi l la se encuentra mejorado de 
su reciente dolencia el conde de Fuen-
tec i l la . 
— H a l legado de Pamplona el conde 
de G u e n d u l a í n . 
Noticias de provincias 
Bi lbao .—En el Santuar io de Urqulola 
han c o n t r a í d o m a t r i m o n i o el joven don 
M i g u e l S e g u é con l a s e ñ o r i t a Catalina 
de l a R i v a . 
— E n la pa r roqu ia de San Antonio 
A b a d se e f e c t u ó el enlace matrimonial 
de don A n g e l Casal con l a s e ñ o r i t a Ani 
ge l i t a Tubet . 
F u e r o n padr inos don D a t i v o Orive, 
hermano p o l í t i c o del novio, y d o ñ a Ve-
nancia S á e n z , madre de l a novia . 
Los inv i tados fueron obsequiados en 
A r c h a n d a y los contrayentes salieron, 
en via je de novios, a recorrer diversas 
capitales. 
— E n la B a s í l i c a de Nues t r a S e ñ o r a de 
B e g o ñ a con t ra j e ron m a t r i m o n i o la seño-
r i t a M a r í a Teresa Achalandabaso y el 
joven V a l e n t í n Ormaechea. 
—Con toda fe l ic idad h a dado a luz 
una preciosa n i ñ a l a esposa de don Pe-
dro M a r í a Gal ic ia , nac ida M a r í a Luisa 
Celaya.—León. 
Boda 
E n l a ig les ia p a r r o q u i a l de Vallecas 
han c o n t r a í d o m a t r i m o n i o don Julio 
J i m é n e z y l a be l la s e ñ o r i t a Patrocinio 
G ó m e z S á n c h e z . Bend i jo l a u n i ó n el vir-
tuoso p á r r o c o , don Marcos Sanz. 
Deseamos a los contrayentes muchas 
felicidades en su nuevo estado. 
Bautizo 
E n e l bau t i zo de l a h i j a p r i m o g é n i t a 
de los marqueses de Bonanaro será11 
padr inos l a marquesa v i u d a de Tama-
r í t , abuela paterna , y el m a r q u é s de 
B e n d a ñ a , abuelo m a t e r n o . L a n iña re-
c i b i r á el nombre de M a r í a del Carmen, 
que era el de aquel la malograda "Niní 
B e n d a ñ a y es en l a ac tua l idad el de la 
l i n d a s e ñ o r i t a de T a m a r i t . 
Recepción 
A y e r tarde, a las seis, se celebró 
una r e c e p c i ó n b r i l l a n t e en la Legación 
de R u m a n i a con m o t i v o de cumplirse 
el d é c i m o an iversa r io de l é U n i ó n Ru-
mana. 
E l p r í n c i p e Bibesco y l a bella y ele-
gante Pr incesa h i c i e ron los honores de 
l a casa a l Gobierno, Cuerpo diplomá-
t i co y sociedad a r i s t o c r á t i c a con su. 
acos tumbrada amab i l i dad . 
E l ho te l , s i to en l a cal le de Serra-
no, n ú m e r o 61 , e s t á conver t ido en ver-
dadero museo. E n el comedor se sir-
v ió e s p l é n d i d a mer ienda . 
Cruzamientos 
E n breve se v e r i f i c a r á en el templo 
de las Comendadoras de Santiago ia 
ceremonia de a r m a r cabal lero y vestí 
los h á b i t o s en l a expresada orden mi-
l i t a r a l m a r q u é s del M é r i t o y a sU,hear' 
mano don R ica rdo L ó p e z de Carrizosa 
y M a r t e l . 
Demost rac iones de sentimiento 
L a marquesa v i u d a de Luca de Tena 
y sus h i jos las r ec ib ie ron ayer c013 m?* 
t i v o de cumpl i r s e el p r i m e r mes de 1 
m u e r t e del que f u é i l u s t r e director oe 
Prensa E s p a ñ o l a . 
Fuñera* 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á n solemnes exe-
quias en l a p a r r o q u i a de E l E3?™ 
por el a l m a del doctor don Lu i s Gon 
z á l e z B r a v o , de g r a t a m e m o r i a . ^ 
L a s misas g regor i anas c o m e n z a r á n 
20, a las ocho, en el a l t a r de San Jos 
de Calasanz, del t emplo de San A n t o ^ 
L a v iuda , h i jas , h e r m a n a y deI? ^ 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a del d i fun to rec.De 
muchas demostraciones de sentimien 
Anive r sa r io» 
E l 18 se c u m p l i r á el d u o d é c i m o ani-
versar io de l a m u e r t e de l a s e ñ o r a o 
ñ a Ade la ida V a l l e jo y J i m é n e z (cuy 
esposo, don E m i l i o C á n o v a s del Cas 
t i l l o , f a l l e c i ó el 15 de diciemtore o 
1910). Todas las misas que se diga 
hoy en el t e m p l o de N u e s t r a Seft^s 
del C a r m e n s e r á n en suf rag io de \ 
finados, a cuyos h i jos y d e m á s álSt!óa 
g u i d a f a m i l i a renovamos l a expresi 
de nues t ro sentimiento,. . 
— H o y hace diez y ocho a ñ o s que 1 
Ueció e l s e ñ o r don Franc i sco de La 
gacha y del Campo (cuyos ñ e r m a n o -
don S e b a s t i á n y don M a r t í n , murieron, 
respect ivamente , el 24 de febrero 0 
1914 y el 12 de noviembre de l 9 2 ^ ) , l e 
E n d i ferentes templos de esta oo r 
y de O r d u ñ a se a p l i c a r á n sufragios P 
los di funtos , a cuyos deudos ren0 t i , 
mos la e x p r e s i ó n de nuestro sen 
m i e n t o . 
E l A b a t e F A R I A 
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de Energía 
Los padres de estudiantes de San Sebastián piden un amplio indulto. Re-
unión de alcaldes en Cáceres. Nuevo rápido entre Bilbao y Madrid. 
Un muerto por explosión de un barreno en El Tiemblo (Avila). 
SE INAUGURA LA EXPOSICION DE PLANTAS Y FLORES EN VALNCIA 
para el ascenso que se ha celebrado es-
tos d í a s en l a ind icada finca. 
A d e m á s de é s to s , concui-rieron los ge-
nerales Despujols y V i l l a r , de A r t i l l e r í a ; 
R u i z Forne l l s , de I n f a n t e r í a ; G a r c í a Bo-
loix , de C a b a l l e r í a ; F e r n á n d e z V i t o r i o , de 
Sanidad M i l i t a r , y otros dos de I n t e n -
dencia e Ingenieros , y el c a p i t á n gene-
r a l de M a d r i d , b a r ó n de Oasa-Davalillos. 
Este ú l t i m o , a los postres o f rec ió el 
agasajo a l presidente y al m i s m o t iempo 
Muerto por explosión de un barreno 
A V I L A , 15.—Comunican del T i e m b l o 
que al hacer exp los ión u n barreno lan-
zo algunas piedras a g ran a l t u r a y una 
de ellas a l c a n z ó al obrero Paul ino Gon-
zález, de v e i n t i d ó s a ñ o s , a l que c a u s ó 
la muer te . 
Muere al caer a un pozo 
B A D A J O Z , 15.—El domingo desapare-
ció de l a finca de su propiedad en l a 
Corchuela, t é r m i n o m u n i c i p a l de Bada- encomio l a i m p o r t a n c i a de estos cursos 
ioz M i g u e l M a r t í n e z , cuyo c a d á v e r fué pa ra coroneles. 
encontrado hoy en u n pozo de una finca I L e c o n t e s t ó con un discurso el general 
colindante. Se supone que Migue l , des - ' " 
p u é s de hab la r con su novia, a l re t i rarse 
a su casa, c a y ó en el pozo a l a t ravesar 
la finca, donde ha sido encontrado 
muerto . 
— E n l a car re te ra de M é r i d a u n auto-
móvil , a l i n t en ta r pasar a o t ro de la ma-
t r í c u l a de C á c e r e s ocupado por la f a m i -
l i a del m é d i c o don Eladio Alva rez J i -
ménez , c h o c ó con é s t e , que vo lcó . Re-
su l tó lesionado el s e ñ o r Alvarez , e i le -
sos los d e m á s ocupantes. E l accidente 
o c u r r i ó a la ent rada del puente romano. 
E l coche autor del choque, se dió a l a 
fuga. 
P r i m o de R ive ra , que d e s p u é s de agra-
decer el obsequio, e x a l t ó las condiciones 
cu l tura les del E j é r c i t o y l a labor que 
l leva a cabo. 
E x c i t ó a todos pa ra que no solamente 
cumplan los deberes mi l i t a res , como has-
t a ahora vienen h a c i é n d o l o , sino que 
t a m b i é n pers is tan en aquellos otros c i u -
dadanos, y m á x i m e en los actuales mo-
mentos, en que con falsas y tendenciosas 
not ic ias se i n t e n t a desprest igiar a Espa-
ñ a y hacer ver en el E x t r a n j e r o o t r a cosa 
de lo que en rea l idad es. " E s t a es una 
f o r m a segura, di jo, de enaltecer a la Pa-
t r i a . " 
H i z o resa l ta r l a presencia en el ban-
quete de t res oficiales representantes del 
B A R C E L O N A , 15—Esta tarde, en el p e r ú y c h i l e , que h a n seguido las p r á c -
- t icas de los coroneles, y d i jo que no les 
El Congreso Mundial de Energía 
Salón de Ciento de las Casas Consisto-
riales, se c e l e b r ó l a solemne s e s i ó n inau-
gural del Congreso M u n d i a l de Ener-
g í a 
P r e s i d i ó el c a p i t á n general , con el que 
ee sentaban en el estrado el goberna-
dor c iv i l , alcalde, presidente de la D i p u -
tación, rec tor de l a Univers idad , gober-
nador m i l i t a r y m í s t e r Gray, ex secre-
tario del C o m i t é E jecu t ivo residente en 
Londres. 
Ab ie r t a la s e s i ó n po r el c a p i t á n gene-
ral , s e ñ o r Ba r r e r a , hizo uso de l a pa labra 
el secretario del C o m i t é , don Pedro M i -
guel G o n z á l e z Qui jano, que d ió l ec tu ra 
a la M e m o r i a D e s p u é s h a b l ó el presi-
dente del mismo C o m i t é , s e ñ o r M a y o r a l , 
que s a l u d ó a las autoridades y congre-
sistas y e n c o m i ó l a i m p o r t a n c i a de este 
Congreso, cuyo p r o g r a m a expuso deta-
lladamente. 
E l alcalde, b a r ó n de V ive r , d i r i g ió u n 
«aludo a los congresistas en nombre de 
la ciudad. 
A c o n t i n u a c i ó n hab la ron los represen-
tantes de Alemania , F ranc i a , Estados 
Unidos e I t a l i a . 
Puso fin a l acto con u n discurso el 
capi tán general. 
Todos los oradores fueron m u y aplau-
didos. 
Esta noche se c e l e b r ó el banquete de 
gala, al que asist ieron los congresistas y 
autoridades. 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á n las sesiones de 
este Congreso, en cuyo p r o g r a m a figu-
ran diversos actos y excursiones. Desta-
can entre estas ú l t i m a s las vis i tas a los 
saltos de Camarasa y a las obras de l a 
cuenca del Ebro, ejecutadas por l a Con-
federación H i d r o g r á f i c a . 
Nuevo rápido a Madrid 
BILBAO, 15.—Hoy, a l a una de l a t a r -
de, ha quedado inaugurado el nuevo r á -
pido entre Madr id -Bi lbao y viceversa. E n 
el tren m a r c h ó a l a Corte el presidente 
de la D i p u t a c i ó n , s e ñ o r B i lbao . 
—Se conoce y a l a m o d i f i c a c i ó n hecha 
en el impuesto del T i m b r e , conforme a 
lo establecido en el Concier to e c o n ó m i c o 
con las Vascongadas, y con r e l a c i ó n a 
los espectáculos benéf icos en Vizcaya. 
Loa espectáculos bené f i cos organizados 
l l amaba extranjeros , s ino hermanos. Con 
este m o t i v o hizo sentidas frases de elo-
gios pa ra las r e p ú b l i c a s h ispanoameri -
canas. 
F u é m u y aplaudido. 
E l oficial representante del P e r ú se le-
v a n t ó y p r o n u n c i ó u n discurso l leno de 
amor a E s p a ñ a . 
A las c u a t r o y cuar to de l a ta rde em-
p r e n d i ó el presidente su regreso a M a -
d r i d . Obligaciones ineludibles le impid ie -
r o n r ec ib i r a una c o m i s i ó n de l a U . P . de 
esta capitail, que le h a b í a anunciado su 
v i s i t a . 
Un décimo del "gordo" a 
un alcalde 
J A E N , 15. — U n d é c i m o del n ú m e r o 
agraciado con el " g o r d o " en l a l o t e r í a 
de l a C iudad U n i v e r s i t a r i a lo posee el 
alcalde del pueblo Tor redon j imeno , don 
Manue l G u t i é r r e z Ortega. A d q u i r i ó el dé -
c imo en el pasi l lo del t r en , cuando em-
p r e n d í a el v ia je de regreso, d e s p u é s del 
homenaje a l general P r i m o de R ive ra . 
Se e n t e r ó de su suerte en Sevil la, con 
a l g ú n retraso, por haberse casi o lv idado 
i . > . • ."i _ T „ r - r - r m A n r , T ^ C i (\C\C\ T>í>. 
, en la Exposición F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
La instalación de este país se 
inaugurará el día 21 
MENSAJES DE LOS JEFES DE ES-
TADO AMERICANOS AL REY 
Una especial bendición del Papa 
H a sido fijado en p r i n c i p i o el p ro -
g r a m a de l a i n a u g u r a c i ó n del C e r t a m e n 
I n t e r n a c i o n a l de Barce lona , que es el 
s igu ien te : 
D í a 19 .—A las doce. I n a u g u r a c i ó n 
of ic ia l . 
P o r l a t a rde , c o r r i d a goyesca, y a las 
nueve de l a noche, banquete of ic ia l de 
l a E x p o s i c i ó n . 
D í a 2 0 . — I n a u g u r a c i ó n del Congreso 
de Ciencias. 
P o r l a t a rde , i n a u g u r a c i ó n del Stá,-
d i u m . E n l a E x p o s i c i ó n , i n a u g u r a c i ó n 
de las secciones de D i n a m a r c a y B é l -
g ica . Su m a j e s t a d a l m o r z a r á este d í a 
con el p r í n c i p e K n u d en el buque d a n é s 
en el que hace via jes de p r á c t i c a s . 
P o r l a noche, banquete en el Pa lac io 
de Pedralbes. 
D í a 2 1 . — I n a u g u r a c i ó n de l a S e c c i ó n 
Francesa. 
D í a 2 2 . — I d e m de l a S e c c i ó n Sueca. 
D í a de l a C u l t u r a . 
P o r l a t a rde , i n a u g u r a c i ó n de los g r u -
pos escolares. 
D í a 2 3 . — I n a u g u r a c i ó n del Sana to r io 
de Ca la fe l l . 
D í a 24 .—Idem de l a S e c c i ó n Noruega . 
D í a 2 5 . — B e n d i c i ó n de l a bande ra del 
S o m a t é n de B r u l l , en Manresa . 
D í a 26 .—Idem de l a del S o m a t é n de 
Barce lona . 
P o r l a noche, banquete del A y u n t a -
m i e n t o . 
D í a 2 7 . — I n a u g u r a c i ó n de l a S e c c i ó n 
A l e m a n a . 
D í a 28 .—Fies ta o rgan izada p o r l a 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l en M o n t s e r r a t . 
D í a 2 9 . — ^ I n a u g u r a c i ó n de l a S e c c i ó n 
I t a l i a n a . 
P o r l a noche, fiesta en l a D i p u t a c i ó n . 
D í a 3 0 . — B e n d i c i ó n de l a bande ra de 
l a Cruz R o j a . 
El Congreso de Ciencias 
B A R C E L O N A , 15 .—La s e s i ó n i n a u -
g u r a l del Congreso de Ciencias se cele-
b r a r á el 20, en el A n f i t e a t r o de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a , ba jo l a pres idencia 
del Rey. 
E l d iscurso i n a u g u r a l del Congreso es-
d e í dec imi to . L e corresponden 750.000 p e - ; t á a ca rg0 del d i r e c t o r del I n s t i t u t o del 
setas. N o V ^ * ™ * ™ 5 ™ " " l C á n c e r don J o s é Goyanes, y es u n es-Banco de Sevi l la por estar cerrado. E l 
d í a 13 lo d e p o s i t ó en l a sucursal de 
u n Banco en su pueblo. 
S e g ú n nuestros informes , h a hecho xm 
dona t ivo de 5.000 duros al As i lo y ob-
s e q u i a r á a los empleados del A y u n t a -
mien to con el impor t e de una mensua-
l idad , lo q-ue supone unas 13 ó 14.000 
pesetas. 
Gran pa r te del vec indar io h a aplaudi -
do y v i to reado a su p r i m e r a autor idad , 
que na obsequiado a todos e s p l é n d i d a -
mente con c igarros , dulces y licores. 
To r r edon j imeno cuen ta m á s de 20.000 
nabi tantes . 
Excursionistas franceses en Mallorca 
P A L M A D E M A L L O R C A , 15.—Han l le-
gado a bordo del vapor correo "Barce-
l o n a " 97 excursionistas franceses perte-
necientes a l Club A l p i n o , entre los cua-
les d e b í a l l egar el mar i sca l P é t a i n y 
otras d i s t ingu idas personalidades, que 
h a n tenido que aplazar el viaje . E n el 
por la Casa de Miser icord ia , hospitales | muel le fue ron recibidos po r Comisiones 
y asilos y otros establecimientos benéf i -
cos es ta rán exentos del impues to del 
Timbre siempre que sean organizados por 
las Juntas adminis t ra t ivas y de gobier-
no y que estos fondos obtenidos sean ad-
ministrados por dichas Juntas . 
—El presidente de l a D i p u t a c i ó n h a re-
cibido un telegrama del s e ñ o r Elezabei-
tla, en que da cuenta que el Obispo de 
Vitoria, que se encuent ra en Sevilla, v i -
sitó el pabe l lón de las Vascongadas, del 
que hizo grandes elogios, especialmente 
de las instalaciones de Vizcaya . 
Estafas a varios alcaldes 
CACERES, 15.—En el pueblo de I b a -
hernando estuvieron el d í a 27 u n sujeto 
llamado Manuel Redondo S á n c h e z y o t ro 
individuo, que recabaron del alcalde do-
nativos pa ra atenciones cul tura les y 
creación de bibliotecas populares. E x h i -
bieron un á l b u m de firmas falsificadas 
de autoridades y ob tuv ie ron del alcalde 
un donativo de 200 pesetas. Seguidamen-
te marcharon del pueblo en a u t o m ó v i l . 
ha sabido que se t r a t a de dos t i m a -
oores, que han estafado a var ios alcal-
aes de l a p r o v i n c i a po r igual procedi-
miento. 
Reunión de alcaldes en Cáceres 
CACERES, 15.—En el A y u n t a m i e n t o de 
esta capital se r eun ie ron los alcaldes de 
láO pueblos de esta p r o v i n c i a y acorda-
ron gestionar cerca del Gobierno que se 
Jes abone por la C o m p a ñ í a de los fe r ro-
carriles de M a d r i d , C á c e r e s , P o r t u g a l y 
^•este de E s p a ñ a lo que se les adeuda 
loo» ses d6S<ie P r imero de ab r i l de 
^ 8 , y ver si queda en suspenso l a dis-
posición d ic tada sobre c a n c e l a c i ó n de los 
crédi tos que estos. A y u n t a m i e n t o s t e n í a n 
contra la ci tada C o m p a ñ í a por deuda de 
intereses desde hace var ios a ñ o s . Se 
n o m b r ó una C o m i s i ó n de alcaldes que i r á 
a Madr id pa ra so l ic i ta r del je fe del Go-
Dierno los anteriores acuerdos. 
Destrozado por una vagoneta 
F E R R O L , 15.—Cuando t raba jaba en el 
Astil lero una b r igada de peones m a r i -
neros, una vagoneta a l c a n z ó a Ba ldome-
™ Vani y a Juan Fea l . Es te q u e d ó ho-
rriblemente aplastado y m u r i ó al l legar 
pita1' y el p r i m e r o r e s u l t ó con le-
siones g r a v í s i m a s . L a v í c t i m a deja v i u -
"a y seis hijos. E l suceso produ jo entre 
'os trabajadores da l a Cons t ruc to ra N a . 
vai dolorosa i m p r e s i ó n . 
fc-n la carretera de Betanzos m u r i ó 
» consecuencia de u n topetazo que le 
vím ^ n a u t o m ó v i l a l a t repel lar le , el Jo-
ven Romualdo C o r r a l . 
c - T f ® , h a - recibido un r a d i o g r a m a de l 
comandante del buque-escuela "Gala-
M C M I A ^ q'ue comunica que navega s i n 
P a w cJon rumbo a San ta Cruz de l a 
de r m L a i)-nde se Propone l l egar den t ro nueve d í a s . 
Fallece el doctor Aulet 
G E R O N A , 15.—Ha fal lecido el d i rec-
Aule? nt. *Insfcituto' reverendo doc to r 
dieror, Vo í a n t r i s t e m o t i v o se suspen-
ron las clases en s e ñ a l de duelo. 
Banquete al presidente en 
Guadalajara 
^ ^ o ^ V ^ ' la3 ^ ^ e -
ra l ' P r f m ^ í í e g ° .a esta c i " d a d el gene-
^ i n i s t r ^ i ^ f 1 " ^ a c o m p a ñ a d o del 
bldo1í)0rntintda t6 l a P ^ a c i ó n fué rec i -
t a r a W M gobernadores c i v i l y mili-
sid^nte 5 l . y ra3 autorldadea. E l pre-
Sió i n m e X t ^ 3 ! ^ c o m P a ¿ a n t e s . se d i r i -
nada ' ^ ^ ^ ^ ^ la finca denomi-
f r i e r o n S un almuerzo, al que con-
f los c o r o n S v S e Z c o m e n ^ s , todos 
del A y u n t a m i e n t o y del Fomento del 
T u r i s m o . Los excursionistas permanece-
r á n en esta i s l a has ta el p r ó x i m o s á -
bado, que s a l d r á n p a r a Barce lona . 
El correo Palma-Barcelona 
P A L M A D E M A L L O R C A , 15.—El al-
calde h a d i r i g i d o u n te legrama a l pre-
sidente del Consejo re in terando la sú-
p l i ca de que se i m p l a n t e el correo dia-
r i o entre P a l m a y Barcelona, ante l a 
i n m i n e n c i a de l a i n a u g u r a c i ó n del Cer-
t a m e n in t e rnac iona l de B a r c e l o n a que 
a t r a e r á a esta is la u n crecido n ú m e r o 
de tu r i s tas . 
Avionetas a Madrid 
P A M P L O N A , 15.—Los aviadores s e ñ o -
res Pardo, P r i e t o y duque de Es t reme-
r a l e v a n t a r o n el vuelo en sus respec-
t i va s avionetas a las diez de l a m a ñ a n a , 
y d e s p u é s de efectuar algunas evolucio-
nes sobre l a c iudad emprendie ron el 
v ia je con d i r e c c i ó n a M a d r i d . 
Petición de indulto 
S A N S E B A S T I A N , 15.—Se h a n reun i -
do los padres de f a m i l i a de esta pro-
v i n c i a que t i enen a sus hi jos en los 
centros de e n s e ñ a n z a clausurados y acor-
d a r o n d i r i g i r a l presidente del Consejo 
de m i n i s t r o s el s iguiente t e l eg rama : 
"Reunidos los padres de f a m i l i a de 
esta p rov inc i a , acuerdan elevar a vue-
cencia f e rvo rosa s ú p l i c a pa ra que, apro-
vechando e l c u m p l e a ñ o s del Rey y el 
g lor ioso acontec imien to de l a inaugura-
c i ó n de las Exposiciones, d é una nueva 
p rueba de su s iempre bondadoso cora-
z ó n y aconseje a l R e y u n ampl io I n -
d u l t o p a r a todos los centros de ense-
ñ a n z a clausurados, lo que d e v o l v e r á l a 
t r a n q u i l i d a d a mi l l a r e s de f ami l i a s y con-
ceda en j u n i o e x á m e n e s en sus respec-
t i v a s Univers idades , pesadilla latente 
h o y en tan tos hogares. De vuecencia, 
cuyo recto proceder y nobles sent imien-
tos reconoce l a n a c i ó n entera, espera-
mos que a t i enda l a s ú p l i c a de estos pa-
dres, que a l lado s iempre del Poder 
cons t i tu ido , p rome ten i n t e r v e n i r con sus 
h i jos a fin de i m p e d i r que vue lvan a 
repet i rse los d i s tu rb ios escolares, que 
m u y de veras l amentamos ." 
Exposición de flores en Valencia 
V A L E N C I A , 15.—Esta t a rde se ha ve-
r i f icado l a i n a u g u r a c i ó n de una Expos i -
c i ó n de p lan tas de flores. Destacan unas 
admirables colecciones de claveles y ro-
sas de e x t r a o r d i n a r i a rareza. 
— E l gobernador c i v i l ha concedido un 
i m p o r t a n t e dona t ivo a l obrero de Pater-
n a Vicen te L ó p e z , que con o c a s i ó n del 
reciente choque entre e l t r e n e l é c t r i c o de 
l a l í n e a de l P u e r t o y u n c a m i ó n , con 
r iesgo de s u v ida , ex t ra jo a l chofer de 
en t re las l lamas , s a l v á n d o l e de una muer-
t e c i e r t a . 
P e r e g r i n a c i ó n a L i s i e u x 
a l sepulcro de Sta, "Teresita, pres idida 
por el Sr. Arzobispo de Burgos . S a l d r á 
de M a d r i d e l 8 de j u n i o . I t i n e r a r i o : Ma-
dr id -Avi l a -Lourdes -Par i s -L i s i eux-Barce lo -
n a ( v i s i t a a l a E x p o s i c i ó n Hispano Ame-
r i cana) -Zaragoza-Madr id . Precios : todo 
inc lu ido , 875 pesetas e n p r i m e r a , 600 en 
segunda y 440 en t e r c e r a Centros de 
i n s c r i p c i ó n : en M a d r i d , Carmel i t as de la 
P laza de E s p a ñ a E n P rov inc i a s : Con-
ventos de Padres Carmel i tas . L a inscr ip-
c i ó n se c i e r r a e l 25 de mayo. 
I B L I O G R A F I A 
" F o r j a d o r d e a l m a s 
( L a mu je r nueva) 
5 ? 
In tensa novela, de g r a n fondo mora l , 
del i lus t re escr i tor Adol fo de Sandoval, 
i 5 pesetas. L i b r e r í a Hernando. Arenal , 11. 
t u d i o c r í t i c o b i o g r á f i c o de A m a l d o de 
Vi l anova , R a i m u n d o L u l i o y M i g u e l Ser-
ve t . 
Los d í a s sucesivos has ta el 27, en que 
se v e r i f i c a r á l a s e s i ó n de cüawsura , es-
t a r á n dedicados a l a e x p o s i c i ó n y exa-
m e n de los t r aba jos c ien t í f i cos anunc ia -
dos en las v a r i a s secciones en que esta-
r á d i v i d i d o e l Congreso; d e s t i n á n d o s e 
t a m b i é n a lgunos d í a s a excursiones de 
c a r á c t e r c i en t í f i co , a r t í s t i c o , i n d u s t r i a l 
o p u r a m e n t e t u r í s t i c o . Los congresistas 
v i s i t a r á n M o n t s e r r a t , V i c h , Manresa , 
T a r r a g o n a , el Obse rva to r io del E b r o , en 
Tor tosa , las C e n t r a ü e s e l é c t r i c a s de l a 
p r o v i n c i a de L é r i d a , y , po r ú l t i m o , l a I s -
l a de M a l l o r c a . 
E! embajador de Portugal 
TRES 
Un aparato-estufa de 30 metros 
de altura cae sobre una caseta 
donde se hallaban 18 obreros 
Los cascotes llegaron hasta 
200 metros 
B A R C E L O N A , 15.—Esta t a rde ha l l e -
gado, procedente de Sevi l la , con s u se-
ñ o r a , el emba jador de P o r t u g a l , s e ñ o r 
M e l l o B a r r e t e . F u é rec ib ido en l a esta-
c ión p o r el alcalde, representaciones del 
c a p i t á n genera l , gobernadores c i v i l y 
m i l i t a r , m i e m b r o s del C o m i t é de l a E x -
p o s i c i ó n y o t ras personalidades. 
La sección francesa 
P A R I S , 1 5 . — E l "Echo de P a r í s " dice 
saber que el s e ñ o r Bonnefous, m i n i s t r o 
de Comercio, i n a u g u r a r á l a s e c c i ó n f r a n -
cesa de l a E x p o s i c i ó n i n t e r n a c i o n a l de 
Barce lona el d í a 21 , i n m e d i a t a m e n t e 
d e s p u é s de ser i n a u g u r a d a é s t a p o r .su 
majes tad el R e y de E s p a ñ a . 
La bendición del Papa 
S u m a j e s t a d e l Rey, a l f e l i c i t a r d í a s 
pasados a Su S a n t i d a d p o r su fiesta ono-
m á s t i c a , s o l i c i t ó , como o t ras veces, l a 
b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a p a r a E s p a ñ a y una 
m u y especial p a r a Sev i l l a y su E x p o s i -
c ión . E l San to Padre ha enviado u n 
afectuoso t e l e g r a m a bendiciendo m u y de 
c o r a z ó n a l a c i u d a d de Sev i l l a y a d icho 
cer tamen, que ca l i f ica de suntuosa p rue -
ba de l a t r a d i c i o n a l f r a t e r n i d a d en t re 
las naciones iberoamer icanas , y a u g u r i o 
de nuevos beneficios en el o rden r e l i g i o -
so, e sp i r i t ua l y m a t e r i a l . 
Los presidentes ame-
ricanos al Rey 
S u m a j e s t a d el R e y ha rec ib ido los 
s iguientes t e l eg ramas como contes ta -
c i ó n a los que el r e m i t i ó : 
D e l pres idente de M é j i c o . — " A su m a -
jes tad A l f o n s o X I I I , r e y de E s p a ñ a : 
C o m p l á c e m e en t e r a rme amable mensaje 
vues t r a majes tad , p a r t i c i p á n d o m e v i s i t a 
r e a l p a b e l l ó n mej icano . 
A g r a d e z c o v i v a m e n t e c o n g r a t u l a c i o -
nes, y f o r m u l o fe rv ien tes votos p o r g r a n -
deza E s p a ñ a . — E . Por tes G i l , pres idente 
Estados U n i d o s Me j i canos . " 
D e l P a n a m á . — " A su m a j e s t a d A l f o n -
so x m . A g r a d e c i d í s i m o honrosa v i s i t a 
su ma jes t ad 1^ R e i n a e I f a n t a s a m o -
desta E x p o s i c i ó n p a n a m e ñ a en g r a n d i o -
so C e r t a m e n I b e r o A m e r i c a n o de l a g l o -
r iosa Sevi l la , f ecunda m a d r e de l a epo-
peya co lon ia l . C o n t r i b u c i ó n de m i Pa -
t r i a m á s del c o r a z ó n que i n d u s t r i a l y 
comerc ia l d e m u e s t r a sen t imien tos a n i -
m a n a Gobierno y pueblo p a n a m e ñ o s 
p o r el Gobierno y pueblo e s p a ñ o l e s . Sa-
l u d o c o r d i a l m e n t e a v u e s t r a majes tad .— 
Presidente, A r o s e m e n a . " 
D e C h i l e . — " A su majes tad A l f o n s o 
X I I I . M e es honroso y g r a t o agradecer 
a v u e s t r a m a j e s t a d los elogiosos t é r m i -
nos con que c a l i f i c a l a c o o p e r a c i ó n de 
Chi le a l a E x p o s i c i ó n I b e r o A m e r i c a -
na de Sev i l l a y a l hacer lo, v á l g o m e de 
la o c a s i ó n p a r a expresar los p r o p ó s i t o s 
de m i Gobierno y los m í o s personales, 
de es t rechar cada d í a m á s los v í n c u l o s 
que v i g o r o s a m e n t e u n e n el pueblo ch i -
leno a l a m a d r e P a t r i a . Q u i e r a vues-
t r a majes tad acep ta r los votos f e r v i e n -
tes que f o r m u l o p o r l a g randeza de Es-
p a ñ a y p o r l a f e l i c idad de v u e s t r a 
a u g u s t a persona.—Carlos I b á ñ e z , p re s i -
dente." 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501, 71509 y 72805 
Millililillllílil'lililillllillllllillillllülillilil !l! 
La jomada del presidente 
Despacharon aye r m a ñ a n a con el jefe 
de l Gobierno los m i n i s t r o s de Goberna-
c ión , E j é r c i t o e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , el 
secre tar io de A s u n t o s Ex te r io re s , s e ñ o r 
Palacios, y el encargado del despacho 
de M a r i n a , v i c e a l m i r a n t e N ú ñ e z . 
T a m b i é n r e c i b i ó el presidente a los 
generales M a y a n d í a y Hermosa , y al go-
bernador y a l a lcalde de Huesca. 
A las diez de l a noche el presidente 
a b a n d o n ó ' el m i n i s t e r i o del E j é r c i t o pa-
r a i r a cenar en casa del m a r q u é s de 
V i l l a v i e j a . A l sal i r , le a b o r d a r o n los 
per iodis tas , p r e g u n t á n d o l e s i se h a b í a 
fijado el p r o g r a m a de l a i n a u g u r a c i ó n 
de l C e r t a m e n de Barce lona . R e s p o n d i ó 
a f i r m a t i v a m e n t e y a ñ a d i ó : 
—Prec i samente ahora acabo de ve r 
a l s e ñ o r R m í r e z Montes inos p a r a este 
obje to y él se l o p o d r á f a c i l i t a r a us-
tedes. 
D e s p u é s e l m a r q u é s de E s t e l l a d ió 
l a s iguiente re fe renc ia : 
— H o y he estado en Guadala ja ra , don-
de he Asist ido a l curso de coroneles; 
hemos presenciado ejercicios de aero-
planos y aviones con reconocimiento y 
o t ras man iobras . H a estado m u y bien. 
E l agregado m i l i t a r del P e r ú h a p ro -
nunciado u n d iscurso en tonos m u y 
agradables p a r a E s p a ñ a . 
D e s p u é s he estado en los to ros con 
los condes de V o l p i y el embajador de 
I t a l i a , y a c o n t i n u a c i ó n hemos ido a 
l a Casa del Fascio, donde el s e ñ o r G r a y 
h a p ronunc iado u n hermoso discurso, 
a l que y o he contes tado brevemente . 
Programa para hoy 
— M a ñ a n a , c o n t i n u ó el presidente, i r é 
a despachar • con su majes tad . D e s p u é s 
i r é a l c u a r t e l del r e g i m i e n t o de Sabo-
ya , donde h a b r á u n a p r o y e c c i ó n cine-
m a t o g r á f i c a . V e n d r é t a m b i é n a q u í , pues 
tengo anunciados t res despachos. L u e -
go a s i s t i r é a l banquete en honor de 
V o l p i en el m i n i s t e r i o de Es tado . De 
a l l í i r é a l Consejo, y luego a l t r e n . Y o 
s a l d r é p a r a Zaragoza en el expreso de 
las nueve y , med ia . Y no h a y m á s , se-
ñ o r e s . 
A l despedirse de los per iodis tas , t o -
d a v í a a ñ a d i ó e l p res iden te : 
Suscripción por las víctimas de 
Nueva Montaña 
— H e te legraf iado a l gobernador de 
Santander p a r a dec i r le que s i a conse-
cuencia de l a c a t á s t r o f e de N u e v a M o n -
t a ñ a no se a lcanzara a r emed ia r las 
necesidades de los per judicados con lo 
que les corresponde de l a l ey de acc i -
dentes del t r aba jo , y p o r ese m o t i v o 
se abre a lguna s u s c r i p c i ó n , e l Gobier -
no l a e n c a b e z a r á con cinco m i l pese-
tas. 
El Consejo de hoy 
E l Consejo de m i n i s t r o s que se ha -
b í a anunciado p a r a las c u a t r o y m e -
d i a de l a t a rde no e m p e z a r á has ta las 
c inco y media . U n a vez t e r m i n a d o el 
Consejo, el pres idente s a l d r á p a r a Z a -
ragoza . 
La Casa de la Prensa 
E l p res idente dtíl Consejo r e c i b i ó 
ayer m a ñ a n a a l a J u n t a d i r e c t i v a de l a 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa, p a r a t r a t a r de 
l a i n a u g u r a c i ó n de l a Casa social , y 
q u e d ó r a t i f i cada l a fecha del 12 de oc-
tubre . F i e s t a de l a R a z a 
E l m a r q u é s de E s t e l l a a p r o b ó en p r i n -
cipio el p r o g r a m a del acontec imien to . 
V e n d r á n a E s p a ñ a representantes d i -
rec tos de los p e r i ó d i c o s de todos los 
p a í s e s h ispanoamericanos , y v i s i t a r á n 
p r i m e r a m e n t e Sev i l l a ; se d e t e n d r á n en 
S A N T A N D E R , 15.—Sobre las c u a t r o 
y med ia de esta m a d r u g a d a se ha p r o -
ducido una c a t á s t r o f e en l a f a c t o r í a de 
A l t o s H o r n o s de N u e v a M o n t a ñ a . E n 
el apa ra to es tufa del a l t o ho rno se p r o -
dujo u n d e r r u m b a m i e n t o , seguramente 
por p r e s i ó n del a i re , seguido de xm i n -
cendio. T r a b a j a b a n en aquellos m o m e n -
tos va r ios obreros, que quedaron se-
pul tados . R e s u l t a r o n de ellos tres muer -
tos, y c inco graves . H a habido t a m b i é n 
bastantes her idos de menos gravedad , 
que fue ron alcanzados po r los casco-
tes. 
E l apa ra to d e r r u m b a d o es de l a m a r -
ca Cowper , de u n peso enorme, y t e n í a 
30 me t ros de a l t u r a p o r m á s de 25 de 
d i á m e t r o . L a r o t u r a se ha p roduc ido 
mucho m á s abajo de l a m i t a d . 
G r a n pa r t e de los l ad r i l los cayeron j 
sobre una caseta i n m e d i a t a , donde es-
t a b a n 18 obreros esperando en el t u r -
no de l a carga . V a r i o s de estos obre-
ros, a l s en t i r l a enorme e x p l o s i ó n y 
a d v e r t i r el d e r r u m b a m i e n t o , sa l ieron 
p rec ip i t adamente p o r las ventanas y l a 
pue r t a . 
De Santander s a l i ó una a m b u l a n c i a 
de l a C r u z R o j a y va r ios a u t o m ó v i l e s 
p a r a p re s t a r aux i l i o , y en seguida co-
menza ron los t r aba jos de descombro, 
o p e r a c i ó n que r e s u l t ó dif íci l , po r en-
cont rarse t o d a v í a incandescentes los l a -
dr i l los r e f r ac t a r i o s que c o m p o n í a n l a 
pa r t e de r rumbada . A d e m á s , se t u v i e -
ron que adop ta r precauciones, porque 
uno de los tubos que pasa a n ive l de 
los c u a t r o hornos, se h a b í a quebrado 
en u n a e x t e n s i ó n de 20 me t ros y ame-
nazaba caer. 
A las c inco de l a m a ñ a n a aparecie-
r o n los dos p r i m e r o s c a d á v e r e s com-
p le t amen te carbonizados. F u e r o n h a l l a -
dos en u n á n g u l o de l a caseta, lo que de-
m u e s t r a que, angus t iados po r no en-
c o n t r a r una sa l ida r á p i d a , se r e fug ia ron 
en aque l la pa r t e . A las seis se encon-
t r ó el o t r o c a d á v e r . L o s nombres de 
los mue r to s son: M o i s é s Meneses, que 
hab i t a en l a P e ñ a del Cuervo, inmed ia -
t a a l a F a c t o r í a , casado y deja var ios 
hi jos ; M a n u e l Montes , de cuaren ta y dos 
a ñ o s , t a m b i é n casado; M a n u e l H e r r e r a , 
de P e ñ a c a s t i l l o , casado con va r ios h i -
jos . 
L o s her idos fueron t ras ladados a l Sa-
n a t o r i o M a d r a z o de esta p o b l a c i ó n . L o s 
dos m á s graves son J u a n G a r c í a , de 
N u e v a M o n t a ñ a , de diez y nueve a ñ o s , 
y Teodoro Juez, de ve in t i c inco , vecino de 
P e ñ a c a s t i l l o . T a m b i é n fueron r e t i r ados 
en g rave estado E m i l i o G a r c í a , de t r e i n -
t a y cinco a ñ o s ; S i x t o Fe r r e ro , de t r e i n -
t a y ocho, y Gera rdo Gr i jue l a , de ve in -
t iuno . 
H a s t a a h o r a no se sabe el n ú m e r o 
- M a d r i d p a r a el ac to • •inaugural, de--refe^. SH • .llerid9s. los cascotes, pero se 
cree que sean bastantes , porque los l a -
dr i l los cayeron en u n a e x t e n s i ó n de 200 
me t ros . 
Don José María Mateos, seleccionador del equipo nacional 
español que venció ayer a Inglaterra 
El señor Mateos es una figura conocidísima y prestigiosa del mundo 
deportivo y periodístico. Actualmente preside la Asociación de la Prensa 
de Bilbao. Como crítico deportivo de "La Gaceta del Norte" ha des-
tacado notablemente por sus apreciaciones justas y reveladoras de un 
gran conocimiento del "footbalP. Como seleccionador demostró ya su 
pericia en el año de 1922, en que ocupó el cargo. Pero sus éxitos más 
notables corresponden a la temporada presente, en la cual hemos jugado 
en breve espacio tres partidos internacionales: contra Portugal, a quien 
vencimos por 5-0; contra Francia, a la cual derrotamos por 8-1, y ayer 
contra un temible equipo nacional de Inglaterra, vencido por 4-3. Esta 
última victoria, llamada a tener gran resonancia en los círculos depor* 
tivos, trae a primer plano la personalidad del señor Mateos. 
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rencia y m a r c h a r á n finalmente a B a r -
celona. 
E l genera l P r i m o de R i v e r a manifes-
t ó que en los p r imeros d í a s de j u n i o , 
a su regreso de l a C iudad Condal , se 
o c u p a r á de u l t i m a r d icho p r o g r a m a y 
aprobar lo en de ta l le . 
Banquetr a Volpi 
H o y al m e d i o d í a , en el edificio del 
m i n i s t e r i o de Es tado , h a b r á un banque-
te á l ex m i n i s t r o i t a l i a n o conde' V o l p i , 
que ha l legado de Sevi l la . A s i s t i r á n el 
pres idente del Consejo, los m i n i s t r o s de 
Hacienda, T r a b a j o , E c o n o m í a y F o m e n -
to ; el embajador de I t a l i a y el secreta-
r i o de A s u n t o s Ex te r io re s , s e ñ o r Pa la -
cios. 
T a m b i é n c o n c u r r i r á el s e ñ o r Gray , 
delegado i t a l i a n o en l a E x p o s i c i ó n de 
Barce lona . 
El Congreso pro Sociedad de 
Naciones 
A y e r l l ega ron a M a d r i d va r i o s dele-
1 gados ex t ran je ros que v ienen p a r a e l 
Congreso p r o Sociedad de Naciones, en-
t r e ellos M r . Riss t l e r , a u s t r í a c o . 
Los delegados ingleses han aplazado 
su sa l ida y no l l e g a r á n a M a d r i d h a s t a 
m a ñ a n a p o r l a noche. 
» » « 
L O N D R E S , 15. — L o r d Cec i l s a l d r á 
m a ñ a n a p a r a M a d r i d , con objeto de 
as i s t i r a l a r e u n i ó n anua l de Asoc iac io-
nes .pro Sociedad de Naciones. 
Asamblea de U. P. en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 15.—En el s a l ó n de q u i n -
tas de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l se ce-
l e b r ó esta m a ñ a n a l a Asamblea de las 
Juventudes de la U n i ó n P a t r i ó t i c a . Ocu-
p ó l a presidencia el s e ñ o r Yanguas, que 
ten ia a sus lados a l gobernador c i v i l , 
a l alcalde, a l presidente de la D i p u t a -
c i ó n y a l d i rec tor de Minas , s e ñ o r Fuen-
tes P i l a . A s i s t i e r o n representaciones de 
las provincias . E l secretario de la Ju -
ven tud de Zaragoza, s e ñ o r P é r e z Pons, 
d i r i g i ó u n saludo a los concurrentes. Ac-
to seguido el s e ñ o r A l l u é Salvador pro-
n u n c i ó u n breve discurso. E n nombre de 
la c iudad, saludo a los a s a m b l e í s t a s y 
les d ió la bienvenida. D e s p u é s hab la ron 
don Ignac io Oto, de Barce lona ; don 
E d u a r d o A n t ó n , de Va lenc ia ; don Gon-
zalo V a l e n t í , de V a l l a d o l i d ; s e ñ o r Ro-
d r í g u e z Jurado, de Sevil la, y e l s e ñ o r 
Fuentes P i l a 
Seguidamente h izo el resumen de los 
discursos e l s e ñ o r Yanguas. Respecto a 
l a o r g a n i z a c i ó n cons t i tuc iona l , d i jo que 
no s e r á copia de n i n g u n a o t r a n a c i ó n , 
no se p a r e c e r á en nada a l a fascista n i 
a otras Consti tuciones, t e n d r á modalidad-
des y c a r a c t e r í s t i c a s propiamente espa-
ñ o l a s . 
P o r l a t a rde se c e l e b r ó l a p r i m e r a 
s e s i ó n de t rabajo, pres id ida po r el s e ñ o r 
Fuentes P i l a y ac tuando de secretario 
e l s e ñ o r R o d r í g u e z Jurado. H a b l a r o n 
don E m i l i o Lozano, de Zaragoza, y los 
s e ñ o r e s Otero, de Barce lona; Al lué Sal-
vador, S u á r e z y Sagarzazu. 
A las siete de l a tarde, en e l A y u n -
tamien to , se c e l e b r ó una r e c e p c i ó n en 
honor de los a s a m b l e í s t a s , los cuales fue-
ron obsequiados con u n " l u n c h " . P o r 
l a noohe var ias rondal las d i e ron sere-
na ta en los pr inc ipa les hoteles donde se 
hospedan los miembros de las Juven-
tudes. 
» » * 
T O R T O S A , 1 5 . — M a ñ a n a s a l d r á n p a r a 
Zaragoza, con objeto de as is t i r a l a 
Asamblea nac ional de Juventudes de 
U n i ó n P a t r i ó t i c a y r e n d i r u n homena-
j e a l jefe del Gobierno, m á s de sesenta 
a u t o m ó v i l e s , ocupados po r par t icu lares , 
que h a r á n un recor r ido de 400 k i l ó m e -
tros. A l frente de los comisionados van 
el jefe p rov inc ia l de U . P., don J o a q u í n 
Bau , y los concejales de este A y u n t a -
miento. Se p repa ra a los excursionistas 
una entusiasta despedida. 
S E I N T E R R U M P E N L O S T R A B A J O S 
S A N T A N D E R , 15.—Como consecuen-
c ia del s in ies t ro h a n quedado pa ra l i za -
dos todos los t r aba jos en l a f a c t o r í a de 
N u e v a M o n t a ñ a . Es te pa ro forzoso afec-
t a a m á s de setecientos obreros. De é s -
tos solamente t r a b a j a u n equipo de 20, 
encargados de a l i m e n t a r los a l tos hor -
nos. Se t r a t a de h a b i l i t a r o t r o h o m o -
estufa que s u s t i t u y a p rov i s iona lmen te a l 
des t ru ido. Se ca lcu la que se t a r d a r á m á s 
de t res d í a s en l o g r a r el func ionamien-
t o del m i s m o . 
E s t a noche se h a sabido que una de 
las v í c t i m a s , M a n u e l H e r r e r a , m u e r t o en 
l a c a t á s t r o f e , h a b í a vend ido aye r una 
vaca en dos m i l pesetas, can t idad que 
l l evaba consigo. Como el c a d á v e r ha apa-
recido t o t a l m e n t e carbonizado, el dinero, 
que lo g u a r d a b a en bi l le tes , h a desapa-
recido. 
E O Y J U L I E T A 
A T A Q U E A U N P U E S T O F R A N C E S 
T A N G E R , 1 5 . — S e g ú n no t ic ias de l a 
zona francesa, en u n a taque real izado 
por los rebeldes del A t l a s med io c o n t r a 
un puesto avanzado f r a n c é s , los a tacan-
tes de ja ron sobre el t e r r eno catorce ca-
d á v e r e s . Los franceses t u v i e r o n t /es 
muer tos y nueve her idos ent re legiona-
r ios e i n d í g e n a s . 
R A P T O D E U N N I Ñ O I N D I G E N A 
T A N G E R , 15 .—En l a r e g i ó n de T a d l a , 
d u r a n t e uno de los ú l t i m o s zocos cele-
brados en U e d Zem, dos i n d í g e n a s se de-
d icaban a ofrecer d ine ro a los n i ñ o s i n -
d í g e n a s p a r a que les s igu ie ran . E n t r e 
esos n i ñ o s se encon t r aban los del ca id 
Ben B i g u á , cerca de los cuales ios c i t a -
dos i n d í g e n a s e j e r c í a n l a m a y o r p r e s i ó n , 
pero no lo cons iguieron . N o obstante, l o -
g r a r o n coger, a v i v a fuerza, a l lu jo dei 
p res t ig ioso adu l de U e d Zem, l l e v á n d o l o 
en "au to" , que se d i r i g i ó a Ben i M e l l a l . 
D u r a n t e e l t r a y e c t o el n i ñ o l l o r a b a d i -
ciendo a los i n d í g e n a s y d e m á s v ia je -
ros que echaba de menos a s u madre , 
con l a c u a l i b a a reuni rse . L legados 
cerca de B e n i M e l l a l se apearon, des-
apareciendo con el n i ñ o . E l padre h a r e -
cibido no t i c i a s en que se le dice que se 
le e n t r e g a r á a su h i j o m e d i a n t e u n res-
cate de c u a t r o m i l f rancos . E l vecinda-
r i o se m u e s t r a i n t r a n q u i l o ante l a r eanu-
d a c i ó n de estas f e c h o r í a s . 
— C o n m o t i v o del l u t o que g u a r d a l a 
corte e s p a ñ o l a , e l m i n i s t r o de E s p a ñ a en 
T á n g e r h a dec la rado que este a ñ o no 
se c e l e b r a r á l a a c o s t u m b r a d a r e c e p c i ó n 
de la co lonia e s p a ñ o l a , con o c a s i ó n del 
c u m p l e a ñ o s de l Rey . N o obstante se co-
l o c a r á n p l iegos de firmas en l a Conser-
j e r í a de l a L e g a c i ó n de E s p a ñ a , con ob-
j e t o de que firmen los e s p a ñ o l e s que de-
seen t e s t i m o n i a r su a d h e s i ó n en dicho 
d í a . 
Ai efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Se propone reunir 200 casos para 
presentarlos a la A. de la Medicina 
, L a r e p e r c u s i ó n que h a n tenido las no-
t ic ias inser tas en los p e r i ó d i c o s sobre el 
é x i t o de las o p é r a c i o n e s q u i r ú r g i c a s rea-
l izadas en buen n ú m e r o de enfermos 
por el doc to r Asnero , de San S e b a s t i á n , 
nos l l eva a publ icar , p a r a conocimien-
to de nuestros lectores, l a i n f o r m a c i ó n 
que acerca de este asunto nos t r a n s m i t e 
nues t ro corresponsal en l a cap i t a l g u i -
puzcoana, pernona m u y enterada y que 
conoce a l doc to r Asnero desde hace m u -
chos a ñ o s . 
E l doc to r Asuero—nos dice—se niega 
de una m a n e r a r o t u n d a a hacer m a n i -
festaciones, pues t iene el decidido p r o -
p ó s i t o de g u a r d a r s i lencio has ta que l l e -
gue el m o m e n t o que él j uzgue opor tuno 
p a r a hablar . E s t a conduc ta obedece 
t a m b i é n a su deseo de ev i t a r cuanto 
pueda parecer rec lamo. 
L a s curas del doc to r Asuero, asom-
brosas muchas de ellas, no son de ahora, 
pues hace var ios a ñ o s que viene estu-
diando y apl icando el p roced imien to . H a -
ce u n p a r de meses i n t e n s i f i c ó el t r a t a -
m i e n t o en el H;: i p i t a l de San A n t o n i o , 
all que pertenece como m é d i c o , y el p r i -
m e r é x i t o f u é el log rado en una mucha -
cha de diez y siete a ñ o s , que por ha -
berse b a ñ a d o en agua f r í a , h a l l á n d o s e 
indispuesta , se q u e d ó p a r a l í t i c a del lado 
derecho, y a l a que c u r ó t o t a lmen te . 
M á s tarde, y d e s p u é s de obtener resul -
tados en o t ros pacientes, a p l i c ó el t r a -
t a m i e n t o en el H o s p i t a l de l á Cruz Roja , 
donde c u r ó a va r ios enfermos pobres. 
Su f a m a se d i v u l g ó r á p i d a m e n t e , y l a 
casa del doc to r A s u e r o se vió invad ida 
en las horas de consul ta po r enfermos, 
no sólo de l a ca.pital, s ino de l a p r o v i n -
c ia y a ú n de fue ra de el la . Entonces 
t r a s l a d ó su consul ta a l H o t e l -del P r í n -
cipe, por el que han desfilado enfer-
mos l legados expresamente a San Se-
b a s t i á n desde M a d r i d . N a v a r r a , Z a r a -
goza, L o g r o ñ o , V izcaya , B i á r r i t z , B u t * 
d é o s , e t c é t e r a . 
H a s t a hace diez d í a s los casos cu-
rados t o t a l m e n t e l l egaban a l n ú m e r o 
de 94. Cada uno de estos casos h a m o -
t ivado u n minucioso expediente, y en 
muchos de estos expedientes figuran 
cert i f icados m é d i c o s declarando i n c u r a -
bles a enfermos que con el t r a t a m i e n -
to del doc to r Asuero han recuperado l a 
sa lud. H o y se encuen t ran en San Se-
b a s t i á n , sometidos a c u r a c i ó n , l a d u -
quesa de F e r n á n N ú ñ e z , que se h a l l a 
mejorad is i raa ; l a marquesa de San N i -
c o l á s , l a condesa de M o n t o r n é s e h i j a , 
l a v i u d a del ex senador po r G u i p ú z c o a 
don J o s é Romero—todas estas enfermas 
curadas rad ica lmente—, don J o s é Gay-
t á n de A y a l a , el • ex alcalde de San 
S e b a s t i á n don J o s é M a n q u i c i , el m é d i c o 
don J o s é M a y o r a , d o ñ a C a r m e n Garay 
y otras va r i a s personas. H o y h a co-
menzado su t r a t a m i e n t o una h i j a del 
a rmador d o n o s t i a r r a s e ñ o r Cape roc l rp i . 
de diez y ocho a ñ o s . L a marquesa de 
M o n t a z a l , comple tamente curada, ha re-
gresado a M a d r i d . 
Los enfermos curados, pertenecientes 
a l a clase~-media-y-^tKmlde, son m u y 
numerosos. . E n t r e los casos m á s no ta -
bles de c u r a c i ó n , se c i t a n : el de un 
car tero , casi p a r a l í t i c o ; el de la esposa 
del a lqu i lador de a u t o m ó v i l e s , don E n -
rique S á n c h e z , y el de u n vendedor de 
p e r i ó d i c o s , que estaba comple tamente 
encorvado. T a m b i é n se cita el caso de 
una n i ñ a francesa, de nueve a ñ o s , que 
t r a j o l a marquesa de B e r m e j i l l o desde 
B i á r r i t z . 
H a y t a m b i é n numerosos sacerdotes 
y rel igiosos de ambos sexos. 
Los casos de a l i v i o y c u r a c i ó n se 
cuen tan por centenares. 
E n l a ac tua l idad tiene cubier tos todos 
los días de consu l ta h a s t a el 10 de j u -
n i o y aun a s í le es m a t e r i a l m e n t e i m -
posible atender a cuantos rec laman sus 
auxi l ios f a cu l t a t i vos . 
L a m a y o r í a de los m é d i c o s de San 
S e b a s t i á n se mos t raban , en u n p r i n c i -
pio, adversos a l doc to r Asuero, pero 
poco a poco v a n reaccionando. 
E l doctor Asuero , p o r su par te , t iene 
el p r o p ó s i t o firme de l l eva r todos los 
casos a conocimiento de la Academia 
de M e d i c i n a de M a d r i d , donde los ex-
p o n d r á de ta l l adamente y los s o m e t e r á 
a estudio de l a c o r p o r a c i ó n . Espera 
p a r a ello a l o g r a r u n n ú m e r o deter-
minado de curaciones, doscientas o m á s , 
p a r a i r sobre base segura . 
E n San S e b a s t i á n goza el doctor 
Asuero de una g r a n popu la r :dad y su 
c a r á c t e r ab ie r to le ha granjeado gene-
rales s i m p a t í a s . Es donbs t i a r r a de na-
c imien to y a muchos enfermos pobres 
y de la clase m e d í a no les h a cobrado 
honorar ios . Se c i t an nombres de per-
sonas humi ldes que e s t á n hosp i ta l iza-
dos en el H o t e l de l P r í n c i p e y a quie-
nes el doc to r Asuero paga de su bol -
s i l lo p a r t i c u l a r los gastos de estancia. 
N . de l a R . — U n deber de probidad pe-
r i o d í s t i c a nos ob l iga a declarar que las 
curas de algunas personas residentes en 
M a d r i d , de las de m á s relieve social en-
t r e las citadas por nuestro corresponsal 
en San S e b a s t i á n , las hemos vis to rec-
tificadas al t r a t a r de conf i rmar las direc-
tamente, 
No t ra tamos con esto de prejuzgar la 
c u e s t i ó n . Son excelentes los informes 
que tenemos del doctor Asuero, hombre 
honorable, serio y prestigioso, que goza, 
a d e m á s , de una p o s i c i ó n e c o n ó m i c a in -
dependiente que le pone a cubier to de 
l a menor sospecha de mercan t i l i smo. 
Por o t r a par te , y esto y a es una, ga-
r a n t í a , e l doctor Asuero, celoso de su 
pres t ig io y de su solvencia profesiona-
les, ha expresado su p r o p ó s i t o de so-
me te r el asunto al estudio de las auto-
ridades c ien t í f i cas , t a n p ron to como lo-
gre, por medio de su t r a t amien to , un 
n ú m e r o de curaciones superior a dos-
cientos casos. 
C O R O N A S F L O R E S — P L A N T A S 
Prendidos de Azahar. 
R U B I O . — S, C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 3. 
E l s erv ic io pos ta l a é r e o 
L a "Gaceta" de ayer au tor iza a la. D i -
r e c c i ó n general de Comunicaciones pa>-a 
que determine l a fecha en que debe dar 
comienzo l a p e r c e p c i ó n de las sobreta-
sas que. Independientemente del f r an -
queo, deben aplicarse a l a corresponden-
c i a del i n t e r i o r del re ino que circule por 
v í a a é r e a , a s í como pa ra d ic ta r las ins-
t rucciones a que deban ajustarse aque-
llos servicios para su regu la r y perfecto 
func ionamien to , y, en general , pa ra que 
adopte cuantas medidas sean precisas en 
r e l a c i ó n con el servicio pos ta l a é r e o . 
Jueves 16 de mayo de 1939 (4) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A i l o XIX.—JMúm. 6. 
vence a 
C o n s a g r a c i ó n def in i t iva d e l 
los que f i g u r a b a n los in fantes 
m i n ó c o n u n 
A n t e c e d e n t e s 
Hacé/ siete años 
a l l " e s p a ñ o l . P r e s e n c i a r o n e l emoc ionante 
n J a i m e , d o n J u a n y d ó n G o n z a l o y e l e 
a dos tantos . L o s m e j o r e s , 
p a r t i d o c e r c a d e 5 0 . 0 0 0 espec tadores , entre 
or de I n g l a t e r r a . E l p r i m e r t i e m p o ter-
Estreno de un libro de Vives 
B A R C E L O N A , 15 .—El estreno de l a 
o b r a de A m a d e o Vives " Y o no s a b í a que 
el mundo e ra a s í " se h a aplazado bas ta 
el d í a 17 por o b s t á c u l o s mate r ia les en 
l a c o n f e c c i ó n del deoorado. 
ru, o n y 
Hace siete a ñ o s jus tamente , con m á s 
p r e c i s i ó n y hablando del " f o o t b a l l " es-
p a ñ o l , escr ibimos en las columnas de 
E L D E B A T E lo s igu ien te : 
" E s p a ñ a sobre todos.—Tal vez pasa 
desapercibidamente, pero es lo cier to 
que en lo que se relaciona con los par-
t idos internacionales E s p a ñ a ocupa el 
puesto de honor . Los ingleses fueron 
vencidos por los franceses; suizos con-
t r a i ta l ianos y belgas con t r a franceses 
se h a n vencido mutuamen te ; los che-
cos empa ta ron con los i ta l ianos; los ho-
landeses de r ro ta ron de un modo aplas-
t an te al equipo f r a n c é s , pero, a l pro-
p io t iempo, fueron vencidos de un modo 
no menos aplastante por los belgas; los 
daneses empatan con los belgas y pier-
den con t r a los holandeses; en fin, todos 
t i enen en esta temporada u n pun to ne-
gro en su h i s t o r i a f u t b o l í s t i c a in te rna-
c iona l . 
E s p a ñ a es l a ú n i c a invencible, la que 
e s t á sobre todos, con la pa r t i cu la r idad , 
a d e m á s , de que sus t r iunfos fueron siem-
pre br i l l an tes . E n los tres par t idos co-
rrespondientes a esta temporada ha 
marcado "nueve tan tos" con t ra "uno" , y 
este t an to hecho de "penalty'. ' . 
D e s p u é s de este p á r r a f o s e g u í a o t ro 
en el que e s b o z á b a m o s el v a l o r del 
" f o o t b a l l " e s p a ñ o l . Esc r ib imos esto: 
" V a l o r del " f o o t b a l l " e s p a ñ o l . — L a s lí-
neas que anteceden parecen suficientes 
p a r a pensar que el " f o o t b a l l " e s p a ñ o l es 
el " p r i m e r o " del continente. Los in ic ia -
dos e n c o n t r a r á n f á c i l m e n t e los razona-
mientos ; pero, no obstante, a ñ a d a m o s 
dos palabras para a f i rmar nues t ra creen-
c ia . Tres equipos son los de respeto: 
e l de Checoeslovaquia, el de D i n a m a r c a 
y el de Holanda . E l checoeslovaco e s t á 
in tegrado casi exclusivamente por el 
Spa r t a y el V i c t o r i a , ambos conocidos 
de la af ic ión e s p a ñ o l a , y que a cada 
uno los vencieron equipos e s p a ñ o l e s , 
- m á s o menos reforzados. E n t é r m i n o s 
generales, ese equipo nacional es el 
Spa r t a reforzado, y su valor , po r lo 
t an to , no es dif íci l conocerlo. Cuando 
s implemente el Barce lona y l a selec-
c i ó n vasca les t u v i e r o n en jaque, no es 
aventurado pensar y creer que el equi-
po nac ional e s p a ñ o l es superior. 
E l va lo r h o l a n d é s como el d a n é s fue-
r o n conocidos en la pasada O l i m p í a d a -
Respecto a l d a n é s , casi se puede decir 
lo mismo que el checoeslovaco; su fac-
t o r p r i n c i p a l es el Bo ldk luben , que re-
c ientemente ha v is i tado E s p a ñ a y no sa-
l ió m u y airoso. 
D e l h o l a n d é s es el equipo del que no 
se puede tener " l í n e a s " concretas, ya 
que ú n i c a m e n t e el B r e d a es el que de jó 
a q u í indicios de su valor , y su f o r m a -
c i ó n nacional apenas presenta u n i n d i -
v i d u o de ese equipo, como no sea aquel 
Hodgotede, que i m p r e s i o n ó a q u í , siendo 
in tegrado por él t r í o de equipos Spar-
taan-Ajax-Be Quick . P o r conocer perso-
na lmen te a individual idades o figuras 
de esos Clubs, tales como D e Na t r i s , 
Pelser, V a n Gendt, Rodermond , H o r d y k , 
M a x Tretzner , Legger, e t c é t e r a , y a lgu-
nos de s u » " encuent ro 5 " in ternacionales 
c o n t r a equipos cuyo v a l o r nos es per-
fec tamente conocido, poco, m á s o me-
nos, sabemos l a potencia de ese equipo 
" n a r a n j a " . 
E l equipo e s p a ñ o l puede ba t i r l o m u y 
b ien . 
Descontamos a los "amateur s" ingle-
ses. ¡Los profesionales Ingleses! H e a q u í 
los ú n i c o s cuyo va lo r "sobre el papel" 
es super ior f u t b o l í s t i c a m e n t e a l e s p a ñ o l . 
L a s e l e c c i ó n inglesa (profesionales) con-
t r a E s p a ñ a es el " p a r t i d o cumbre" ac-
tua lmen te , t a l como se h a n puesto las 
cosas." 
A s i t e r m i n á b a m o s l a c r ó n i c a . 
E f ec t i vamen te , en m u y poco t i empo , 
en dos o t res a ñ o s , el " f o o t b a l l " espa-
ñ o l se h a b í a elevado a u n g r a n n ive l . 
E s t e v a l o r e m p e z ó a conocerse en A m -
beres. 
H a i d o subiendo h a s t a los Juegos 
O l í m p i c o s d e ^ P a r í s , en que, s i no deca-
y ó , p o r l o menos se e s t a n c ó . De P a r í s 
a A m s t e r d a n v - s i n embargo, su va lo r 
s e g u í a c o t i z á n d o s e ent re los p r imeros . 
D u r a n t e estos ú l t i m o s a ñ o s , l a aspi-
r a c i ó n , no s ó l o de los federa t ivos nacio-
nales, sino t a m b i é n de todos los fu tbo-
l i s t a s en genera l , e ra j u g a r ese " p a r t i -
do c u m b r e " que i n d i c á b a m o s . 
Y se l l e g ó a concer tar , por fin, cele-
b r á n d o s e ayer . 
Un día memorable 
N o es posible figurar el aspecto del 
campo, soberbio, incomparable , ú n i c o . 
E n el " t end ido de los sastres", a l l á al 
fondo, h a y t a n t a en t rada como l a l a t e -
r a l o el fondo. 
D e n t r o es posible ca l cu la r unas 38.000 
a lmas . Y fuera , que han presenciado 
t a m b i é n el encuentro, pero a v i s t a de 
p á j a r o , m á s de 6.000. H u b o un t o t a l , 
po r lo t an to , de m á s de 45.000 espec-
tadores. 
E l p a r t i d o p r o n t o e m p e z a r á . 
¡Salen los equipos! 
15 de m a y o de 1929. H e a q u í una fe-
c h a m e m o r a b l e pa ra M a d r i d , p a r a el 
" f o o t b a l l " , p%ra el depor te e s p a ñ o l en 
genera l . A tijíavés del t i empo , en estos 
ú l t i m o s diez a ñ o s se h a n celebrado toda 
clase de manifestaciones, pero n inguna 
se puede compara r a l a de ayer tarde. 
E s u n acon tec imien to verdaderamente 
sensacional . 
G r a n d í a p a r a M a d r i d , puesto que en 
l a c a p i t a l de E s p a ñ a se han celebrado 
dos pa r t i dos , ambos c o n t r a P o r t u g a l , 
m u y in teresantes desde el pun to de v i s -
t a de acercamiento, pero que de j an algo 
que desear en "spor t " , p o r l a superio-
r i d a d e s p a ñ o l a del m o m e n t o . Y en cuan-
t o a p a r t i d o final de l campeonato de 
E s p a ñ a , hace m á s de diez a ñ o s que se 
c e l e b r ó , el ú l t i m o . 
N o obstante l a g r a n densidad de po-
b l a c i ó n , donde h a y muchas cuestiones 
que absorben l a a t e n c i ó n de l a muche-
d u m b r e , en los t res ú l t i m o s d í a s se n o t ó 
c l a r a m e n t e que e s t á b a m o s ante u n g r a n 
acon tec imien to ; no se h a b l ó m á s que 
de l " m a t c h " con t r a los ingleses. 
A pesar de l a a m p l i a c i ó n del campo, 
se a g o t a r o n todas las localidades dos 
d í a s antes. H u b o asientos que en la re-
v e n t a p a r t i c u l a r va l i e ron cien veces su 
p rec io . 
C o n t res horas de a n t i c i p a c i ó n se han 
a b i e r t o las puer tas de l S t a d i u m . y a 
p a r t i r de l p r i m e r momen to , l a a f luen-
c i a y a f u é considerable. 
A l a s cua t ro , una h o r a antes de l par -
t i do , d i r í a s e que todos los espectadores 
h a n ocupado todas sus localidades. 
A las c u a t r o y m e d i a e l l leno es i m -
ponente . 
A las cinco menos c u a r t o e n t r a n los 
ingleses a los acordes del "God save 
the K i n g " . 
Se hacen esperar los e s p a ñ o l e s , que 
aparecen diez m i n u t o s d e s p u é s . 
A las cinco en p u n t o aparece el á r b i -
t r o , M . Langenus , que l l a m a a los dos 
capitanes. Es ayudado en las l í n e a s po r 
M e l c ó n y Shaw, j u g a d o r suplente. 
Los equipos se a l inean como s igue: 
E s p a ñ a . — Z a m o r a ( R . C. D . E s p a ñ o l ) , 
Quesada (Real M a d r i d ) — Q u i n c o c e s (C . 
D . A l a v é s ) , P r a t s (Real M a d r i d ) — M a r -
cu le ta (Rea l Sociedad)—J. M . P e ñ a 
(Rea l M a d r i d ) , Lazcano (Rea l Ma-* 
d r i d ) — G o i b u r u (C . A . Osasuna)—Ru-
bio (Rea l M a d r i d ) — P a d r ó n (R . C. D . 
E s p a ñ o l ) — Y u r r i t a (Rea l Sociedad) . 
I n g l a t e r r a . — H u f t o n ( W e s t H a m U n i -
t e d ) , Cooper ( D e r b y C o u n t y ) — B l e n k i n -
sopp (Sheffleld Wednesday) , Kean ( B o l -
t o n W a n d e r e r s ) — H i l l (Newcas t l e U n i -
t e d ) — Peacock ( M i d d l e s b r o u g h ) , A d -
cock (Leices ter C i t y ) — K a i l ( D u l w i c h 
H a m l e t ) — B r a d f o r d ( B i r m i n g h a m ) — 
C á r t e r ( W e s t B r o m w i c h A l b i o n ) — B a -
r r y (Leices ter C i t y ) . 
l e í par t ido 
E L PRIMER TIEMPO 
Salen los ingleses. 
Son las cinco y chico m i n u t o s . 
A t a c a n por l a izquierda . Responden 
los e s p a ñ o l e s po r l a derecha y h a y u n 
"of f - s ide" de G o i b u r u . 
N u e v o a taque i n g l é s t a m b i é n p o r l a 
i zqu ie rda . F a l l a Quincoces y d á l u g a r a 
u n cen t ro de Adeock . 
P e ñ a se cae y aprovecha K a i l p a r a 
r e m a t a r j u n t o a los palos. L o detiene 
Z a m o r a . 
E l a taque es i n g l é s . H a y u n g r a n des-
peje de Quesada. 
C o n t r a a t a q u e e s p a ñ o l po r él l ado de 
P a d r ó n . Despeja Cooper. 
I n s i s t e n los ingleses en su asedio, que 
t e r m i n a con u n cen t ro de B a r r y , que 
l o recoge B r a d f o r d s i n pa ra r . V a f u e r a 
por a l t o . 
E l encuentro es verdaderamente emo-
cionante . 
Se r e g i s t r a una escapada de Y u r r i -
t a . Su cen t ro es despejado por B l e n -
k i n s o p p . 
A t a c a E s p a ñ a . Pase de P a d r ó n a R u -
bio, l o recibe é s t e de cabeza y pasa a 
Y u r r i t a , que rema*-- fue ra . 
S igue él a taque e s p a ñ o l . 
Paise adelantado a Rubio , qu ien f a l l a 
el r e m a t e mandando el Va lón lejos del 
m a r c o . 
D e l saque i n g l é s , h a y u n a a r rancada 
e s p a ñ o l a , que l a p ierde Lazcano . 
S u r g e u n pase de cabeza-
Juego en medio del campo. 
A t a c a n los ingleses p o r l a i zqu ie rda 
y el cen t ro es r ema tado a l to po r B r a d -
f o r d . 
A t a c a I n g l a t e r r a . Recoge B r a d f o r d u n 
cen t ro de B a r r y y el b a l ó n v a a l to . 
El primer tanto 
Salen P e ñ a y Z a m o r a . Rebo ta en é s t e 
en b a l ó n y bota . C á r t e r no hace m á s 
que empu ja r lo . 
E s el p r i m e r " g o a l " a loa t rece m i -
nutos . 
I N G L A T E R R A 1 t a n t o . 
E s p a ñ a , 0 — 
A t a c a E s p a ñ a , pero el avance es de-
ten ido por "off rs ide" . 
H a y u n cen t ro de Adeock . Los de-
fensas e s p a ñ o l e s e s t á n desconcertados y 
C á r t e r r e m a t a de cabeza. 
E s el segundo t a n t o i n g l é s . 
I N G L A T E R R A 2 t an tos . 
E s p a ñ a 0 — 
F u é a los diez y seis m i n u t o s . 
D o m i n a n sensiblemente los Ingleses. 
H a y u n m o m e n t o en que el equipo es-
p a ñ o l no da una. 
S u r g e u n poco el equipo e s p a ñ o l . H a y 
un a taque por el lado de Y u r r i t a . 
H i l l conv ie r t e en " c ó r n e r " , que ©s e l 
p r i m e r o de E s p a ñ a , y l o t i r a Y u r r i t a , 
s in consecuencias. 
N u e v o a taque de l a derecha inglesa. 
Cen t ro de Adeock , que pasa f á c i l m e n t e 
a P e ñ a . R e m a t a B r a d f o r d y po r poco es 
" g o a l " . 
B u e n a taque e s p a ñ o l de P a d r ó n y Y u -
r r i t a . C e n t r o de é s t e y l o r e m a t a G o i -
b u r u a l to . 
Pers is te el ataque. P e ñ a , en vez de 
cen t ra r , lo m a n d a fuera . 
D o m i n a ahora I n g l a t e r r a , 
U n cen t ro de A d e o c k lo hace Q u i n -
coces " c ó r n e r " . E s ©1 p r i m e r o de I n -
g l a t e r r a . 
S i n consecuencias. 
E l d o m i n i o pasa a h o r a a ser espa-
ñ o l . U n cen t ro de Lazcano lo r e m a t a 
G o i b u r u y lo p a r a H u f t o n . 
D o m i n i o a l t e rno . 
E l a taque i n g l é s lo l l evan po r l a de-
recha. U n cen t ro de A d e o c k lo r e m a t a 
B r a d f o r d fuera , pero j u n t o a los palos. 
Pers is te el a taque i n g l é s . 
H a y u n l ío f r e n t e a l m a r c o de Zamo-
ra . Y C á r t e r r e m a t a u n f a l l o de los de-
fensas, que r ebo ta en el l a rgue ro . Ñ o 
es " g o a l " de m i l a g r o . 
Los jugadores e s p a ñ o l e s se v a n cal -
mando . 
C o n t r a a t a q u e e s p a ñ o l . 
U n cen t ro de Y u r r i t a l o r e m a t a L a z -
cano y l o p a r a H u f t o n . 
H a y u n "free k i c k " c o n t r a I n g l a t e -
r r a . L o lanza P e ñ a ; lo recibe d e s p u é s 
Go ibu ru , que pasa a Rubio , y sale F - f -
t o n y vaci la-
Marca España 
R e m a t a Rub io de cerca y es el p r i -
m e r " g o a l " de E s p a ñ a . 
I N G L A T E R R A 2 tantos . 
E s p a ñ a 1 — 
F u é a los t r e i n t a y t res m i n u t o s . L a 
o v a c i ó n , imponente . 
Reacc iona E s p a ñ a con ©1 t a n t o . 
A t a c a E s p a ñ a po r el a la derecha, que 
c o m b i n a bien. L a n z a Lazcano un t i r o y 
el p o r t e r o i n g l é s cree que sale. Rebo-
t a en uno de los postes; d e s p u é s e n t r a 
el b a l ó n . 
Es ©1 segundo t a n t o e s p a ñ o l . 
I n g l a t e r r a 2 tantos . 
E s p a ñ a 2 — 
A los t r e i n t a y siete m i n u t o s . Es f á -
c i l suponer que l a o v a c i ó n h a sido de-
l i r a n t e . 
Se crecen los e s p a ñ o l e s ; h a y un pase 
de Lazcano y u n "shot" de Goiburu , 
m a g n í f i c o . L o p a r a H u f t o n . 
T e r m i n a el p r i m e r t i e m p o con empa-
te a dos t an tos . 
SEGUNDO TIEMPO 
E m p i e z a a las cinco y siete m i n u t o s . 
U n "sho t" de H i l l lo p a r a Z a m o r a y 
se le escapa el b a l ó n . B r a d f o r d le en-
t r a y le roza el pecho. 
U n a sal ida i n t e m p e s t i v a de Z a m o r a , 
y po r poco es " g o a l " . Se despeja l a s i -
t u a c i ó n . 
E l j uego lo l l e v a n los ingleses, 
U n a taque e s p a ñ o l , que l o devuelven. 
C e n t r o de Lazcano, que no l o aprove-
cha Rub io . D e s p u é s fus i l a Go iburu , y 
m a n d a l a pe lo ta al ta-
H a y una ca rga de Cooper a Lazcano . 
E l b a l ó n v a afuera . 
A l g u n o s creen v e r u n " p e n a l t y " . 
E l j uego e s t á ahora igua lado . A t a -
can los ingleses d e s p u é s . 
U n "sho t" de B a r r y y Z a m o r a l o con-
v i e r t e en " c o m e r " . 
Despeja Quesada, y es o t r o " c o m e r " . 
E l d o m i n i o es de los ingleses. 
A t a c a ahora el equipo e s p a ñ o l . 
U n cen t ro de Lazcano es r ematado 
por P a d r ó n u n poco a l to . 
N u e v o avance e s p a ñ o l l levado por Pa-
d r ó n , que v a hac ia l a derecha. T e r m i n a 
con u n pase de Lazcano, que Rub io 
m a n d a afuera. 
U n m o m e n t o de pe l ig ro p a r a Zamora . 
U n pase del e x t r e m o a l i n t e r i o r ; é s t e 
a l cent ro , que r e m a t a afuera . 
Se p romueve en seguida u n l ío en l a 
m e t a inglesa. 
U n pase del i n t e r i o r izquierda , y l o 
d e s v í a P e ñ a a " c o m e r " . 
T e r m i n a con u n t i r o fác i l , pe ro a l to 
del m e ( ñ o , ' c e n t r ó . 
Ventaja inglesa 
" F r e e k i k " p r o m o v i d o por P e ñ a . L o t i -
r a el med io derecha bombeado, y el i n -
t e r i o r i zqu ie rda lo despacha f ác i l a l a 
red . 
T a n t o i n g l é s a los v e i n t i t r é s m i n u -
tos . 
I N G L A T E R R A 3 
E s f a ñ a 2 
P o r u n f a l l o de Quincoces, t i ene K a i l 
u n " sho t " fo rmidab le . L o p a r a Zamora , 
A t a c a el equipo e s p a ñ o l . U n pase de 
P a d r ó n a Lazcano, y é s t e que se i n t e r -
na. E l b a l ó n v a afuera . Lazcano da una 
p a t a d a a l po r t e ro , que cae a l suelo. 
S u s p e n s i ó n m o m e n t á n e a . Pros igue 
p r o n t o . 
Juego n ive lado en medio del te r reno . 
D e s p u é s , hay ataques a l t e m o s . A t a c a n 
los e s p a ñ o l e s . U n buen pase de G o i b u -
r u , y Rubio , solo, f a l l a de u n modo 
B u e n a taque e s p a ñ o l . 
Nuevo empate 
fensas y medios, que h a n reculado bas-
tan te . 
F a c i l i t a l a l abor defensiva el agota-
m i e n t o de los dos equipos. Y t e r m i n a el 
p a r t i d o con ©1 t an teo de 4-3. 
Se desborda el en tus iasmo del p ú -
bl ico . 
Los dos equipos se d i r i g e n f r e n t e a 
l a t r i b u n a p a r a sa ludar a los infantes . 
I m p r e s i o n e s y c o m e n t a r i o s 
A l p r i n c i p i o hemos ind icado a l a l i -
g e r a nues t r a a p r e c i a c i ó n sobre el m o v i -
m i e n t o f u t b o l í s t i c o e s p a ñ o l . E n A m s -
t e r d a m queda malparado , c ie r tamente . 
P o r f o r t u n a , el m a l sabor de bo-
ca, l a med iana i m p r e s i ó n en el mundo 
h a d u r a d o menos de u n a ñ o . Se h a 
t r i u n f a d o r o t u n d a m e n t e sobre P o r t u g a l 
y F r a n c i a . Pero esto no bastaba, t en ien-
do en cuen ta el v a l o r f u t b o l í s t i c o de los 
dos p a í s e s c i tados. H a b í a que buscar 
o t r o p a r t i d o y no se p o d í a encon t ra r 
u n a p i ed ra de toque m e j o r que c o n t r a 
I n g l a t e r r a -
Empeza remos dic iendo en estos co-
men ta r io s que aye r tarde, en el S t á d i u m 
M e t r o p o l i t a n o , q u e d ó consagrado def ini-
t i v a m e n t e el " f o o t b a l l " e s p a ñ o l . 
S e ñ o r e s , g a n a r a I n g l a t e r r a a ú n den-
t r o de casa, es m á s serio de lo que a 
p r i m e r a v i s t a parece. Es senci l lamente 
una h a z a ñ a sobresaliente. N o y a i g u a -
la r , sino superar a los verdaderos maes-
t ros . P o r esto, l a fecha, no s ó l o po r l a 
s i g n i f i c a c i ó n del p a r t i d o en sí , sino por 
el t r i u n f o , merece grabarse . 
E l A t h l e t i c Club , que posee el c a m -
po donde se j u g ó , debe poner u n a l á p i -
da c o n m e m o r a t i v a en cua lqu ie r s i t io del 
r ec in to . S i se quiere se pueden i n c l u i r 
los nombres de los once jugadores es-
p a ñ o l e s , a quienes desde estas c o l u m -
nas les f e l i c i t amos efusivamente . Desde 
luego, con esta f e l i c i t a c i ó n h a y que a ñ a -
d i r l a que merece él s e ñ o r Mateos , se-
leccionador ú n i c o . E L D E B A T E respon-
de a l a idea y sabe aprec iar su labor , 
c o n s i d e r á n d o l e como l a figura del d í a . 
S e ñ a l a d o todo esto, antes de pasar 
adelante, nos p e r m i t i r á el l e c to r una 
breve d i s q u i s i c i ó n . 
E l equipo i n g l é s t e n í a concertados 
t res p a r t i d o s : c o n t r a F r a n c i a , B é l g i c a y 
E s p a ñ a . Todos saben per fec tamente los 
resul tados de los pa r t i dos an te r io res ; 
g a n a r o n a los franceses po r 4—1 y a 
los belgas po r 5 — 1 . 
U n a d e r r o t a p o r el t an teo m í n i m o , 
con los antecedentes ci tados, y a s u p o n í a 
u n a l a b o r notable . De modo, que con el 
t r i u n f o , el v a l o r del " f o o t b a l l " e s p a ñ o l 
se eleva considerablemente . 
¿Cómo es el equipo inglés? 
L a z c a n o y G o i b u r u se pasan e l ba-
lón m u t u a m e n t e ; p o r fin G o i b u r u , en 
p o s i c i ó n de ex te r io r , cen t ra , y Rub io 
r e m a t a de cabeza m a g n í f i c a m e n t e . 
I n g l a t e r r a 3 
E s p a ñ a 3 
F u é a los t r e i n t a y c u a t r o m i n u t o s 
de juego . 
P a r t e del p ú b l i c o invade el campo pa-
ra ab raza r a los jugadores 
Rea lmen te l a j u g a d a ha sido soberbia. 
Apenas reanudado, a t acan los espa-
ñ o l e s . P r i m e r o , p o r l a izquierda . H a y un 
cambio de juego , y G o i b u r u recoge l a 
pe lo ta y m a r c a el cuar to t a n t o de un 
t i r o m a g n í f i c o . 
¡La victoria! 
A los t r e i n t a y seis m i n u t o s de juego, 
es decir , a los dos m i n u t o s escasamente 
del an t e r io r . 
E S P A Ñ A 4 
I n g l a t e r r a 3 
F a l t a n diez m i n u t o s escasamente. 
N u e v a i r r u p c i ó n a l campo, con una 
o v a c i ó n que d e b i ó oirse en l a P u e r t a del 
Sol. 
E l t a n t e o desconcier ta u n poco a los 
ingleses. 
E m p i e z a n a Jugar con m á s dureza; 
eso s í , s iempre den t ro de g r a n correc-
c i ó n . 
E l j u e g o es a l t e rno . 
A t a c a el equipo e s p a ñ o l , y t e r m i n a 
con u n r ema te de cabeza de R u b i o , que 
va a l to . 
N u e v o ataque, y P a d r ó n f a l l a u n p ro -
bable " g o a l " . 
L o s e s p a ñ o l e s , ante l a pe r spec t iva del 
t r i u n f o y f a l t a n d o contados minu tos , se 
ponen a l a defensiva, l o que da l u g a r 
a una p e q u e ñ a p r e s i ó n inglesa, Pero t o -
dos sus in ten tos se m a l o g r a n ante d é -
¿ E s el m e j o r equipo i n g l é s el que ha 
ven ido? Cie r t amente , s i hemos de j u z -
g a r p o r todos los datos que poseemos 
sobre ellos, f a l t a r í a m o s a l a ve rdad si 
a f i r m á s e m o s que es el once ind i scu t ib le . 
B a s t a r í a da r u n v i s t azo a l a l i s t a de 
sus encuentros in ternacionales , sobre 
todo el ú l t i m o , c o n t r a Escocia, a l a que 
oponen l o m e j o r posible. A h o r a bien, los 
dos defensas y el e x t r e m o derocha son 
sus mejores ; no l o pueden m e j o r a r , a l 
parecer . De l a l í n e a de ataque, el t r í o 
c e n t r a l es de los buenos, a s í como 
g u a r d a m e t a . L a l i n e a de medios es l a 
que a p a r e c í a déb i l . 
De todas fo rmas , s i no es e l ideal , el 
equipo r ep resen ta t ivo i n g l é s que j u g ó 
aye r es bueno. A l decir que . no es el 
idea l no se m e r m a en n a d a e l é x i t o 
e s p a ñ o l , m á x i m e teniendo en cuen ta el 
s i s tema de s e l e c c i ó n que emplean a l l í . 
Y vamos m á s lejos. H a t e r m i n a d o el 
p a r t i d o y ser ia m u y c ó m o d o no hab la r 
nada de apreciaciones. Pero con esto 
p e c a r í a m o s de no ser sinceros. Con el 
equipo que h a n t r a í d o , hemos c r e í d o , 
desde luego, en el t r i u n f o i n g l é s , aun-
que p o r poco, porque, desde luego, no 
era posible el t an t eo c o n t r a los f rance-
ses. Nos hemos equivocado. =Y t a l vez 
con nosot ros m á s del 75 por 100 de los 
aficionados, de los verdaderos af ic iona-
dos, l o que no de ja de ser un consuelo. 
Con esta a p r e c i a c i ó n , por lo t an to , no 
se q u i t a n i u n á p i c e sobre ©1 é x i t o l o -
g r ado . 
Y ahora vamos a e n t r a r de l l eno en 
los comen ta r io s del p a r t i d o . 
Un triunfo justo 
E l t r i u n f o de E s p a ñ a h a sido l e g í t i -
m o . H a l l egado m á s veces a l a m e t a 
c o n t r a r i a , y en cuan to a su l abo r de-
fensiva, ha procura-do que los ingleses 
l legasen a los domin ios de Z a m o r a lo 
menos posible. De menor t é c n i c a , h a n 
sido m á s , efectivos los jugadores espa-
ñ o l e s , y los tan tos son los que se cuen-
t a n p a r a el resul tado. 
E l p r i m e r t i e m p o ha sido peor en i n -
t e r é s que el segundo, pues en é s t e hubo 
m á s lucha, m á s j u e g o a l t e r n o en los 
dos bandos. E n ©1 p r i m e r t i empo , él 
equipo e s p a ñ o l es tuvo a lgo desconcerta-
do y hubo m o m e n t o s en que se presen-
t í a u n a c a t á s t r o f e , a r a í z de l segundo 
t a n t o i n g l é s . D u r a n t e l a p r i m e r a med ia 
hora , los ingleses fue ron d u e ñ o s de l a 
s i t u a c i ó n . 
A f o r t u n a d a m e n t e , a m e d i d a que i b a 
t r a n s c u r r i e n d o el t i empo , los e s p a ñ o l e s 
h a n ido a f i a n z á n d o s e , has t a l l e g a r a i m -
poner su juego . De esto, de l a m e j o r a 
sensible se des taca ron Quincoces y 
M a r c u l e t a , que empezaron de u n a m a -
nera a lgo g r i s . 
E n el ú l t i m o c u a r t o de h o r a , dos ins -
pi rac iones y m u c h o coraje h a n bastado 
p a r a que en casi c inco m i n u t o s v a r i a -
se completaxnente e l ma rcado r . A l a v a -
r i a c i ó n de l m a r c a d o r r e s p o n d i ó u n a v a -
r i a c i ó n de l j uego e s p a ñ o l . 
C o n u n empate a dos t an tos v i e r o n 
entonces que n o t e n í a n e l " coco" p o r 
de lante y que p o d í a n con ellos. Jalea-
dos p o r l a m u l t i t u d , dob lega ron sus es-
fuerzos, y de este modo, y a el final d é 
l a p r i m e r a pa r t e t r a n s c u r r i ó con cier-
t a n i v e l a c i ó n . 
P o r l á b reve r e s e ñ a que damos, el 
l e c to r que no a s i s t i ó p o d r á deduci r que 
l a pe lo ta t u v o m a y o r m o v i l i d a d : i b a de 
u n campo a o t r o . 
Hemos dicho que los ingleses m a r c a -
r o n a los v e i n t i t r é s m i n u t o s . D u r a n t e l a 
p r i m e r a m e d i a h o r a hubo l a m i s m a i m -
p r e s i ó n q u é en el t i e m p o an te r io r , que 
el j uego p a r e c í a inc l inarse a f a v o r de 
los ingleses. 
V i n i e r o n los ú l t i m o s quince minu tos , 
en que, t a m b i é n como en el t i e m p o an-
te ior, v a r i ó l a d e c o r a c i ó n . Dos nuevas 
inspiraciones , mucho coraje, y en m e -
nos de n a d a E s p a ñ a e m p a t ó , y luego 
g a n ó . Y pudo m a r c a r m á s . 
Cómo se marcaron los tantos 
¿ C ó m o se h i c i e r o n los t an to s? Los 
t res ingleses los h izo el m i s m o jugador , 
el i n t e r i o r izquierda . 
Los e s p a ñ o l e s : el p r i m e r o . R u b i o ; el 
segundo, Lazcano ; el t e rcero . Rub io , y 
el cua r to , G o i b u r u . Los dos t an tos ú l t i -
mos fue ron admirab les de f a c t u r a ; el 
tercero, po r su cen t ro m a t e m á t i c o y re-
m a t e o p o r t u n í s i m o , y el cuar to , po r su 
t i r o , colocado, f u l m i n a n t e . 
E l p r i m e r t a n t o e s p a ñ o l f u é a lgo i n -
esperado, si no casual. A l g o de esto 
hubo t a m b i é n en el p r i m e r t a n t o i n -
g l é s . E l t a n t o de Lazcano no f u é b r i -
l l an te , c i e r t amen te , en su e j e c u c i ó n . 
S i el " f o o t b a l l " se r edu je ra a l a cien-
cia y a r t e de l a c o l o c a c i ó n , de p a r a r l a 
pe lo ta y de pasar, no h a y duda que 'os 
ingleses h a n dado u n a no tab le l ecc ión 
o e x h i b i c i ó n sobre estas t res cosas. 
Poseen t i r o y p r e c i s i ó n . D e esta ú l t i -
m a d i e ron mues t ras , pues poco h a n des-
perdic iado. D e l t i r o y a se h a d icho que 
l l e g a r o n pocas veces. L a rapidez a l pa -
sar, aunque parezca e x t r a ñ o , h a con-
t r i b u i d o t a l vez a que no f r a n q u e a r a n 
m á s veces l a l í n e a defensiva e s p a ñ o l a . 
Cómo han jugado 
GACETILLAS TEATRALES 
F o n t a l b a 
Viernes tarde, " L a r e ina m o r a " y ' X o s 
claveles". Noche, " M a l de amores y 
"Los claveles". 
C i r c o P a r i s h 
M a ñ a n a viernes, con m o t i v o de el 
c u m p l e a ñ o s de su majestad el Rey don 
Al fonso X I I I , t e n d r á n lugar dos g ran-
diosas y var iadas funciones de gala, a 
las seis ta rde y diez cuarenta y cinco 
noche, en las que t o m a r á n par te todos 
los ar t i s tas de la c o m p a ñ í a de c i rco. 
Aseguren sus localidades. Telefono 51908. 
C i n e d e l C a l l a o 
C o n t i n ú a el é x i t o grandioso de l a d i -
ve r t i da comedia " A salvarse tocan" , por 
l a pare ja de la g rac ia Charles M u r r a y 
y George Sidney. y de l a fo rmidab le su-
p e r p r o d u c c i ó n rusoalemana " L a b a i l a r i -
n a i n d o s t á n i c a " , por l a b e l l í s i m a Magda 
Son3a- .. , u " L a b a i l a r i n a i n d o s t á n i c a " es l a v i d a 
aventurera y t r á g i c a de una c é l e b r e ba i -
l a r i n a du ran te l a gue r ra europea, por 
al to espionaje. 
G r a n é x i t o . 
Los que quieren deshacerse de sus 
amistades. Saltó y vino... 
la Casa de Socorro. 
C i n e A v e n i d a 
Obtuvo ayer u n clamoroso t r i u n f o con 
l a p r e s e n t a c i ó n de "Greenle et Gray-
ton" , que c o n r t i t u y e n , con su orquesta 
de ar t is tas negros, l a m á s comple ta 
a t r a c c i ó n de este g é n e r o l í r ico , hoy t a n 
en boga. 
E s t a tarde d e b u t a r á el mago del t an -
go argent ino , Gardel , en " t o u r n é e " de 
despedida. 
Como complemento a la i n f o r m a c i ó n 
c i n e m a t o g r á f i c a de l a " E x p o s i c i ó n de 
Sevi l la" se e s t r e n a r á l a sugest iva pe-
l í c u l a por M a r y Chis t ian, " E l h i j o de 
A g a r " . 
I n f a n t a B e a t r i z 
M a ñ a n a , " E l proceso de M a r y D u -
gan" . 
E n u n ho t e l i t o de l a Ciudad Lineal 
denominado " E l Teide", s i to en la calle 
O r i e n t a l , t é r m i n o de Canil lejas , entra-
r o n ladrones rompiendo u n c r i s t a l (i¿ 
una ventana, y d e s p u é s de revolver to-
dos los muebles se l l e v a r o n un m a l e t í n 
que c o n t e n í a 45.000 pesetas en papel 
de l a Deuda y var ias joyas de valor 
no precisado. 
E l i n q u i l i n o del ho te l y perjudicado 
es el i n d u s t r i a l don Manue l M o r a Cres-
po, que t iene su domic i l io en M a d r i d 
calle de A r r i e t a , n ú m e r o 4. E l d ía 4 
del ac tua l m a r c h ó s e a v i v i r a l hotel 
y ayer por l a m a ñ a n a s a l i ó con un hijo 
suyo que iba a t o m a r l a p r i m e r a comu-
n i ó n , y a l regresar se e n c o n t r ó con que 
le h a b í a n robado. 
Cuatro lesionados en un vuelco 
E n l a c a r r e t e r a de Toledo vo lcó la 
mo toc i c l e t a 4.435, conducida por su pro-
p ie t a r io , don Pedro F o n t M a r t r e t , de 
c incuenta y c inco a ñ o s , domic i l iado en 
J o s é B o l a ñ o s , 7, ho te l , el cua l resu l tó 
con g r a v í s i m a s N les:.ones. 
E n el m i s m o v e h í c u l o i ban dos hijoa 
del s e ñ o r F o n t , l l amados Ja ime y Eduar-
do, de v e i n t i u n o y once a ñ o s , respec-
t ivamen te , y u n amigo de é s t o s que se 
l l a m a M a c a r i o Dorado M a r t í n e z , de 
t r e i n t a y nueve a ñ o s , que hab i t a en la 
calle de Tar rasa , 41 (Carabanchel Ba-
j o ) , los cuales su f r i e ron lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado. 
Timo de seiscientas pesetas 
E n el R e t i r o unos sujetos de mucha 
l a b ' a t i m a r o n 600 pesetas, po r el sis-
t e m a de las l imosnas , a A u r o r a Vi l la r 
F e r n á n d e z , de v e i n t i c i n c o a ñ o s , domici-
l i a d a en l a calle de Blasco de Garay, 
n ú m e r o 50. 
OTROS SUCESOS 
A m e n a z a s . — A g u s t í n C r i s t ó b a l Muñoz, 
de ve in t iocho a ñ o s , con domic i l io en Gil 
y M o n , 8, fué detenido por amenazas 
de muer t e a M a r i a n o G i l Infan te , de 
cuarenta a ñ o s , que hab i t a en Paloma, 3. 
— C e s á r e o M a r t í n e z Alvarez , de cua-
r e n t a y cua t ro a ñ o s , que v ive en Ge-
nera l Ricardos , 72, d e n u n c i ó a Roque 
G o n z á l e z M a r t í n e z , que hab i t a en Hop-
taleza, 68, por amenazas de muerte . 
C a í d a — A l sa l ta r una zanja en la 
M o n c l o a se c a y ó Ange l A r j o n a de las 
Heras , de diez y siete a ñ o s , con domici-
l io en l a calle de Galileo, n ú m e r o 33. 
¿ C ó m o h a n j u g a d o ? Desde luego, he-
mos de empezar po r los vencedores. 
L o s e s p a ñ o l e s , m u y b ien en general . 
S i no f u e r a a s í , no se hub ie r a l l egado 
a l é x i t o . E s posible des l indar c ier tas 
ind iv idua l idades . Des taca ron , en p r i m e r 
t é r m i n o , Quesada, que h a hecho u n 
m a g n í f i c o p a r t i d o ; el a l a derecha, que 
estuvo casi como en Zaragoza , y Pa -
d r ó n . L o s c u a t r o casi a l m i s m o n i v e l . 
P q r l a l a b o r e fec t iva t a l vez ba ja u n 
poco Lazcano . 
P a d r ó n s o b r e s a l i ó pasando. E l y G o i -
b u r u f u e r o n los que j u g a r o n con m á s fe. 
D e s p u é s de los cua t ro , v ienen Q u i n -
coces, M a r c u l e t a y P ra t s . 
A u n n i v e l m á s i n f e r i o r , Rub io , y 
d e s p u é s los restantes, o sean P e ñ a , Y u -
r r i t a y Z a m o r a . P a r a no pocos, hubo 
q u i z á s l a i m p r e s i ó n de que Z a m o r a fue-
se el peor. H a y a lgo de esto; pero t a m -
poco h a y que exagerar l a n o t a ; no h a y 
que o l v i d a r que p a r ó dos buenos t i ros , 
sobre t odo uno del e x t r e m o izquierda , 
que se c o n v i r t i ó en " c ó r n e r " . 
E n cuan to a los ingleses, t u v i e r o n 
dos figuras destacables: el defensa de-
recha y el e x t r e m o del m i s m o lado. I n -
med ia t amen te , con m u y poca d i f e r en -
cia, los dos in te r io res , en u n i ó n del de-
fensa i zqu ie rda . E l med io cen t ro s u p e r ó 
a los medios alas, c o n t r a r i o a l papel , 
en que p a r e c í a me jo r el de l a i zqu ie rda . 
E l resto, d i scre to . 
Y p a r a t e r m i n a r , puesto que nos he-
mos ex tend ido bas tante , r epe t i r emos 
^que el p a r t i d o se g a n ó bien, y no es esto 
só lo , s ino que se pud ie ron m a r c a r m á s 
tan tos . P o r l a fisonomía del encuentro , 
no nos h u b i e r a e x t r a ñ a d o seis t an tos a 
f a v o r de E s p a ñ a . E n efecto, P a d r ó n 
f a l l ó dos ocasiones estupendas; Rub io , 
o t ras dos o m á s , y Go ibu ru , a lguna . 
Todas estas opor tun idades p o d r í a n d a r 
l u g á r a dos t an tos . 
E l equipo i n g l é s puede a lega r los k i -
l ó m e t r o s recor r idos y los p a r t i d o s en 
pocos d í a s , y , sobre t odo esto, el ca lo r . 
H a y que a d m i t i r l e s a lgo de esto. Pero 
no es u n a d iscu lpa suf ic iente . 
¿ Q u e h a y que aprender de los i n g l e -
ses? D e s p u é s de este 4-3, poco debe 
quedar. ¡ A h , s i con el entus iasmo, con 
l a " f u r i a " que se ha convenido, el j u e g o 
desconcer tante po r i n s p i r a c i ó n , p o d r í a -
mos a ñ a d i r a los e s p a ñ o l e s l o que e x h i -
b ie ron los ingleses, l a c o l o c a c i ó n y e l 
pase p rec i so! 
A h o r a , an te el m u n d o depor t i vo , se 
ha b o r r a d o por comple to l a penosa i m -
p r e s i ó n de A m s t e r d a m . 
E s t o se ha a la rgado . T a l vez hemos 
dejado en l a e s t i l o g r á f i c a va r i o s de ta -
l les ; p o r de p ron to , no nos es posible 
d a r m á s que nues t r a o p i n i ó n . 
¡ H u r r a h po r el equipo e s p a ñ o l ! 
¡ Y todos los honores a l equipo i n g l é s ! 
Este pa r t i do , como todos los de cam-
peonato, se h a jugado con balones de l a 
Casa M e l i l l a , B a r q u i l l o , 6 dupl icado. 
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Durante la convalecencia 
debe tomarse el 
L O S D E H O Y 
E n el p a r t i d o E s p a ñ a - I n g l a t e r r a m i l l a -
res de espectadores l l evaban Camisa 
Z A N O T T I y Cuello V A N H E U S E N . 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
N u e s t r a s apreciaciones 
P r i m e r a ca r re ra , p r e m i o S o r i a : S A L -
V A D O R A , " G o r t y n a " . 
Segunda, p r e m i o P o r v e n i r : T O I S O N 
D ' O R . 
Tercera , p r e m i o Precoz : T H E B A T H , 
" L a M a d e l ó n " . 
Cua r t a , p r e m i o To ledo : V O L G A , M a r -
t i n e t i . 
Q u i n t a , m i l i t a r l i s a : PEKE3 N O E L , 
" Y a m i l é I H " . 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—Compa-
ñ í a de operetas de g r a n e s p e c t á c u l o 
I n é s Lidelba.—6,30, ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n 
de Gigolet te ( ú n i c a " m a t i n é e " popular , 
c inco pesetas butaca).—10,30, Za rev ich 
(estreno) . E x i t o cumbre del maestro 
F r a n z Lehar . 
C E N T R O (Atocha , 12) . — C o m p a ñ í a 
C á n d i d a y B l a n c a S u á r e z . — U l t i m o s d í a s 
de a c t u a c i ó n de esta c o m p a ñ í a . — A las 
7,15 y 11,15, E l cabal lero de l guante 
ro jo ( g r a n é x i t o ) . 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6) .—A las 
6,45, L a m a g a de Oriente . Los claveles. 
A las 10 45, L a r e ina mora . Los claveles. 
C O M E D I A (Pr inc ipe , 14).—A las 6 30, 
Sixto Sexto.—Noche, no h a y f u n c i ó n . 
A P O L O ( A l c a l á . 49).—Tres peretas b u -
taca,—7, L a verbena de la P a l o m a y L a 
revoltosa.—11, L a fiesta de San A n t ó n 
y E l t ambor de Granaderos, 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
A las 7 de l a t a rde y 11 de l a noche, 
E l c e ñ i d o r de D i a n a ( éx i t o de l i r an t e ) . 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . 
A las 7 y 10 45, Vidas cruzadas. 
A L K A Z A R . — A las 6,45 y 10,45, Pe-
dro Ponce. 
L A R A (Corredera Baja , 17).—Debut de 
l a c o m p a ñ í a de F lorenc io Medrano .—A 
las 10,45, E n el seno de l a muer te . 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, l ü ) —Com 
p a ñ í a Rosar io Iglesias. P r i m e r actor, 
Carlos M . Baena.—6 45, L a santa.—10.45, 
E l hombre que v e n d i ó la v e r g ü e n z a . 
I N F A N T A I S A B E L ( B a r qu i l l o , 14).— 
6,45, E l a l f i ler (enorme é x i t o c ó m i c o ) . — 
10,45, E l m a r i d o de l a s e ñ o r i t a (nuevo 
g r a n é x i t o de r i s a ) . 
P A V O N (Embajadores , 11).—Compa-
ñ í a de Fe rnando P o r r e d ó n . — 6 , 4 5 y 10,45, 
g r a n é x i t o de l a preciosa comedia L a 
copla andaluza ( t r i u n f o clamoroso de los 
grandes cantadores N i ñ o de Marchena , 
Perosanz y M a r í a Gami to . 
C I R C O P A R I S H (Plaza del Rey, 8) . 
6 tarde, vesper t ina de m o d a i n f a n t i l , es-
pecial para los n i ñ o s y fami l ias , t oman-
do par te T a r z á n y su f a m i l i a . — A las 
10,45 noche, especial, dedicada a los fo-
rasteros, f o rmando parte toda l a g r a n 
c o m p a ñ í a de c i r co y el famoso mono 
T a r z á n . 
F U E N C A R R A L (Fuenca r ra l , 143). -
C o m p a ñ í a M a r í a Cañe te .—6,45 y 10,45, 
A m a p o l a (grandioso é x i t o ) , con l a coo-
p e r a c i ó n de famosos "cantaores". 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6).—6,45 y 
10,45 (populares) . E l infierno, con cua-
t r o personajes a cargo de Rafae l Arcos 
( r i s a c o n t i n u a ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P l y Mar -
ga l l , 13; t e l é f o n o 16209).—A las 6.30 y 
10,30, U n paur de mar inos . E l Danub io 
azul, por Leatri 'ce J o y ) . L a ac t r i z , por 
N o r m a Shearer. 
C I N E D E L C A L L A O (P laza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30, E l que l a sigue la 
m a t a . A salvarse tocan, po r George Sid-
activo reconstituyente que da 
fuerzas, vigor y energías , 
combatiendo ia debilidad y la 
* anemia 
Cerca de medio siglo de éxito 
creciente Aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 
para evitar imitaciones 
-W.-llMl.líWW 
ney y Charles M u r r a y . Accidentes tran-
viar ios (d ibujos) . L a ba i la r ina indostá-
nica, por Magda Sonja. 
C I N E A V E N I D A ( P i y Marga l l , 15)-
A las 6,45 y 10,45, N o t i c i a r i o Fox. W 
h i jo de Agar , por M a r y Chr i s t ian . F in oe 
fiesta: Greenle et G r a y t o n y Carlitos 
Gardel . , „ 
R O Y A L T Y (Genova 6)---630 tarde V 
10,30 noche, Maga-zine Metro-Goldwyn-
E n los antros del c r imen ( L o n Chaney;. 
Es t r eno : U n par. de mar inos (cómica) . 
Es t r eno : L a ac t r iz , po r N o r m a Shearer. 
A t r a c c i ó n : T i t o Lewis , bailes a l a ' cia-
quet te" . 7 
C I N ' E M A G O Y A (G-wa 2 4 ) , - A l'"13 
y 10,30, la p e l í c u l a e s p a ñ o l a de g r a » 
é x i t o ¡ V i v a M a d r i d , que es m i pueblo., 
por M a r c i a l La landa , Ca rmen Viance, 
Celia Escudero y B r e t a ñ o . . , 
C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l 124. 
t e l é f o n o 30796).—6 30 y 10.30 noche, Cam-
p e ó n a la fuerza ( c ó m i c a ) . Su excelen-
c ia el lacayo ( N o r a Swimburne ) . ^ 
go r i l a (Charles M u r r a y ) . 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo. 2).--
6 y 10,30, C a m p e ó n a la fuerza. No 
mucho correr (Pau l ina Garon) . De pu- ' 
t a en blanco (Ley la H i a m s y Jhonny 
H i ñ e s ) . , ,fl 
C I N E M A A R G Ü F X L E S (Marques a« 
U r q u i j o . 11 t e l é fono ^579> —A las b.w 
y 10,30, Rev i? ta 27. Suzy Saxofón , V0* 
A n n i e O n d r a ) . F i l ibus teros moderno» 
( John G i l b e r t ) . , á 
F K O N T O N J A I - A L A I (Alfonso ^ ,u, 
A las 4,30 tarde. P r imero , a remonte-
M i n a y E r r e z á b a l cont ra Ostolaza y A 
berdL Segundo, a pala: A z ^ r m e n d i J¡ * 
B e g o ñ é s I I I c o n t r a G a l l a r t a I I y ViU* 
ro I L _ 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no »«* 
pone a p r o b a c i ó n ni recomendac ión . ) 
¿iiiiimiiiiimiiiiiimiiiiiiiimmiiiiimmi^^^ 
D ' A R C Y 
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LA VIDA EN MADRID 
Casa real 
Con su majes tad d e s p a c h ó el m i n i s t r o 
del E j é r c i t o . 
— E l Mona rca , a s í que t u v o n o t i c i a 
del accidente de a u t o m ó v i l acaecido a 
los embajadores de Chi le , puso u n te-
l eg rama pidiendo in formes del estado 
erT que se encont raban el r e p r e s é n t a m e 
de dicha r e p ú b l i c a h i spanoamer icana y 
su s e ñ o r a . 
L a B a n d a m i l i t a r nor teamer icana , 
por medio del embajador de su p a í s , 
hizo l l egar a l Soberano sus deseos de 
dar un conc ie r to en su honor. E l M o -
narca a c e p t ó gustoso el o f rec imien to , 
v s e ñ a l ó p a r a e l lo l a ho ra de l a c o m i -
da, duran te l a cual a q u é l l a e j e c u t ó un 
selecto p r o g r a m a , mereciendo v i v o s elo-
gios de las reales personas. E l acto, a 
causa del l u t o de l a Corte , f u é en l a 
mayor i n t i m i d a d , y en él e l Rey t u v o 
la deferencia de sentar a su mesa al 
embajador y agregados nor t eamer ica -
nos y s e ñ o r a s respectivas. 
— H o y por l a noche salen p a r a B a r -
celona las fuerzas de Alaba rde ros que 
ban de p r e s t a r servic io cerca de sus 
majestades en l a C iudad Condal d u r a n -
te su estancia con m o t i v o de l a i n a u g u -
rac ión de l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l . 
La fiesta de San Isidro 
A las once de l a m a ñ a n a se cele-
bró una m i s a de pon t i f i ca l en l a Ca-
tedral. P o r encontrarse a ú n en Sev i l l a 
el doctor E i j o , Pre lado de l a d i ó c e -
sis, ofició el Obispo de S i ó n . L e acom-
p a ñ a r o n , como p r e s b í t e r o de honor, el 
Arcipreste don L u i s P é r e z , y como d i á -
cono y s u b d i á c o n o las d ignidades de 
Cbantre y Arced iano , doctores Lasa y 
Rodr íguez del V a l l e . A c t u a r o n de m i n i s -
tros de of ic io el r e c t o r de las Cala-
travas, s e ñ o r B é j a r , y el c a n ó n i g o de l a 
S. I . C , doc to r Hughes . 
L a capi l la de l a Ca tedra l , r e forzada 
con otros elementos, bajo l a d i r e c c i ó n 
del maestro G. F i d e l Serrano, se o c u p ó 
de la p á r t e mus ica l . E l p a n e g í r i c o del 
Santo fué hecho por el o rador sagrado, 
doctor don Diego Tor tosa . 
Asist ieron a l a f u n c i ó n re l ig iosa los 
Infantes don F e m a n d o y d o ñ a M a r í a 
Luisa; el A y u n t a m i e n t o , pres id ido por 
el señor M a c Crohon, en s u s t i t u c i ó n del 
alcalde ausente; el gobernador c i v i l , u n 
representante del c a p i t á n genera l y o t ro 
del gobernador m i l i t a r , y los congregan-
tes de Natura les de M a d r i d . 
La concurrencia de fieles f u é t a l , que 
llenaba las capi l las y se e x t e n d í a has-
ta el atr io po r las pue r t a s de l a cal le 
de Toledo. 
La procesión 
se c e l e b r ó ayer, como en a ñ o s an ter io-
res, l a r o m e r í a de San I s i d ro . 
Se r e p e t i r á el p r ó x i m o d í a 19. 
* * » 
L a af luencia de via jeros a M a d r i d es 
m u y considerable en los ú l t i m o s dias. 
E l t r á f i c o f e r r o v i a r i o r e g i s t r a g r a n i n -
tensidad. Cinco hoteles de p r i m e r orden 
no t e n í a n aye r n i n g u n a p laza vacante 
y en o t ros cinco, t a m b i é n de p r i m e r a 
c a t e g o r í a , quedaban m u y pocas dispo-
nibles. A u n estas pocas corresponden 
a c a t e g o r í a de precio no i n f e r i o r a 
50 pesetas, s i n p e n s i ó n . 
Fiesta del Trabajo de 
los obreros católicos 
L a F e d e r a c i ó n loca l de Sindicatos Ca-
t ó l i c o s Profes ionales c e l e b r a r á su F ies -
t a de l T r a b a j o el d o m i n g o d í a 19, en 
c o n m e m o r a c i ó n del X X X V I I I an iversa-
r i o de l a p u b l i c a c i ó n de l a E n c í c l i c a 
" R é r u m N o v á r u m " . 
A las nueve de l a m a ñ a n a , en l a ca-
p i l l a del Obispo (p laza del M a r q u é s de 
Comi l l as , 9 ) , se c e l e b r a r á u n a m i s a de 
c o m u n i ó n . 
A las once de l a m a ñ a n a , en el tea-
t r o del Sagrado C o r a z ó n (Duque de 
Osuna, 3 ) , se c e l e b r a r á u n ac to de 
a f i r m a c i ó n social , en e l que h a r á n uso 
de l a p a l a b r a : don Desider io A l v a r e z , 
don F ranc i s co A p o l o , don Car los P é -
rez Sommer , don B u e n a v e n t u r a Solana 
y don D i m a s de M a d a r i a g a . 
La expropiación de 
A las seis y m e d i a se o r g a n i z ó l a 
procesión. A b r í a m a r c h a u n p iquete de 
la Guardia C i v i l e i n m e d i a t a m e n t e se-
guía el p e n d ó n de l a V i l l a . C o n t i n u a b a n 
las Congregaciones con sus estandar-
tes, la C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l C a t ó l i c o -
Agraria con bandera y su presidente, 
el conde de R o d r í g u e z San Pedro ; m a r -
chaba de t rás e l Colegio de P la te ros y 
la Congregación de N a t u r a l e s de M a -
drid, las cruces de l a p a r r o q u i a del 
Buen Consejo y de l a c a t ed ra l prece-
dían a la carroza p o r t a d o r a de las i m á -
genes de San I s i d r o y San ta M a r í a de 
Ja Cabeza. L levaban las bor las sacer-
dotes de la C o n g r e g a c i ó n de p r e s b í t e r o s 
naturales de Madr id , revest idos con ca-
pa pluvial, en cuyo cap i l l o se os t en tan 
las armas de l a V i l l a bajo l a t i a r a pon-
tificia. Escoltaban l a c a r r o z a c u a t r o 
alabarderos, cuat ro se rv idores de l a 
Real Casa, seis maceres de l A y u n t a -
miento y u n piquete de I n f a n t e r í a . 
Seguían a l preste y d i á c o n o s l a p res i -
dencia, const i tuida p o r e l gobernador , 
eeñor M a r t í n A l v a r e z ; el alcalde, s e ñ o r 
Arist izábal , y var ios concejales. F i n a l -
mente, figuraban los d i r ec t ivos de l a 
Congregación, condes de Casal, Po len-
tinos, Sacro Romano I m p e r i o , padre T o -
rrijos, s e ñ o r e s Pa r re l l a , G o n z á l e z P e ñ a 
y Gómez R o l d á n . T res bandas de m ú -
sica se s i tuaron en diversos pun tos de 
la proces ión en m a r c h a y e jecu ta ron 
composiciones propias de l a ceremonia. 
Cuando l a p r o c e s i ó n l l e g ó a l a p laza 
de San A n d r é s se de tuvo f r en te al pa-
lacio del m a r q u é s de P e ñ a f u e n t e , o r i u n -
do de l a f a m i l i a de los V a r g a s , y en 
cuya casa existe l a h a b i t a c i ó n donde v i -
vió el Santo Lab rado r . E l p á r r o c o de 
HA A n d r é s i n c e n s ó las I m á g e n e s y re-
citó la a n t í f o n a correspondiente a l d í a . 
Estreno de la carroza 
Por p r i m e r a vez ayer t a r d e f u é u t i -
lizada l a hermosa carroza, cons t ru ida 
nace casi dos a ñ o s , p a r a l l e v a r procesio-
aalmente las i m á g e n e s de San I s i d r o y 
banta M a r í a de l a Cabeza. E l a ñ o pa-
eado no pudo ser estrenada, porque l a 
uuvia ob l igó a suspender l a p r o c e s i ó n , 
^ero a ú n hubo o t r a co inc idenc ia : 
En pr incipio , el des t ino de l a ca r roza 
había de ser exc lus ivamente p a r a el 
canto Pa t rono de M a d r i d , L a Congre -
gación de N a t u r a l e s g e s t i o n ó de l a R e a l 
alguna a p o r t a c i ó n , y su majes tad 
Rey dispuso que fuera rega lada una 
oase o rodaje de c o c h e - l a n d ó , sobre l a 
cual pudiera er ig i rse u n t emp le t e ade-
cuado. E l secretario de l a Congrega-
ción, s eño r Monas te r io , p r o y e c t ó dicho 
templete y se e n c a r g ó a loa a r t í f i c e s 
ja c o n s t r u c c i ó n , para l a cua l c o n t r i b u -
devotos011 ( ionat ivoa los congregantes y 
m w de IoS donantea ©1 A y u n t a -
ento. L a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l su-
s no la idea de que l a ca r roza se u t i -
1 ev t a m b i é n el d í a del Corpus p a r a 
del , í na ma&nif lca cus tod ia de p l a t a 
m w g X V 1 , Propiedad de l A y u n t a -
f ^ H , j que no ^ puede l u c i r en d icha 
« u v i d a d po r f a l t a de carroza . E n efec-
año t ldea fué acePtada- Pues bien, el 
n m o i r ^ 0 ' cuarido i b a a celebrarse l a 
Procesión del Corpus y dispuesta y a so-
por r f <:arroza l a c i tada c u s t o d i a que 
Con.X!1" ^no se h a b í a sacado desde el 
W Í , E u c a r í s t i c o de 1911. l a l l u v i a 
los e S o s ^ t a m b i é n l a P r o c e s i ó n y 
brar^61! P1!63611^ mes v o l v e r á a cele-
custodia t f Í V Í d a d del CorPus; Pero <la en i , tajaPoco p o d r á ser conduci -
gura Pn f i s i ó n , porque este a ñ o í i -
enviadl i . E x p o s i c i ó n de Sev i l l a . F u é 
^cas d J ^ ? ™ n ^ S u i m s j o y a s a r t í s -
<fcal- un P ^ ^ o n i o del Cabildo Cate-
t e G o v ? ™ de Morales , u n cuadro 
^ a b l a n r * rePresenta ^ conde de F l o -
SaQ S o ? r e n ó ayer l a imaSen ^ 
2a y u n . a i ^ a de Pla ta 
tal. y la Z 3! de araxio del m i s m o me-
^ a j a n - i t í ^ M a r I a de l a Cabeza, 
Sesenta I ']aV5S1;lf con l a ^ se reT-
^ tos han < Í L J - a Pa t ro i la - Es tos ob-
- E n la w ^ 1 ! 8 1 6 3 de M a d r i d . 
* las H ^ ^ n ^ 6 l a Casa-Novic iado 
cl S e w i c S D o m í ^ a ^ ^ a d a pa ra 
0 D o m é 3 t i c o . RÍOS Rosas, 11. 
un lavadero 
E n l a ú l t i m a s e s i ó n del Pleno m u n i -
c ipal , a l t r a t a r de l a e x p r o p i a c i ó n de 
u n lavadero, e l conceja l s e ñ o r G u t i é -
r rez Solana m a n i f e s t ó que s i l a Corpo-
r a c i ó n m u n i c i p a l apelaba del p e r i t o te r -
cero, r a t i f i cado -por el abogado del Es -
tado y el gobernador c i v i l , que t a sa ron 
l a i n d e m n i z a c i ó n en 60.000 pesetas, po-
d r á darse e l caso de que el T r i b u n a l 
atendiese l a p e t i c i ó n del p a r t i c u l a r , que 
l a e leva a 150.000 pesetas, en pe r ju i c io 
de los intereses mun ic ipa le s . 
Boletín meteorológico 
C A F E V I E N A 
Restaurant . E l mejor de M a d r i d . E l m á s 
confor table e h i g i é n i c o . Vis í te lo , se con 
v e n c e r á . Especial idad comidas a la c a r t a 
L U I S A F E R N A N D A , 21. Cubiertos a 3.50. 
T e l é f o n o 36208 - M A D R I D . 
V I A S U R I N A R I A S 
Para comba t i r la B L E N O R R A G I A , 
C A T A R R O S V E S I C A L E S y toda clase 
de flujos recientes o c r ó n i c o s , emplee 
usted la I N Y E C C I O N Y E R , que le cu-
r a r á rad ica lmente de su enfermedad 
De venta en Farmacias . 
Las aguas minerales V i c I i y . É t a t son las 
alcalinas tnáS suporiotea y Ifcs »juo mejores re-
saltados proilnccti tomadas «.domicilio. V i c t í y -
H ú p i t a l (cstómasor); V i c h y - C é l e s t i n s 
friñoncs). V i c h ^ - G r a n d c - G c i l t e (hígado). 
MARTIN VALMASEDA 
Tejidos Anos. ESPOZ Y M I N A -
H O T E L I M P E R I A L 
M O N T E R A , 22, M A D R I D 
P e n s i ó n completa desde 17 ptas. a 23. 
D i r e c t o r p rop ie ta r io : 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
C H O C O L A T E S A L A S 
De a z ú c a r y cacao, 3 y 4 ptas. paquete. 
S A N B E R N A R D O . 7 0. — S A L A S 
^llilillllillllllilllililHIlilllllllliliilllülllllii.í: 
| C O K I 
! D E G A S ! 
Es tado genera l .—Pierde in tens idad l a s 
zona de m a l t i e m p o de I n g l a t e r r a y 
m e j o r a el t i e m p o en las I s las B r i t á n i -
cas y N o r t e de F r a n c i a . E n E s p a ñ a el 
t i e m p o se m a n t i e n e bueno. 
Para hoy 
A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de O d o n t o l o g í a 
( F a c u l t a d de M e d i c i n a ) . — 7 t . S e s i ó n 
c ien t í f i ca . 
B ib l i o t eca de Ingen ie ros ( M á r t i r e s de 
A l c a l á , 9). — 7 t . D o n Rafae l Sabio: 
C o n s t r u c c i ó n de sanatorios an t i tube rcu-
losos." 
Cen t ro de H i j o s de M a d r i d (Pue r t a 
del Sol, 11 y 12).—10,30 n . D o n E d u a r d o 
B e r m ú d e z Reyna , don M a n u e l F e r n á n -
dez N ú ñ e z y don J o s é V i l l ave rde d a r á n 
conferencias sobre d i v u l g a c i ó n del Có-
digo penal . 
Colegio de A u x i l i a r e s de M e d i c i n a y 
C i r u g í a (Re ina , 2).—10,30 n . J u n t a ge-
nera l ex t r ao rd ina r i a . 
Colegio de M é d i c o s (Esparteros . 9).— 
7 t . D o c t o r G a r c í a del R e a l : " H i s t o r i a 
de l a M e d i c i n a en los siglos X I X y X X . " 
Colegio Of ic i a l de M é d i c o s (Espar te-
ros, 9).—10,30 n . D o n A n g e l Ossorio y 
Ga l l a rdo : " O r g a n i z a c i ó n de l a Mutua les 
corpora t ivas en las profesiones l ibera-
les." 
I n s t i t u t o G e o g r á f i c o ( A u l a 9; Un ive r -
sidad).—7 t . D o n Fernando G i l M o n t a -
ner : "Enlaces g e o d é s i c o s in te rnac iona-
les en Mar ruecos . " 
P r i m e r Congreso N a c i o n a l de M a t r o -
nas E s p a ñ o l a s . — 1 1 m . M i s a en l a Cate-
d r a l ; 4 t . A p e r t u r a , bajo l a presidencia 
de l a r e i n a d o ñ a V i c t o r i a , en l a Real 
Academia de Medic ina . Conferencia de 
don J o s é B l a n c . 
Res idencia de Padres Domin icos (Ge-
n e r a l O r a á , 10).—8 n . Q u i n t a conferen-
cia sobre el R e i n o de Dios , po r el padre 
V i d a l L u i s G ó m a r a , O. P.: " R é g i m e n 
del Re ino de Dios . Sus procedimientos . 
E l i n d i v i d u o en l a sociedad rel igiosa. 
L a au to r idad y l a ley. L i b e r t a d de los 
hi jos de Dios . E l sacerdocio." 
Otras notas 
Fiestas en Getafe.—Se celebra estos 
d í a s en Getafe u n a solemne novena a 
su Pa t rona , N u e s t r a S e ñ o r a de los A n -
geles. Los d í a s 19, 20 y 21 c u l m i n a r á n 
las fiestas en funciones religiosas, misa , 
p r o c e s i ó n , e t c é t e r a , en las cuales t o m a -
r á n par te las bandas de A r t i l l e r í a . H a -
b r á , finalmente, u n f u n e r a l por los con-
gregantes d i fun tos y en sufragio de su 
majes tad l a r e i n a d o ñ a M a r í a Cr i s t i na . 
H a n sido organizadas diversas a t rac-
ciones y recreos pa ra a l t e rna r con los 
actos rel igiosos. 
i PARA USOS DdESTICOS, l iUS-
Y CALEFACCION CENTRAL 
T A R I F A 
, PESETAS 1,25 
G O R I N E S . — E s p í r i t u Santo, 82. 
( Jun to a Cine Dos de M a y o ) . Telf.0 19723 
S A N A T O R I O S 
Nerviosos y mentales, ¿ d e s e á i s vues-
t r a c u r a c i ó n ? E n c o n t r a r é i s l a r á p i d a -
mente en el suntuoso Sanator io San Jo-
sé, de M á l a g a . Frondosos parques; be-
llos panoramas. Hermanos de San Juan 
de Dios . 
Í T C T Í I ^ O Muebles. Todas clases, b a r a t í -
l l N i V J V y simos. Costani l la Angeles, 15. 
M A D R E S 
t e n d r é i s 
i s c h a l e c h e tomando 
Corrida sexta de abono Una velada en la Casa Información Comercial 
ROB-VIDA MIRET 
No es m á s que una horchata del Jugo 
de plantas lecheras, que comen I n s t i n 
t lvamente los m a m í f e r o s cuando t i enen 
necesidad de lactar . 
E N E l . E M B A R A Z O : B o b - V i d a nú- mente y "en gua rd i a d e " d ¡ f e n s a r T d e 
Algabeno-Be jarano-Barrera 
U n is idro de A l c o r c ó n 
nos r emi t e una m i s i v a 
que nos produce t a n v i v a 
cual g ra ta s a t i s f a c c i ó n . 
Pues dice en tono sincero 
(que l a modest ia cohibe) 
que el c ron is ta que suscribe 
es el me jo r revis tero. 
Y en demostrarnos se e m p e ñ a 
el amable a l c o r c ó n e ñ o 
que j a m á s se ent rega al s u e ñ o 
sin leer nues t ra r e s e ñ a . 
( N o aclara—y nos desespera 
de u n modo fenomenal— 
si emplea nuestro o r i g i n a l 
a modo de adormidera . ) 
Porque luego el hombre exclama: 
" R e s e ñ e u s t é en tono l lano, 
como h a c í a n en " E l Enano" , 
" E l To reo" y " E l T í o J indama" . 
¡B ien , hombre! ¡Se t e n d r á en cuenta! 
¡ V a y a , " I s i d r o " , por u s t é ! 
A h í v a una r e s e ñ a de 
m i l ochocientos noventa. 
Desde el p r i m e r to ro a l sexto, 
detalle con apos t i l l a 
y a lguna que o t r a q u i n t i l l a 
in te rca lada en el texto . 
P r i m e r o . " B o n i t o " de nombre y no 
feo de t ipo , do la vacada de S á n c h e z 
de Coqui l la , como toda la co r r ida , luce 
negra pelambre, aunque no muchas ar ro-
bas, cual corresponde a su cuna sala-
manquina . 
E l A l g a b e ñ o le p a r a con el percal , des-
pegado y "campest re" ; el torete en t ra 
blando a l a c a b a l l e r í a , y en el te rc io de 
quites sólo se a r r i m a B a r r e r i t a , que paga 
su audacia al c e ñ i r s e a la v e r ó n i c a con 
u n vol teo m a y ú s c u l o , que le manda a 
la e n f e r m e r í a . 
P i l l a los pal i t roques el de la Algaba, 
y prende dos pares de lo m á s cor r ien te 
que puede verse, y, acto seguido, luego de —áiJ0—Q116 o t o r g á i s en estos momen tos 
cerrado el tercio po r u n p e ó n , requiere ¡a E s p a ñ a y a quienes l a representan, 
J o s é estoque y mule ta , t ras tea sobria-1 no son sino una p e q u e ñ a p a r t e de las 
Discursos entre el general Primo 
de Rivera y un cónsul fascista 
También asistió el ex ministro 
italiano conde Volpi 
E n l a Casa de I t a l i a se c e l e b r ó ayer 
u n acto, a l que concu r r i e ron , ent re o t ras 
d i s t ingu idas personal idades, el genera l 
P r i m o de R i v e r a , el ex m i n i s t r o de H a -
cienda i t a l i a n o conde V o l p i , el embaja-
d o r de I t a l i a , el c ó n s u l gene ra l de l a 
M i l i c i a Fascis ta , Ez i s M . Gray , y el se-
c r e t a r i o de A s u n t o s E x t e r i o r e s , s e ñ o r 
Palacios . 
A l l l e g a r el m a r q u é s de E s t e l l a f u é 
recibido con el saludo f a sc i s t a : " P o r su 
excelencia el je fe del Gobierno e s p a ñ o l , 
"eja, eja, eja", d e c í a uno de los c a m i -
sas negras ; y los o t ros contes taban: 
" A l a l á " . 
E l s e ñ o r Gray , que v e s t í a el u n i f o r -
m e de l a M i l i c i a Fasc is ta , p r o n u n c i ó u n 
discurso de saludo a l gene ra l P r i m o de Guada lqu iv i r , 91,25. 
Cotizaciones de ayer 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
N o r t e s , 127; Andaluces , 79.05; " M e -
t r o " Transver sa l , 56,75; Banco de C a -
t a l u ñ a , 117,50; Chades, 722; Explos ivos , 
269,50; F i l i p i n a s , 389; I s l a s Guada lqu i -
v i r , 90,75; A g u a s , 227,65; Docks , 25,50; 
Hul le ras , 120,50; T r a n v í a s , o rd inar ias , 
121 . 
* * * 
B A R C E L O N A , 15. ~ Francos , 27,65; 
l ib ras , 34,22; marcos , 1,68; l i r a s , 37; 
belgas, 97; suizos, 135,30; d ó l a r e s , 7,05; 
argent inos , 2,95. 
Nor t e s , 117,10; A l i can t e s , 117; A n d a -
luces, 79,15; Orense, 42,50; Autobuses , 
208; T ransver sa l , 57; Gas, 172,25; M i -
nas del R i f , 130,75; H u l l e r a s , 121,50; 
F i l i p i n a s , 390; Explos ivos , 270; Banco 
Colonia l , 127; Banco del R í o de l a P l a -
ta , 47,65; B a n c o de C a t a l u ñ a , 117,25; 
Docks , 25,50; A g u a s de Barce lona , 227; 
I Chades, 719; T r a n v í a s , o rd ina r i a s , 125; 
R ive ra , encomiando su obra , especial-
men te en l o que se refiere a l o rden p ú -
bl ico , a M a r r u e c o s y a obras p ú b l i c a s . 
A ñ a d e t a m b i é n , d i r i g i é n d o s e a l je fe 
del Gobierno, que no le i m p o r t e n las 
c a m p a ñ a s y las ca lumnia s de unos cuan-
tos, m á s enamorados de sus p rop ias 
ideas que de l a P a t r i a . ( E l discurso fué 
p ronunc iado en i t a l i a n o . ) 
C o n t e s t ó el genera l P r i m o de R i v e r a 
con pa labras de a g r a d e c i m i e n t o : Es tas 
mues t ras de afecto y de entusiasmo 
mero 1 combate l a a l b u m i n u r i a , dolores, 
v ó m i t o s y molestias propias del estado, 
desarrol la y for t i f ica el feto, tonif ica a 
la madre y predispone para un pa r to 
feliz y leche abundante . 
E N L A L A C T A N C I A : Rob-VIda n ú -
mero 2 aumenta la can t idad de leche, la 
enriquece en c a s e í n a y manteca y re-
para a la madre el desgaste que sufre 
por lt> lac tancia . 
E n Fa rmac ias y en Labora to r ios M l -
r e t San Pedro de Ribes (Barce lona) . 
Por saco P o r S 
de 40 kgs. toneladas E 










A d o m i c i l i o 
e n sacos prec i n tados = 
Se hacen los suministros en | 
las fechas filas oeriódicas | 
que indican los clientes.. i 
AVISOS A 
G A S - M A D R I D , S . A . | 
RONDA DE TOLEDO, 8 
y a las sucursales: Alcalá, 43; E 
Pozas, 2; Barbieri 20; S ' Í - = 
rrano, 52; Plaza Chamberí, E 
2; Marqués de Toca, 9, Te- S 
léfono 71440. = 
f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i u i i n i i i i i i i i i i i i i i i ? 
L L 0 Y D S A B A U D 0 
S E R V I C I O E X P R E S S 
L U J O 
España - Nueva York 
T r a v e s í a : seis dias y 
medio 
( V í a A l g e c i r a a - G i b r a l t a r ) 
"CONTE BIANCAMANO" 
3 j u n i o 
"CONTE GRANDE" 
17 j u n i o 
España-Brasi l -Plata 
T r a v e s í a : doce d ias y 
medio 
( V í a Barce lona ) 
" C o n t é R o s s o " 
3 1 m a y o 
" C o n t é V e r d e " 
2 1 j u n i o 
P a r a l a t e r ce ra clase 
en l a l inea de S u d - A m é -
r i c a l l e v a n m é d i c o y coci-
na e s p a ñ o l a . 
Agen te s generales 
en E s p a ñ a : 
H I J O S D E 
M . C O N D E M I N A S 
M a d r i d : C a r m e n , 6 
Barce lona , Sevi l la , V a -
lencia , S a n S e b a s t i á n , 
P a l m a y A l m e r í a . 
q u é ? y l a rga u n sopapo desprendido de 
efecto fu lminan te . 
E l A l g a b e ñ o escucha pa lmi tas . Pero... 
E l muchacho, claro e s t á , 
aunque meta b ien la mano, 
n i n g u n a idea nos da 
del estilo soberano 
de su c é l e b r e p a p á . 
Segundo. E l tore te segundo, t a m b i é n 
negr i l lo entrepelao, se l l a m a ^ L u c i f e r " , y 
acude bien a las cabalgaduras, aunque clones inaplazables . F u é despedido ca-
que hemos podido recoger d u r a n t e la 
v i s i t a de los Reyes de E s p a ñ a a Roma . 
Recuerda que en aque l l a v i s i t a le i m -
pus ie ron l a i n s i g n i a del fascismo, y de-
d ica u n p á r r a f o a l honorab le Ben i t o 
M u s s o l i n i , a u t o r de l a t r a n s f o r m a c i ó n 
de I t a l i a . 
A m b o s oradores f u e r o n m u y ap laud i -
dos. Seguidamente , el m a r q u é s de Es-
t e l l a t u v o que ausentarse, po r ocupa-
r i ñ o s a m e n t e . 
A c o n t i n u a c i ó n , y d e s p u é s de unas 
pa labras de saludo de don E m i l i o Sorde-
l l i , secre ta r io del Fasc io i t a l i a n o en 
M a d r i d , el c ó n s u l gene ra l de l a M i l i c i a 
Fascis ta , E z i o M . G r a y , p r o n u n c i ó una 
elocuente conferencia, que f u é u n exa-
m e n de lo que es el fasc ismo y de su 
l a b o r en d i s t in tos ó r d e n e s : p o l í t i c o , so-
c i a l , e t c . . 
E s c u c h ó muchos aplausos. 
E z i o M . G r a y es tuvo en M a d r i d en 
n o v i e m b r e de 1926 y a h o r a viene repre-
sentando a l fascismo en las Expos ic io -
nes de Sev i l l a y B a r c e l o n a . 
Habla el conde Volpi 
' c i i i i i i i i x i i x x i z i i z x i i i x z i x i i i i z i x i i x i i i i i x i x r i x x x x r i : 
DOMINGO 
A R E N A L , 4, P O M P A S F U N E B R E S 
L a a r t í s t i c a placa con l a que el Ins -
t i t u t o R u b i o mani f ies ta su g r a t i t u d a l a 
E x c m a . Sra. D.» M a r í a L u i s a G. Pelayo, 
i lus t re pres identa de l a J u n t a de S e ñ o -
ras Curadoras de dicho Centro, se h a l l a 
expuesta en l a Casa const ructora . Joye-
ría Granados, calle de Carretas, 37. 
D E S T E T T N A M A T H E U , a l imen to p a r a 
el destete s i n diarreas, anemia n i de-
ca lc i f i cac ión . 
PRORROGA DE LA MATRICULA 
E n v i s t a de l crec ido n ú m e r o de expe-
dientes de t r a s l ado a las escuelas de 
I n g e n i e r í a de B a r c e l o n a y B i l b a o de 
a lumnos de l a C e n t r a l , se h a dispuesto 
por r e a l orden, aparec ida en l a "Gace ta" 
de ayer , l a p r ó r r o g a h a s t a e l d í a 25 del 
plazo p a r a m a t r i c u l a r s e , mediante t r a s -
lado, a c a d é m i c o , en aquel las escuelas. 
T a m b i é n se h a d ispues to l a s imp l i f i c a -
c i ó n de t r á m i t e s . L o s a lumnos y los 
asp i ran tes a ingreso en la C e n t r a l no 
t e n d r á n necesidad de e x h i b i r p a r a el 
t r as lado l a p a r t i d a de nac imien to . L a 
escuela de M a d r i d só lo r e m i t i r á en u n 
p r i n c i p i o a l a s o t r a s l a r e l a c i ó n de los 
so l ic i t an tes y de las a s igna tu ras que 
t ienen aprobadas ; luego e n v i a r á los ex-
pedientes o e x t r a o t o s de los mismos . 
LUNES 
E s t e e s e l 
m i l a g r o d e l 
PALMIL 
Purgante idea! para niños y adultos. E l más indicado en 
todas las indisposiciones. No irrita. Sabor agradable. 
[ x ^ T y i i x x x x x i x i x x i x i x x x x z i i x x x x x m m i : ^ 
C H A M P A G N E V E U V E C L I C Q U O T P O N S A B D E N R E I M S 
F i e l a s u t r a d i c i ó n secular, esta Casa s i rve s iempre ios deliciosos vinos de sus 
afamados v i ñ e d o s de ta Champagne . 
^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i K i i g a B n i i i i i i u m n m i i i i i i i i i H i i i i u n i i i i n n H i i i i i i i i i n i n i i i i M i i i i i i i i i i i i n ^ 
I EXPOSICION DE S E V I L L A 
I L a C a s a G U I L L I E T H I J O S Y C . 1 * , S . A . E . 
i Fernando VI, 23.—MADRID. 
| NIAQUIIS - ÜERRiilENTAS PARA TRABAJAR LA 
Espera la visita dé usted en sus "stands". 
| PABELLON DE MAQUINARIA NUMS. 756 AL 763 Y 772 AL 779 | 
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C a l i d a d ^ s u p e r l o r 
H O J A S D E 
AFEITAR 
U MEJOR Y HA/ S U A V E 
B E VENTA E f l TODA/ M R T E / 
PA«A reoioô  M.ZAioivAft.-NuEVA,57. • A A L A C A 
salga suelto al f i n a l de la pelea. 
N o se ve u n qui te que va lga la penai 
durante el p r i m e r terc io , n i u n pal i t ro- ' 
que d igno de m e n c i ó n en el segundo ac-
to de la l i d i a de este bicho. 
Na tu ra lmen te , Fuentes Bejarano, por 
no var ia r , t ras tea po r la cara y a l a de-
fensiva a su bicho, que no tiene o t r a 
cosa que falta. . . de toreo. 
Tres sablazos y u n descabello a la ú l -
t ima , coronan l a m a l a faena. 
Fuentes Be ja rano en pelo 
oye pi tos insistentes, 
mien t ras comenta u n abuelo: 
"Tiene m u y poco de Fuentes". 
( ¿ D e Fuentes? ¡Ni de Frascuelo!) 
Tercero. N o es to ro , sino "tora" ' , por-
que se l l a m a "Odal i sca" en los l ib ros de 
la g a n a d e r í a . 
De todos modos cumple con las plazas 
montadas, mucho m e j o r que los toreros 
con él, pues no le hacen n i g u i ñ o s , empe-
zando por el A l g a b e ñ o , que sale a l an-
cear en luga r de B a r r e r a y sólo espanta 
las moscas a l bicho, s in estilo en los bra-
zos n i qu ie tud en los "pinreles" . 
Y luego de una l i d i a anodina, desorde-
nada y de pueblo, el hombre de la Alga-
ba sigue en su "pecul ia r usanza" torera , 
bayeteando por l a ca ra sin aguante n i 
d e c i s i ó n p a r a pegar dos sablazos c a í d o s , 
que no gus tan a nadie. H a y pitos. 
E n cambio hay palmas sinceras 
otorgadas a granel , 
al del c a m i ó n regadera, 
que, de plausible manera, 
nos refresca el redondel . 
Cuar to . "Vis tahermosa" , t a m b i é n car-
denete y manejable, aunque n inguno lo 
maneje. E l torete es el que maneja a los 
toreros ( ¿ ? ) a su gusto. 
U n picador le ra ja de un modo lamen-
table con general p ro tes ta del púb l ico . 
Muletazos por l a cara, que la inofensi-
v a res t o m a como l a seda. Pases, " s in 
pasar" a l toro . ¡ U n to ro con ruedas, del 
m á s pu ro estilo sa lamanquino, de bizco-
cho y " C h a n t i l l y " ! ¡ Q u é l á s t i m a de an i -
m a l ! 
E l A l g a b e ñ o t i r a t res pinchazos i.ide-
cisos, calando a l cua r to envite . 
E l b icho es aclamado en el arrastre . 
¡ Q u é estocadas y q u é pases! 
¡Y con u n to ro de pa ja ! 
Y a en el toreo n o hay clases... 
¡Lo m i s m o " j u y e n " los ases 
que el resto de l a bara ja! 
Qu in to . "Presumido" , boni to recorta-
d i t o y bravi to . . . ¡ V a m o s , como todos! E l 
t o r i l l o pega y se deja torear..., aunque 
no le toreen. 
Duls Fuentes Be ja rano bul le con l a 
capa, a r r i m á n d o s e u n a veces y cor r ien-
do otras po r l a cara . Con Igua l a l t e rno 
resultado, pesca los palos, p a r a cambiar 
s in clavar , aguantando una vez y no 
aguantando en o t r a lo m á s m í n i m o . Pa-
res y nones. 
Con la muleta , lo mismo. U n pase de 
recibo, o t ro de naja... U n pinchazo en 
la suerte de rec ib i r , o t r o recibiendo... s in 
suerte, o t r o , incoloro, o t ro a volapié . . . 
U n a entera . E l p ú b l i c o aplaude, pero es 
al to ro . 
Y entre lances y achuchones 
só lo luce en ocasiones 
L u i s Fuentes su buen deseo... 
(Mas de buenas intenciones 
e s t á empedrado el toreo.) 
Sexto. "Correcor tas" el b icho que cie-
r r a plaza; o t ro tore te m o n í s i m o , descu-
bre a las p r imera s c o r r e r í a s una du lzura 
de borrego como pa ra hacer encaje de 
bol i l los . 
A l g a b e ñ o y Be ja rano t i r a n de percal 
m u y ufanos, aunque s in corresponder a 
la inocencia del b u r e l amerengado. Como 
si t uv i e r a algo el t o r o que no fuera a l -
m í b a r , el Farneslo lo a p u r a en varas, 
d e j á n d o l o absolutamente inofensivo. 
Luego l e pega tres z u r r í o s con el p in -
cho, y se acaba la fiesta. 
R E S U M E N 
SI cua lquier T O R E R O p i l l a 
estos toros de bazar 
( a z ú c a r y man tequ i l l a ) 
con d i v i s a de Coquil la. . . 
¡se " j i n c h a " de torear! 
C u r r o C A S T A N A l t JOS 
E l acto t e r m i n ó con unas pa labras 
de saludo del conde V o l p i , el cua l des-
t a c ó el hecho de que en el s a l ó n don-
de se celebraba es tuv ie ra m u y j u s t a -
men te co locado—di jo—un r e t r a t o del 
Papa . Y a p r o p ó s i t o de recientes acon-
tec imien tos felices, d ice que hace poco 
el Papa d ió su b e n d i c i ó n a 50.000 a l p i -
nos i t a l i anos . 
E l conde V o l p i f u é ob je to de una ova-
c ión . 
» » » 
Este ex m i n i s t r o de Hac ienda i t a l i a -
no, m i e m b r o del G r a n Consejo Fascis-
t a , e s t á en E s p a ñ a con su esposa en 
via je p a r t i c u l a r . 
H a asis t ido en Sev i l l a a l a i n a u g u -
r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n , y el viernes 
s a l d r á p a r a Ba rce lona con el m i s m o 
obje to . 
N o es l a p r i m e r a vez que v iene a 
E s p a ñ a ; y a l a v i s i t ó en m a r z o de 1924. 
A h o r a no t r a e p r o p i a m e n t e m i s i ó n 
of ic ia l , aunque t iene preparados a l g u -
Algodonea . — L i v e r p o o l , mayo , 9 ,91; 
j u l i o , 9,86; sept iembre, 9 ,81; octubre, 
9,79; d ic iembre , 9,77; enero, 9,77; m a r -
zo, 9,80; mayo , 9,83. 
N u e v a Y o r k . M a y o , 19,56; j u l i o , 18,77; 
octubre , 18,75. 
B O L S A D E L O N D R E S 
(Cie r re ) 
(Kiul iograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 34,155; francos, 124,15; d ó -
lares, 4,851/16; belgas, 34,945; f rancos 
suizos, 25,185; florines, 12,067/8; l i r a s , 
92,65; marcos , 20,43; coronas suecas, 
18,165; í d e m danesas, 18,209; í d e m no-
ruegas, 18,20; chelines a u s t r í a c o s , 34,54; 
coronas checas, 163,7/8; marcos finlan-
deses, 192,7/8; escudos por tugueses , 
108,7/8; dracmas , 375; l e i , 818; m i l -
reis, 5,57/64; pesos argent inos , 47,5/16; 
B o m b a y , 1 c h e l í n 5,29/32 peniques; 
Changa i , 2 chelines 5,25 peniques; H o n g -
k o n g , 1 c h e l í n 11,25 peniques; Y o k o h a -
ma, 10,3/32 peniques. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Pesetas, 6,705; d ó l a r e s , 104,85; l i -
bras, 11,56; francos, 24,41; l i ras , 18,21; 
marcos , 4; f rancos belgas, 6,87; í d e m 
suizos, 4,9525. 
B O L S A D E R O M A 
(Badiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 271,20; francos, 74 ,61; l ib ras , 
92,65; f rancos suizos, 367,90; d ó l a r e s , 
19,09; peso a rgen t ino , 16,20; Renta , 
3,50 por 100, 69,95; L i t t o r i o , 80,57; 
Banco de I t a l i a , 1.875; í d e m Comer-
c ia l , 1.364; í d e m de C r é d i t o I t a l i a n o , 
755; Idem N a c i o n a l de C r é d i t o , 539; 
F í a t , 512; Gas Tor ino , 260; E l é c t r i c a s 
Roma, 685; M e t a l ú r g i c a s , 176,50; F e -
r r o c a r r i l M e d i t e r r á n e o , 676; P i r e l l i , 199. 
B O L S A D E E S T O C O L M O 
D ó l a r e s , 3,745; l ibras . 18,1625; f r a n -
cos, 14,65; marcos . 88,90; belgas, 52,025; 
florines, 150,55; coronas danesas, 99,80; 
í d e m noruegas, 99,825; marcos finlan-
deses, 9,42; l i r a s , 19,63. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
B I L B A O , 15.—Cable rec ib ido de l a 
B o l s a de Londres po r l a casa Bon i f ac io 
L ó p e z , de B i l b a o : 
- Cobre- -Standardr .72,1^)5 . í d e m electro-
l í t i c o , 83; í d e m Best-Selected, 75; es-
t a ñ o S t r a i t en l ingotes , a l contado, 
200,10; í d e m cordero y bandera , i n g l é s , 
en l ingotes , 199,5; í d e m í d e m , en b a r r i -
tas, 201,5; p l o m o e s p a ñ o l , 23,15; p l a t a 
( c o t i z a c i ó n po r onza) , 25 chelines 9 /16 ; 
su l fa to de cobre, 30; r é g u l o de a n t i m o -
nio , 55; a l u m i n i o , 95; m e r c u r i o , 22,5. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 15 .—En l a s e s i ó n de h o y 
las acciones del Banco de E s p a ñ a ope-
r a r o n con demandas a 586 duros y ofer -
nos actos en su honor , ent re ellos u n a tas a 587. L a s del B a n c o de B i l b a o se 
comida con que h o y le o b s e q u i a r á el g e - ¡ p i d i e r o n a 2.200 pesetas. L a s del B a n c o 
n e r a l P r i m o de R i v e r a . A y e r p o r l a t a r - ¡de V i z c a y a , serie A , ope ra ron con ofer -
de a s i s t i ó a l a c o r r i d a de to ros cele-;tas a 1.960 pesetas. L a s del Banco H i s -
b r a d a en l a p laza de M a d r i d . : p a n o - A m e r i c a n o se o f rec ie ron a 223 
Hab lando de esta e x c u r s i ó n p o r E s p a - p o r 100. L o s Centrales se of rec ieron a 
fia, m u e s t r a i n t e r é s en r e f e r i r u n a a n é c - ' 2 0 0 dyros . L o s N o r t e s t u v i e r o n deman-
d o t a : E s t a b a el conde V o l p i a d m i r á n d o l a s a 635 pesetas, 
las obras que se r e a l i z a n en C ó r d o b a , 
y que, a su j u i c i o , l a c o n v e r t i r á n en 
u n a c iudad nueva. P r e g u n t ó a u n m u -
chacho per teneciente a las clases popu-
lares a q u é se debe esta t r a n s f o r m a c i ó n 
— A l a confianza—le responde el m u -
chacho. 
Y como el conde V o l p i inqui r iese a 
L o s A l i c a n t e s se p i d i e r o n a 588 pe-
setas y se of rec ieron a 590. L a s H i d r o * 
e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , ' v ie jas , ope ra ron 
con ofertas a 199 duros, y las acciones 
nuevas t u v i e r o n ofer tas a 172 duros . 
L a s I b é r i c a s v ie jas ope ra ron con ofer -
tas a 670 pesetas y las nuevas se o f re -
c ie ron a 660 pesetas. L a s acciones no-
q u é confianza se r e f e r í a , e l muchacho l e | v j s i m a s Se demandaron a 310 pesetas y 
contes ta que a l a confianza que a todos se o f rec ie ron a 314. 
i n s p i r a este Gobierno. 
E l conde V o l p i es h o m b r e de aspecto 
s i m p á t i c o . D e r e g u l a r e s t a t u r a y fuer te . 
H a b l a con u n a persona qtie acaban de 
prensenta r le en tono de c a m a r a d e r í a y 
poniendo l a m a n o sobre e l hombro , co-
m o si le u n i e r a con esa persona u n a 
a n t i g u a a m i s t a d . 
quiere l a capa del E s t u d i a n t e ; bien es 
verdad que é s t e no pone tampoco en ello 
L a s E l e c t r a s de Vlesgo opera ron con 
ofer tas a 630 pesetas. L o s Sal tos de l 
Duero , con c é d u l a , se o f rec ie ron a 275 
pesetas, y las acciones o rd ina r i a s se 
of rec ieron a 165 pesetas. L a s Sota y 
A z n a r ope ra ron con ofer tas a 1.295 pe-
setas. Los Nerviones t u v i e r o n ofer tas a 
825 pesetas. L a s Vascongadas se de-
m a n d a r o n a 410 pesetas y hubo ofer tas 
a 415. 
L a s M a r í t i m a s U n i ó n ope ra ron a 215 
mucho e m p e ñ o . H a y u n p e ó n , Balbuena, . _ , , , . . „ oi>r KA „ J ^ I 
d i m i n u t o , que es m n y g í n ú e . ¡ C ó m o y Pesetas al contado y a 217,50 a fin del 
co r r i en te mes. Ce r r a ron ofrecidas a 215 
al contado. L o s P e t r ó l e o s opera ron con 
L o s m e j o r e s C a l z a d o s y m á s acredi -
tados d e E s p a ñ a a p r e c i o s m o d e r a d o s 
Nicolás Marta Rivero, 11; Montera, 35, y Goya, 6 
O K O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
C A S A O K G A É 
, 13 
S lO - C J r \ 1 3 A C ¿ Q u i e r e n u n sombrero bara-I L I N \ J S \ . JHk ¿J to? V a y a n a l a calle Conde 
Barajas , 1 ; los tengo desde 5 pesetas; reformas a 3,50. 
Oüiosco de E L DEBATE! MUEBLES 
, . ^ « , • I Do l u j o y e c o n ó m i c o s a 
cal le de A l c a l á , f r e n t * I piazog y contado. " L a Con-
a las Ca l a t r avaa j fianza". Valverde , B. 
O C A S I O N V E F 
S O L O P O R E S T E M E S 
Porcelana, a 3,25 k i l o ; a r t í c u l o s a l u m i n i o , a 0,95 pieza. 
P í d a n s e marcas ex t ran jeras Ga to y L e ó n , exclusivas 
de esta casa. Hac iendo gasto desde 3 p t s „ se regala 
u n n ú m e r o p a r a el sorteo de un a u t o m ó v i l o cocina 
y ot ros objetos ú t i l e s entre los clientes. L'lsTCA C A S A : 
B I P O L L , M A G D A L E N A , 27 ( f r en te a A v e M a r í a ) . 
EN TETUAN 
con q u é eficacia y saber bul le en la bre-
ga! Y con las bander i l las pone luego dos 
pares soberbios. 
E l Es tud ian te se encuen t ra con un 
to ro de mucho cuidado, y s in perderle 
l a cara y aguantando los hachazos del 
b i cho (uno de los cuales le alcanza al 
p ó m u l o Izquierda) , le t ras tea hasta ha-
cerle igualar . E n t r a b ien y p i n c h a a r r i -
ba. Luego, e n c u n á n d o s e , con todas las 
agallas de u n val iente , mete un estoco-
nazo inmenso que le va le da r l a vuel ta 
a l ruedo entre una g r a n o v a c i ó n , con pe-
t i c i ó n de oreja. 
B r a v o y hermoso es el cuar to , al que 
Lorenzo L a T o r r e se d i g n a ba i la r le unos 
lances mediocres, en uno de los cuales 
el t o r o le pisa u n pie. Y pasa a la en-
f e r m e r í a , adonde p a s ó t a m b i é n el Es tu -
d iante , a repara r el que parece p e q u e ñ o 
desperfecto. Por lo que S a c r i s t á n Puen-
tes tiene que h a c é r s e l o todo. Y torea cé r -
ica y con valor , pero n o convence; es un 
Seis novi l los de M u r l e l para L a T o r r e , to reo de esquivar el cuerpo, no de j i i g a r 
J. S a c r i s t á n Puentes y el Es tud ian te . 
E s todo u n to ro el p r i m e r o , y como 
tiene presencia y poder, los espadas to -
man sus precauciones; sólo S a c r i s t á n 
Fuentes se apr ie ta un poqui to ; L a T o -
r r e quiso hacer que le castigaba. Con l a 
mule ta , como cree que t iene delante u n 
d r a g ó n , t i r a a a l i ñ a r en seguida, pa ra 
media perpendicular y atravesada, cu-
yos dos defectos se agravan en l a que 
le sigue, que asoma una c u a r t a por el 
brazuelo. T res in ten tos ; media a r r iba y 
dos in tentos m á s . (Med ia p i ta , porque es 
media la entrada. E l t o ro es aplaudido 
en el a r ras t re . ) 
O t r o hermoso t o r o es el segundo, a l 
que S a c r i s t á n Fuentes, en dos veces, l o -
g r a p a s á r s e l e de verdad , como luego en 
el quite, a fuerza de acosarle. Suda J u -
l i á n con la mule ta , porque el t o ro no 
e s t á f ranco y de r ro t a al to. Sin hacerse 
con él, en cuanto igua la se t i r a y cobra 
media atravesadil la , que el t o ro escupe. 
O t r a media delantera y o t r a tendida 
^jblen ejecutada, y dobla el toro . Y hay 
palmitas , a l menos a l a vo lun tad . 
los brazos. Sale L a T o r r e y e m p u ñ a los 
t ras tos ; pero hace unas cosas, que el to-
reado resu l ta é l . Con a l iv io , cuar teo y 
t a l , med ia a t ravesada; í d e m , í d e m ; o t r a 
í d e m í d e m ; dos m á s , peores, y, al fin, 
cansado el a n i m a l , se acuesta. 
J u l i á n lancea al q u i n t o con los mi s -
mos defectos apuntados. L o mismo 
hace luego con l a mu le t a , con l a que 
no da n i un pase, porque el t o ro no ha 
pasado una sola vez. Y as í , s in hacer 
nada m á s que t rapear po r la cara, y fea 
demandas a 140 duros. L a s Papeleras 
se demandaron a 199 du ros y se o f re -
c ie ron a 200. L a s Resineras ope ra ron 
con demanda a 53 pesetas. 
L o s Exp los ivos opera ron a 1.340 pe-
setas a l contado; a 1.350, 1.347,50, 1.345, 
1.347,50 y 1.349 a fin del cor r ien te mes ; 
a 1.360 a este m i s m o plazo, en a lza; a 
1.357,50, a fin de j u n i o ; a 1.380 a este 
m i s m o plazo, en alza, y a 1.410 a fin 
de j u n i o con p r i m a de seis duros. Ce-
r r a r o n con ofer tas a 1.340 a l contado 
y a 1.349 a fin del c o r r i e n t e mes. 
L a s T e l e f ó n i c a s opera ron a 103,50 y 
103,40 duros y t e r m i n a r o n demandadas 
a 103,40. L o s A l t o s H o r n o s se ofrecie-
r o n a 190 duros. L a s S i d e r ú r g i c a s ope-
r a r o n a 128 du ros y med io a l contado 
y fin del c o r r i e n t e mes y a 129 y m e -
dio a fin de j u n i o . C e r r a r o n con ofer-
tas a 128,50. Las Babcock W i l c o x ope-
r a r o n con demandas a 149 du ros y ofer-
tas a 150. L a s Fe lgueras se ofrecieron 
a 88 duros. 
L a s C. Nava les , serie b lanca , t u v i e -
r o n ofer tas a 134 duros. L a s P o n f e r r a -
das se o f rec ie ron a 250 pesetas. L a s 
M i n a s del R i f , acciones a l po r t ador , se 
of rec ieron a 658 pesetas, y las n o m i n a -
t i va s t u v i e r o n ofertas a 615 pesetas. L a s 
y desconfiadamente, ac ie r ta al tercer I Setolazar, a l po r t ado r , se demandaron a 
v ia je , luego de haber pe rd ido en uno los 
a v í o s y tener que t o m a r el o l i v o . 
Y pasamos a l final con un to ro pa ra 
a r m a r u n e s c á n d a l o g rande o t ro cual-
qu i e r a que no sea L a Tor r e , que a c t ú a 
en s u s t i t u c i ó n del Es tud ian te . ¡Qué to ro 
h a desaprovechado por su miedo insu-
perable! N o e n c o n t r a r á o t ro igua l . Y , sin 
embargo, todo encorvado y huyendo, le 
d a unos trapazos po r l a cara pa ra t i r a r -
le u n sartenazo y r epe t i r la h a z a ñ a t i -
r á n d o s e él de cabeza a l c a l l e j ó n . ¡ U n a 
v e r g ü e n z a ! ¡ C o n lo que se p o d í a haber 
T a m b i é n u n toro es el tercero, muyihecho! . . . E l púb l i co , i nd ignado , le g r i t ó 
abier to de cuna y con muchos pies. N o has ta enronquecer.—L. G. H . 
270 pesetas y hubo ofer tas a 280. L a s 
S i e r r a M e n e r a ope ra ron con ofer tas a 
134 pesetas. L a s M i n a s de A f r a u se 
of rec ieron a 1.000 pesetas. 
E l Banco Nacional Ultramarino 
de Lisboa 
H a obtenido en 1928 una ganancia l í -
quida de 13,95 mil lones de escudos con-
t r a sólo 13,23 en el a ñ o anter ior . E l l o 
pe rmi t e el r epa r to de u n d iv idendo del 
22 por 100, dejando 700.000 escudos p - r a 
nuevas cuentas. 
Jueves 16 de m a y o de 1929 (6) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X I X — N ú m . 6.188 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el d í a 16: 
M A D R I D , Unión Kadio (E. A. J. 7, 426 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendario astro-
nómico . Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa del t ra -
bajo. Programas del día.—12,15, Seña les 
horarias. — 14, Campanadas. Seña les ho-
rarias.—Orquesta de la e s t a c i ó n : "Rosa-
munda" (obertura), S c h ú b e r t ; "Aire de ba-
l le t" (de "Escenas pintorescas"), Massenet; 
" L a Bejarana" ( f a n t a s í a ) , E. Serrano y 
Alonso; "La Boheme" (vals), Puccini. Bo-
le t ín meteoro lógico . I n f o r m a c i ó n teatral . 
Bolsa de trabajo. L a orquesta: "Danza". 
Debussy; "Seguidilla murciana", Fa l l a ; 
"Minueto y Pavana", C. del Campo; "Así 
l lora un corazón" (tango), Donato; "Czar-
das" ( n ú m . 2), Michiéls.—15,25, Noticias 
de Prensa. Indice de conferencias. — 19, 
Campanadas. Bolsa. M ú s i c a de baile. — 
20,25, Noticias de Prensa.—22, Emis ión re-
t ransmit ida por Sevilla. Campanadas. Se-
ñ a l e s horarias. Bolsa. Orquesta de la es-
t ac ión . "Petite suite", Debussy: a) . E n 
bateau; b), Con tége ; c) , Menuet; d ) . Ballet . 
T r a n s m i s i ó n desde un teatro.—24, Campa-
nadas. Noticias de ú l t i m a hora.—0,30, Cie-
rre . 
U N A R E T R A N S M I S I O N I N T E R N A -
C I O N A L 
Esta noche, a las nueve y media, se 
h a r á por pr imera vez en E s p a ñ a una re-
t r a n s m i s i ó n internacional. E l programa' 
que radia esta noche la emisora francesa 
Radio Toulouse s e r á enviado a Barcelona 
y de Barcelona a Madr id por hilo telefó-
SANTORAL Y CULTOS 
D I A 16. Jueves.—Stos. Ubaldo, Ob.; 
Juan Nepomuceno, pbro. ; A q u i l i n o , V i c -
tor iano, Genadio, mrs . ; Honora to , U b a l -
do, M á x i m a , vg . ; B to . S i m ó n Stock. 
L a misa y olicio d iv ino son de l a oc-
t ava de la A s u n c i ó n , con r i t o doble ma-
y o r y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Pascual B a i l ó n . V i -
g i l i a general en la iglesia de N . Sra. de 
la C o n s o l a c i ó n . 
A v e M a r í a . — 1 1 , misa, rosar io y comi -
da a 40 mujeres pobres, costeada por 
el conde de Albox . 
40 Horas.—Calatravas. 
Corte de IVtoría.—Carmen, en su pa-
r roqu i a (P . ) ; S. J o s é ( P ) , Santiago, 
S. S e b a s t i á n , Stos Justo y Pastor, Con-
cepc ión , Sta. Teresa, Sta. B a r b a r á B a -
s í l i c a de la Mi lagrosa . S. Pascual y 
Templo nacional de Sta. Teresa. 
P a r r o q u i a de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r roqu ia . • 
Pa r roqu ia del Buen Consejo.—7,3C a 
11, misas cada media hora. 
P a r r o q u i a de S. J e rón imo .—8,30 , mi sa 
de c o m u n i ó n para la A. del Carmen, en 
su capil la . 
P a r r o q u i a de S. M a r t í n . — 9 , misa re-
zada para la C. de N . Sra. del Ca rmen 
y ejercicio del Santo Escapular io . . 
nico, y la es tac ión emisora de Unión Ra-
dio lo l a n z a r á por su antena. Ent re las 
obras del programa ,de la emisora f ran-
cesa figura el "Oratorio del Rey David" . 
Pa r roqu ia de Santiago. — T e r m i n a l a 
novena a S. Juan Nepomuceno. 10,30, 
misa solemne, con p a n e g í r i c o ; 6.30 t . 
E x p o s i c i ó n , e s t a c ión , rosario, s e r m ó n , 
s e ñ o r J a é n ; ejercicio, reserva e h imno . 
Asi lo de S. J o s é de la M o n t a ñ a (Cara-
cas).—3 a 6.. E x p o s i c i ó n ; 5,30 t.. ejerci-
cio, rosar io y b e n d i c i ó n . 
Calat ravas (40 Horas) .—Novena a Sta. 
R i t a de Casia. 8, E x p o s i c i ó n ; 10,30, misa 
mayor , con s e r m ó n , s e ñ o r G o n z á l e z ; 12, 
rosario y ejercicio; 7 t., ejercicio, ser-
m ó n , P. S á n c h e z ; reserva e h i m n o . 
Cr i s to de la Salud.—Idem í d e m . 11, 
misa cantada con E x p o s i c i ó n , e jercicio 
y b e n d i c i ó n . 7 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , 
rosar io, s e r m ó n , s e ñ o r G a r c í a Lozano; 
ejercicio y reserva. 
Esclavas del S. C. (Cervantes).—7, E x -
p o s i c i ó n , que q u e d a r á de manifiesto has-
t a las c inco de la tarde, en que se r e z a r á 
la e s t a c i ó n al S a n t í s i m o , rosario, bendi-
c ión y reserva. 
M a r í a Auxi l iadora .—7, 7,30, 8, 8,30, 9, 
9,30 y 10, misas; 8, ejercicio del mes de 
M a r í a A u x i l i a d o r a , b e n d i c i ó n y despe-
dida. 
M a r í a I nmacu lada (Fuencar ra l , 111).— 
10,30 a 6,30 t . E x p o s i c i ó n . 
N . Sra. de Atocha (Pacifico).—7, 8, 9 y 
10, misas; 6,30 t., ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t.. E x p o s i c i ó n . 
Rosar io .—Termina el t r i duo a la beata 
Ime lda . 7 t., ejercicio, s e r m ó n , P. D . 
S. Pascua l .—Cont inúa l a novena a su 
T i t u l a r . 6,30 t., e s t a c i ó n , rosarlo, s e r m ó n , 
ejercicio, reserva, gozos y responso. 
San Pedro de los Naturales .—Novena 
a Santa R i t a de Casia. 10, mi sa cantada; 
6 t., rosario, ejercicio, s e r m ó n , s e ñ o r 
B a r r a l ; ejercicio, reserva y gozos. 
San M a n u e l y San Beni to .—Idem í d e m . 
11,30, misa rezada; 6,15 t , b e n d i c i ó n de 
rosas, rosario, ejercicio, s e r m ó n , s e ñ o r 
Alonso Chiloeches, y reserva. 
S. A n t o n i o de Padua ( D . de Sexto).— 
9, b e n d i c i ó n de l a nueva imagen de San 
Pascual y misa de c o m u n i ó n , y d e s p u é s 
E x p o s i c i ó n ; 7 t.. H o r a Santa, con p l á t i -
ca, por el d i rector , P. S ie r ra ; reserva 
y a d o r a c i ó n de l a r e l i qu i a del Santo. 
Servi tas (S. Nicolás ) .—8,30 , 9, 9,30 y 10, 
misas; 6 a 7 t.. E x p o s i c i ó n ; 6,30, corona 
dolorosa. 
E J E R C I C I O S D E L M E S D E M A R Í A 
Parroquias.—S. I ldefonso : 8 t , coro-
na de las 12 Est re l las y ejercicio.—San 
Marcos : 7,30 t., rosario, f e l i c i t a c ión sa-
bat ina , l e t a n í a , salve y despedida.—Sta. 
Teresa: 7,30 t., rosario, ejercicio y ple-
g a r i a cantada. 
I g l e s i a s . — B a s í l i c a de la Mi lagrosa : d, 
misa de c o m u n i ó n y e jerc ic io; 'i t., Ex -
pos i c ión , p l á t i c a y reserva.—Calatravas: 
11,30, rosar io y ejercicio.—J. del C. Chrls-
t i : 6,30 t., e s t a c i ó n , cosario, l e t a n í a can-
tada, ejercicio, s e r m ó n , s e ñ o r B a l c á z a r ; 
reserva y le t r i l l as .—Pont i f ic ia : 7 t , ejer-
c ic io—S. A n t o n i o de Padua: 9.30, ejer-
cicio, y 7,30 t , corona s e r á f i c a y des-
pedida. 
* * * 
(Este p e r i ó d i c o se pub l i ca con cen-
sura e c l e s i á s t i c a . ) 
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I n v e n t o s e n s a c i o n a l , la p r i m e r a 
m á q u i n a de e scr ib i r , la 
Mercedes Electra 
E l m á x i m u m de rapidez j a m á s alcanzado por 
n inguna m á q u i n a de escribir , manejo suave, to-
dos los disposit ivos se muevan por e lectr ic idad 
PIDANLA A PRUEBA 
eEPñESENTaNTE GENERAL: O t t o H e r z o g 
M a d r i d , A n d r é s M e l l a d o . 32 
Teléfono 33237. 
Muebles para escr l tonos Mác^utnas de o c a s t ó n 
a precios b a r a t í s i m o s . Accesorios para todo* los 
sistemas de m á q u i n a s . Hepaxaclones. 
S E D E S E A N A G E N T E N A l I I V O S 
m ^ ; M m N m M m i m 9 u m i i i i i m i i m i m i i m i i i m i i i i i m m m ' 
t i e n e m e n o s 
C o n s u s 6 
m i ó n 
n u n c a a 
c i l i n d r o s e l c o n o c i d o 
l e a y u d a r á m á s 
d e s a r r o l l a r s u s n e g o c i o s 
C H E V R O L E T 7 
P R E C I O S 
Chasis camioneta. . Ptas. 5,350 
• camión . . . . » 6.645 
(Estos precios en Barcelona, 
embalado.) 
ÁS rápido, más resistente, más económico por su 
rendimiento que el modelo anterior. Su manejo 
sin embargo, es tan sencillo como el de un coche par-
ticular por su motor de seis cilindros. 
El camión Chevrolet, es un poderoso auxiliar de todos 
los negocios. Con él se atiende mejor a los pedidos, se 
transportan las mercancías con más rapidez, se aumenta 
la red de autobuses. Por estas razones es asombroso el 
éxito de este camión y el entusiasmo que despierta entre 
sus propietarios en toda lá Península. Ellos mismos lo 
recomiendan. 
El rendimiento del modelo 1929 es insuperable. Con-
serva las características del anterior y además la bomba 
aceleradora del carburador y su caja de cuatro velocida-
des le dan una potencia adicional, haciéndole dominar las 
cuestas sin esfuerzo y arrancar con facilidad asombrosa 
en cualquier camino. El sistema de lubricación automá-
tica de los balancines le asegura un funcionamiento sua-
vísimo. 
En cualquier parte de la Península encontrará usted 
concesionarios disponiendo de un servicio técnico espe-
cial. Pida detalles sobre las facilidades de pago. 
C A M I O N E S C H E V R O L E T 
G E N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R . S . A . - M A D R I D 
C h e v r o l e t - P o n t i a c - O l d s m o h i l e - O a ^ l a n d - B u i c k - I S a u x í i a l l - L a S a l l e - C a d i l l a c - C a m i o n e s G . M . C . 
FuatíaHa I7S3 
Cuando Quiera Vd. Pildoras, 
t o m e ¡as de B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces, 
C u r a n el Estrenimienf* C r ó n i c a 
l a s Pildoras de BRANDRETH, purifican la sanare, 
¡ activan la digestión, y limpian el estomago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del( 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
1 Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema 
Acerque «l grabado 
a los ojos y vera Vd. 
la pildora ontrar 
ta boca. 
P«ra el es t reñimiento , Vahídos. Somnolencia. Lengua Suela. Aliento FetMa, 
Dolor de Eatomago indigest ión Dispepeia Mal «di Hígado, ictericia, v la* 
desarreglo* que dimanan de la un pu r r i a d» la sangre, no Uenco i g u a l 
DE VENTA EM LAS BOTICAS DEL M U N D O ENTERO 
Fundada «SAI Marca 
Aguila 
Donde quiera que te sienta dolor apuqneie oa emplasto. 
Aser te» en Bap^dk-A. UB1ACB A Ceu. RARCELORA 
e s t r o A s m a 
reclama un remedio instantáneo. Un remedio que, sin estor» • 
bar vuestra» ocupaciones, calme pronto los horribles sufrí*i' 
mientos del ataque asmático Un remedio que, además, ] 
obre como .un excelente preventivo cuando lo» primero» 
síntomas anuncian que se acerca el acceso do asma. 
Fuera de casa, fbmad un C i g a r r i l l o Bals4m%«» 
C O 5 en casa, haced arder un P a p e l A z o a d o d e Ir 
I>r . A n d r e « i . Pronto desaparecerá la angustia y la 
opresión de pecho. Le respiración se normalizará, peo» 
mitiendo ai enfermo una noche de reposa 
P a p e l e s 
A z o a d o s 
D r . 
C i g a r r i l l o s 
B a I s & m i c o s 
t N O R E U 
P U E C I O S M U Y 
E C O N O M I C O S 
F u e n c a r r a l , 10 , p r a l . 
S E T R A S P A S A 
el local que ocupaban las ant iguas P a ñ e r í a s Centra-
les, Aven ida Conde P e ñ a l v e r , esquina a Hor ta leza ; 
renta, 33.500 pesetas; d u r a c i ó n , cinco a ñ o s , p ro r roga-
ble por otros cinco. Deta l les en el mismo local o 
M a r q u é s de Cubas, 11. SB. C U E R V O . 
t 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
V A L C A R C E L 
P R E S I D E N T E D E S A U A ( J U B I L A D O ) 
D E L A A U D I E N C I A D E E S T A C O B T E 
Ha fallecido el día 15 de mayo de 1929 
Hab iendo rec ib ido los Santos Sacramentos 
y l a b e n d i c i ó n de S/-' San t idad 
Su d i r ec to r esp i r i tua l , reverendo padre L e -
r i n a ; su desconsolada esposa, l a i l u s t r i s i m a 
s e ñ o r d o ñ a Angeles P i n i l l a Contreras ; su her-
mano, don Jacobo Se r ra y V a l c á r c e l ; he rma-
nos po l í t i cos , d o ñ a A n a Fe M a r t í n e z , d o ñ a 
E l v i r a P i n i l l a y don A n t o n i o T o c ó n ; sobrinos, 
p r imos y d e m á s f a m i l i a 
P A R T I C I P A N a sus amistades 
t a n sensible p é r d i d a y ruegan asis-
t a n a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , 
que se v e r i ñ e a r á hoy d í a 16, a las 
cinco y m e d i a de la tarde, desde 
la casa m o r t u o r i a , calle de Eche-
garay, n ú m . 5, a l cementerio de l a 
Sacramental de Santa M a r í a , por 
lo que q u e d a r á n eternamente agra-
decidos. 
V a r i o s s e ñ o r e s Prelados han concedido i n -
dulgencias en la f o r m a acostumbrada. 
N o se repar ten esquelas. 
L a A lmudena . F u n e r a r i a . Va lvc rde , 3. T e l é f o n o 15934. 




TODOS LOS APARATOS 





B I L B A O 
M E S A B I L L A R 
seminueva, o c a s i ó n , vendo. 
P A L A F O X , 15. 
t 
E L S E Ñ O R 
D.LÜIS GONZALEZ BRAVO Y SERRANO 
DOCTOR E N M E D I C I N A 
F A L L E C I O E L D I A 9 D E M A Y O D E 1929 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y ia 
bendic ión de Su Santidad 
R. i. P. 
Su director espiritual, reverendo padre Pedro 
Benito (P. P . ) : su desconsolada esposa, doña ' 
Dolores Pastor y W i l l i a m s ; hijas. Consuelo v 
M a r í a Rosario; hermana, d o ñ a Amel ia ; herma-
nas pol í t icas , t íos, sobrinos políticos, primos y 
d e m á s parientes 
R U E G A N a su» amigos encomienden 
su alma a Dios. 
E l funeral que se celebre el d ía 17 del actual 
en la iglesia parroquial de E l Espinar (Segovia) 
as í como todas las misas que se digan el 18 eií 
la iglesia de los padres Carmelitas (calle de Aya-
la ) , el 21 en la iglesia de las Góngoras , el 23 
en San A n d r é s de los Flamencos (Claudio Coe-
Uo. 83). y las misas gregorianas, que d a r á n prin-
cipio el d ía 20, a las ocho de la m a ñ a n a , en San 
A n t ó n , a l ta r de San J o s é de Calasanz, serán 
aplicados por el eterno descanso del alma del 
finado. 
Varios señores Prelados han concedido indul-












L A NIÑA 
Z z 
Ha subido al cielo 
EL DIA 15 DE MAYO DE 1929 
a los ocho años de edad 
q . s. c. H . 
Sus desconsolados padres, don Félix Ló-
pez Marín y doña María Teresa Rodrí-
guez Terrazas; hermanos, abuela, tíos, 
primos y demás parientes 
PARTICIPAN a sus amigos 
tan sensible pérdida y les rue-
gan se sirvan asistir a la con-
ducción del cadáver (en carro-
za automóvil), que tendrá lu-
gar hoy día 16 del actual, a 
las DIEZ de la mañana, desde Z 
la casa mortuoria, calle de las .< 
Huertas, núm. 5, al cementerio % 
de Nuestra Señora de la Al- ;1; 
mudena, por lo que recibirán $ 
especial favor. | 
No se reparten esquelas. £ 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N , In fan tas , 25. 
t 
X V I I I A N I V E R S A R I O 
Don Francisco de Largacha y del Campo 
Del comercio que fué de esta Corte 
FALLECIO E L 16 DE MAYO DE 1911 
Habiendo recibido los auxi l ios espirituales 
y l a b e n d i c i ó n de Su Sant idad 
R . I , P , 
Su viuda, d o ñ a Ca rmen F e r n á n d e z ; sus h i -
jos, Francisco y J o s é ; sus hermanos, don Bru-
no, d o ñ a Niceta , don Sa turn ino , d o ñ a Celestina 
y d o ñ a E lena de L a r g a c h a y del Campo; her-
manos po l í t i cos , sobrinos, pr imos y d e m á s pa-
r ientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendar le a Dios. 
Todas las misas que se celebren hoy d ía 16 en 
la pa r roqu ia de San L u i s Obispo (calle de la 
M o n t e r a ) , y el d í a 17 en el o ra to r io del Caba-
l lero de Gracia, de esta Corte; asi como las que 
se d igan los d í a s 16 y 17 en la. par roquia de 
Santa M a r í a , Nues t r a S e ñ o r a de la Antigua^ 
Coleg-io de l a E n s e ñ a n z a y convento de Santa 
Clara, en la ciudad de O r d u ñ a (Vizcaya) , se rán 
aplicadas en sufragio de su a l m a y por la de 
sus hermanos los s e ñ o r e s 
Don Sebastián de Largacha y del Campo 
que fa l l ec ió el d í a 24 de febrero de 1914, y 
Don Martín de Largacha y del Campo 
que fa l l ec ió el d í a 12 de noviembre de 1323 
Var ios s e ñ o r e s Prelados han concedido in -
dulgencias en la f o r m a acostumbrada. 
t 
L A SEÑORITA 
M u r i ó e n e l S e ñ o r e l d í a 15 de m a y o de 19Í 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
Su desconsolada madre, doña Rosario; hermanos, don José, 
don León, doña Purificación y don Emilio; hermana política, dona 
Manuela García; sobrina, tíos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios y asistan ai funeral que se celebrara 
el viernes día 17 del actual, a las ONCE Y MEDIA 
de la mañana, en la iglesia parroquial de Santa 
Bárbara de esta Corté., por lo que recibirán es-
pecial favor, 
Por expresa voluntad de la finada, no se invitó al entierro. 
P O M P A , • F U N E B R E S , S. A . A R E N A L , , 4. M A P R I O 
¿ S u f r e u s t e d 
T O 
Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
ñxlold la lEOííiina D I 8 ñ M (Gfiorroj. m premio 9 
u ú m de oro en la ftpslcióa de tlioiene de h m m 
MADRID.—Aflo XIX.—Nrtm. 6.J88 E L D E B A T E ( 7 ) 
^ B r M m M m m m m m m m m m m m m m v m m m m w m m m m 
m i m m m m m m m \ m m m m m w m m m m f t m m m m ^ 
Hasta 10 palabras, OjO pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas j 
IÍIU 111 ti i 111111111111 ni ii i m i 11111111111 u n í n m 11 m i nimiiiipiwnii 
Esto» ananclOB »« reciben 
«n 1» Administración de E L 
JJ B B A T E , Colegiata, 7; 
qnlosco de E L D E B A T E , 
calle de. Alcalá, frente a 
jas Calatrava»; quiosco de 
Glorieta de BUbao, esquina 
a Fuencarral; quiosco de 
Puerta de Atocha, quiosco 
de la Glorieta de San Ber-
nardo. Y E N TOÜAS L A S 
A G E N C I A S D E P U B L I C I -
D A D . 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; meaillaa. 
17 pesetas, armarios desde 
SO pesetas. Tudescos, 7. 
A L M O N E D A urgente, alco-
ba, comedor, mesa consejo, 
tresillo, saloncito, arcón, bar 
gueño, candelabros. Crucifi-
jo, piano. Principe, 25. 
ALMONEDA, despacho, co-
medor, autopiano, tresillo, 
recibimiento. Madrazo, 16. 
P E S P A C H O estilo español, 
vale mil pesetas. 576. E s -
trella, 10. Matesanz. 
COMEDOR lunas mesa ova-
lada, sillas tapizadas, 575 
pesetas. Estrella, 10. 
CASIA, colchón y almohada. 
60 pesetas. Aparadores, 100. 
Estrella, 10. 
B U B E A U americano, auto-
mático, 125 pesetas. Sillón, 
25 pesetas. Estrella, 10. 
ARMARIO luna barnizado, 
mucha fantasía, 70 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
COMEDOR completo lunas, 
barnizado, mucha fantasía, 
575 pesetas. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
BUEN mobiliario, comedor 
caoba, piano cola. General 
Arrando, 6, bajo. 
CAMAS doradas, muebles 
todas clases, baratos. Des-
engaño, 20. 
E S T O S anuncios "Star" 
Agencia Balbuena, Montera, 
8. Teléfono 12520. Apartado. 
MUEBLES muy buenos de 
comedor, sin concluir. T u -
descos, 1. 
MARCHA extranjero, mue-
b!es piso, salón dorado, cua-
dros, autopiano, plano eléc-
trico. Reina, 35. 
ALQUILERES 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. 
Preciados, S3. 
P R E C I O S O cuarto casa 
. nueva, todos adelantos. Go-
ya, 58. 
HERMOSA tienda con vi-
vlenda, Goya, 66. 
ALQUILO locales para tien-
das e industria. Pablo Igle-
sias, 31. Tetuán, 
TIENDA-almacén alquilase^ 
Amor de Dios, 10 (próximo 
Antón Martin), 
VERANEO Vitoria algunas* 
hermoso chalet, todo "con-
íort", sitio distinguido. 18 
camas, dos terrazas, jardín, 
huerta, informarán, Sagas-
ta, 12, primero A, Interior 
derecha, 
S E alquilan grandes locales 
Para almacenes. Hileras, 4. 
C A L L E de San Isidro, 16, 
tienda espaciosa piso exte-
rior, todos adelantos. 
CUARTOS casas nuevas, CKfc 
w, 80 pesetas. Porvenir, 2, 
Anal Hermosllla, 
SE alquila Juan de Mena, 
19 interior, calefacción cen-
tral, baño. 
I N i E i t l O R E S 110, 90, 95 CO¿ 
p s , sótanos, 45. Martin de 
los Heros, 41. 
I N T E R I O R , 14 duros. A n -
orés Mellado, 34. 
^ B R l O B T ^ l n c o habltT-
«oneg, cocina, 13 duros. 
Golri, 18, inmediato estación 
Metro". 
HERMOSO cuarto "confort", 
^ pesetas. Martín Heros, 
^ J c e r c a Rosales). 
AXQUÍLO piso bajo medlo-
cia entrada directa calle 
Propio para despacho u ofl-
«na. Naves para almace-
768' una 16,50 metros por 
'-00, otra 4,50 por 3,60 y só -
«-no, ventilado, 44 metros 
cuadrados. Ramón de la 
Cruz, 33. 
^ ^ O S ^ L A . 51. Precio-
«o cuarto interior, 76, telé-
tono, ascensor. 
A L Q U I L A N S E tienda Ins-
«•lada. cuarto exterior, so-
E , 0 ' ^P11*3 ^bltaclonos. 
locales propios talleres, co-
^era^. almacenes, estables. 
P a S S . ^ TOled0' l45' 
g E ^ ^ ^ o grande. 
Ü í l f ^ l ^ E s c r l b i d . 
^ j 0 S - ^ - 0 ( l e r n 0 a , 
«splénd^aa. 75 p e s e t a s ; 
^ Ü i ^ E n c o m i e n d a . 10. 
* R < m Ñ C l A - S a n t a m l e r . ^ 
wada hermosa casa campo, 
d o í t , 8 meses verano' Wem 
75 FÍ0!L "no 150 mfi». «tro 
¿ r m ^ T í 1 DOra- P r — • 
rs AUTOMOVILES 
CAJITONES "Minerva" óm-
d ^ , ^ y robustez pidan 
^mostraciones. Representa-
^ A u t o m ó v i l Salón^Alc*: 
^ g ^ O « freéco8 . - t¿ : 
e S n ^ 08 Para a^tomóviie; 
por ta^L a8:anza- E x -gl^ion^provincla8i 
H E R R A M I E N T A S . G r a n 
surtido. Precios increíbles. 
Ferretera Vascomadrl leña: 
Infantas, 42. 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car -
men, 41, taller. 
L O N E . Marqués Riscal, 6. 
Jaulas estancias económicas , 
automóvi les lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Trdéfono 30928. 
R E A L Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 56. C nn-
ducción y mecánica automó-
vil >3. 
V E N D O Fia t SO^ nuevo. 
Manuel Cortina, 4. 
11N E U M A T I C O S ! ! Goo-
drlch, Firestone, Goodyear. 
Micheiin, Miller, Selgberllng. 
Royal, Dunlop. | ¡ Para com-
prar barato!! Casa Ardid. 
Génova, 4. Exportación pro-
vincias. 
T A X I S todos modelos C i -
troen, con patente, dispuea 
tos para trabajar inmedia-
tamente, precios ventajosos. 
Axito Citroen, Caños. 2. 
P I E Z A S de recambio Ma 
this. Chandler, Cleveland, 
Hupmobile. Garage Sancho. 
Martínez Campos, 9. 
Oli i J iEKTAiS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones 
" Recauchutado Moderno " 
Claudio Coello. 79. Teléfono 
54638. 
ÜOODVKAK. Dunlop, Flrea 
tone, Micheiin. Goodrich, Pi 
relll. Aceites lubiiflcantes. 
accesorios. E l más barato! 
Codea, Carranza, 20. 
G A R A G E "Brasler". alquila 
jaulas, vendo Chevrolet, ca 
mioneta Studebaker. Trevl-
ño, 6. 
V E N D O Fiat 501 "sports 
neumáticos, "confort", fre-
nos anteriores. Ferraz. 2. 
N E U M A T I C O S de todas las 
marcas, grandes descuentos 
lubrificantes, accesorios. Ma-
sedo. Marqués de Urquljo, 14 
U N I C A casa surtida en con-
ducciones interiores, varias 
m a r c a s seminuevas. San 
Agust ín, 4 duplicado. 
BICICLETAS 
P Ü L P H I , campeón de E s -
paña. Venta a plazos. Car -
mona, Colón, 15. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma Relatores, 10. 
¡SEÑORITASi Los mejore? 
teñidos en bolsos y calzados, 




P R O F E S O R A y practicanta 
Mercedes Garrido. Consul-
tas embarazadas. Santa I sa -
bel. 1; Antón Martín. 60. 
P R O FE&OUA acreditauisi 
ma. Consulta, hospedajes 
autorizados "Inspección Sa-
nidad". Francos Rodríguez 
18. Telé'ono T 019. 
COMPRAS 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
lé'ono 10706. 
A L H A J A S oro, plata, enca-
jes, abanicos, miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, ciñas, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. A l Todo de Oca-
sión, Fuencarral, 45, y Hor-
taleza, 8, esquina Gran Vía. 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos. C a -
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde Teléfono 19633. 
AW TIOÜEDADES, compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray. 12, 
FAUO bien muebles, alhajas 
papeletas del Monte, objetos 
valor. Espí - i tu Santo. 24. 
Compra-venta. T o 1 é f o no 
17805. 
COMPRO alhajas, oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, veint i trés; esqui-
na Ciudad Rodrigo. 
E N F E R M E D A D E S estóma-
go, hígado, intestinos. Rayo» 
X. Diatermia. San Bernar-
do. 23, Honorarios mó I ^ 
B L E N O R R A G I A , orquitis . 
curación rápida por Diater-
mia, flujos de la mujer, en-
fermedades vejiga. Dispen-
sarlo Policllnico. Trafalgar. 
5, consulta. 
E N S E Ñ A sanarse sin drogas 
1 n y e colones, operaciones, 
p r e v é nir la enfermedad; 
aprender alimentarse. Clíni-
ca Naturista. Valladolid. 
E N F E R M E D A D E S : Bleno-
rragias recientes, crónicas, 
cistitis, prostatitis, debilidad 
nerviosa. Impotencia, ava-
riosis, afecciones piel y san-
gre, sarna, almorranas, es-
treñimiento, cúranse rápida 
y radicalmente (por sí solo) 
con los infalibles específicos 
Zecnas, muy económicos, 
farmacia D. Rey. Infantas, 
7. Madrid. Remitense por 
correo. Pedid catálogo espe-
cíficos Zecnas, gratuito. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Planta Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas. 125; coronas oro 23 
quilates. 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera. 41. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía, Atocha. 29. Correccio-
nes de los dientes naturales 
mal colocados. 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1, 
últ imas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernan-
flor. 4. 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
inglés, Atocha, 41. 
A C A D E M I A Ramos. Horta-
leza, 140. Carrera Comercio. 
Clases especiales y particu-
lares. 
C O L E G I O Infanta Beatriz 
Bachillerato, brillante pre-
paración. Honorarios módi-
cos. Pelayo, 9 y 1L 
R E M I N G T O N (Academia) . 
Clases diarias de naquigra-
fla y mecanograf ía tn últi-
mo modelo de máquinas "Re-
mlngton". Caballero de G r a -
cia, 34 (esquina Peligros). 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55383. Madrid. 
H E L G U E R O , contratación 
general tincas. Agente prés-
tamos. Banco Hipotecario. 
Barco 23. Teléfono 145R4. 
E S T O S anuncios "Star" 
Agencia Balbuena. Montera, 
8. Teléfono 12520. Apartado. 
H O T E L "confort", espacioso, 
jardín, próximo Alcalá, tran-
vías , "Metro", vende barato, 
facilidades pago. "Híspanla" 
Alcalá, 16. 
V E N D O casa dos plantas, 
agua. Inodoros, alcantarilla-
do. 8.000 pies, renta 7.800 
pesetas. Puente Vallecas. 
Razón: Carretera Valencia. 
17. 
V E N D O casa inmejorable 
construcción, renta 60.000, 
exenta contribución 60 %. 
próxima Alberto A.gullera: 
precio 575.000. Toledo, 116, 
segundo, inútil intermedia-
rlos. 
T E R R E N O S Solares Mun-
dial S. L . Montera. 15. Telé 
fono 18432. 
H O T E L E S CercedlílaT amue-
blados, baratos, vendo, al-
quilo. Espoz y Mina, 38. Pla-
tería. 
F I N C A S compra venta. 
Mundial S. l i . Moncera, 16. 
Teléfono 18432. 
C O M P R A V E N T A toda cla-
se fincas. M. Riestra. Agen-
te préstamos Banco Hipote-
carlo. Pi y Margall. núme-
ro 9, A 12. 
H E R M O S A casa, en campo 
Chamartln, urge vencer . 
R a z ó n : Reina, 21, taller ta-
picero. 
P E S E T A S 20.000, próximo 
San Sebast ián, vendo casita 
campo (tres dormitorios, 
etc.), con mucho terreno, 
Illarramendi, Hernani (Gui-
púzcoa) . 
A L Q U I L O compro hotel Ar-
guelles, Chamberí, Salaman-
ca, directamente dueño. E s -
cribir: Castillo, Limón 1, 
taller planchado. 
C A S A céntrica, nueva, bue-
na renta, adquiérese 75.000 
pesetas. Inútil intermediarlos 
Paseo Atocha, 23. Taller 
mármoles ; 5 a 7. 
V E N D O solares. Adrián Pu-
lldo. agua, alcantarillado. 
Monteleón, 6 duplicado, pri-
mero izquierda. Señor Qui-
roga. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
I m á g e n e s , Orfebrer ía y Tejidos de todas clases. 
j a n ^ P E A ^ A Pa!B' 9 - T e l é f o n o 1066L 
/ % K I E i ^ f w 8 # A Frente a Ponte jos. Madrid. 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficíales de Gobernación, R a -
diotelegrafía, Telégrafos, E s -
tadística. Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reus". 
Preciados. 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
E S T O S anuncios "Star" 
Agencia Balbuena. Montera, 
8. Teléfono 12520. Apartado. 
L E C C I O N E S . Conversaclo-
nes. Francés , Inglés , eco-
nómicas , rapidísimas. Aca-
demia. San Bernardo, 73. 
SEÑORITAS: Gran Acade-
mia Nacional de Corte con-
fección, damos título profe-
sional, rápida enseñanza. 
Avemaria, 6, principal. 
A M E N A enseñanza postal 
Taquigrafía. García Bote, 
taquígrafo Congreso. Libro 
incomparable. 
ESPECIFICOS 
L A S personas que padecen 
de vért igos , mareos y pesa-
dez o tienen arterioesclero-
sis, deben usar la lodasa 
Bellot. que fiuldiflea 1a san-
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S cellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madr'd. 
O c a s i ó n ú n i c a . L u j o s o h o t e l 
V a l o r 2 0 0 . 0 0 0 pesetas , en 1 2 5 . 0 0 0 
Venta al contado y a plazos, mediante única prime-
ra entrega de 16.0 00 pesetas y plazos mensuales 
de 800 6 1 .000 . Amplias habitaciones. Frondoso 
jardín con 2.400 metros cuadrados de extensión. Gara-
ge. Dependencias. Calefacción. Libre de toda carga. 
Calle de Arturo Soria (Ciudad Lineal) 
Informes y detalles personales y por correo, diri-
giéndose a V. Arana, M O N T E R A , 12, entresuelo. 
COMPRO cuadros, Ubroa y 
grabados. HortaJeza, 110. Te-
léfono 14601. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telae, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 16. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17487. 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 8, 
entresuelo. 
CONSULTAS 
CA x'ABATAS, curación por 
correspondencia. Dr. Ribas 
Valero. ^Adlz. 
A J L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-




F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla''. Oficina la m á s 
importanto, acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rúst icas . "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. PI y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
S E 'darían en segunda al 
siete, 125.000 sobre casa ter-
minada y rentando. P i Mar-
gall, 5, cinco-siete tarde. 
Unión. 
Sil desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueva. 
COMPRO casa barata con 
hipoteca del Banco, abonan-
do resto, precio con dinero 
y un solar. Villafranca. Gé-
nova, 4; cuatro-seis. 
S O L A R próximo Puente To-
ledo, esquina, 4.000 pies, cin-
co pesetas. Villafranca. Gé-
nova, 4; cuatro-seis. 
POR no poderlo atender, ce-
do negocio café, cerveza 
(60.000 pesetas), o bien parte 
de gran local muy céntrico, 
magnífica instalación. Señor 
Armero.. Mayor, 8, principal, 
de 3 a 4. 
FOTOGRAFOS 
: N E N E S ! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuáp. 20. 
GRAMOFONOS 
P R I M E R A casa en gramó-
fonos. Discos últ imas nove-
dades. Carmena. Colón, 15. 
HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S para In-
vierno y verano Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera. 53. segundo. 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
P E N S I O N Alcalá, Alcalá, 38. 
Magníficas habitaciones to-
do "confort". 
MONTAÑES. Pens ión desde 
8 pesetas, habitaciones, 8. 
Fuencarral, 16, entrada In 
fantas. 
P E N S I O N Vizcaína, "con-
fort", ocho pesetas. Plaza 
Santa Bárbara , 4, principal. 
P E N S I O N L a u r i a . Gran 
'confort", aguas corrientes, 
teléfonos. Avenida Eduardo 
Dato, 6 (Gran Vía) . 
PARA persona honrada ce-
do habitación exterior, bien 
amueblada, céntrica, cua-
renta pesetas. Apartado 
8.072. 
H O T E L . Iberia, Arenal, dos, 
esquina Puerta del Sol, ex-
traordinariamente económico 
P E N S I O N para estables. 
Empleados, dos amigos, her 
mosas y soleadas habitacio-
nes, trato excelente, buena 
y abundante comida, 6,50. 
Plaza Santo Domingo, 18, 
segundo Izquierda. 
C E D O habitaciones. Santísi-
ma Trinidad, 9 antiguo, pri-
mero centro. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver , 16. 
F A M I L I A seria cede gabi-
netes estables. Infantas, 36, 
segundo Izquierda. 
G A B I N E T E exterior dos 
amigos, Madera, 21, segundo 
derecha. 
F A M I L I A seria, bonita ha-
bitación, estable, con, sin. 
Fuencarral, 53, principal iz-
quierda. 
C A S A verdaderamente ho-
norable, particular, en fami-
lia o pensión solo señoras, 
deseo pensión, completa o 
habitación económica para 
señorita estable, hija fami-
lia. Escriban condiciones, 
precios a Marín. Prensa. 
Carmen, 18. Inútil, dichos re-
quisitos. 
P A R A - s e ñ o r a s o matrimo-
nio magnifica pensión exte-
rior, soleada. Fuencarral, 98. 
; , H O S P E D A J E serio, exce-
lente al imentación, comodi-
dad? Pensión del Carmen. 
Fuencarral, 33. 
N O D R I Z A S , montañesas y 
castellanas colocamos. Pro 
ciados, 33. 
M E C A N O G R A F O S , Instltu 
trices, profesores, contable.-
secretarios, adminlstradorer 
g e s 11 onamos colocaciones 
Preciados, SH. Contratad^ 
servicios. 
M E R I T O R I O mecanógrafo, 
falta, buena letra, dirigirse 
con referencias sólo por car-
ta manuscrita. Anastasio 
Pérez. Torrljos, 80. 
L 1 C E N C I A O O S E j é r c ito 
Empleos civiles para sóida 
dos, cabos, sargentos. Infor-
mes gratis. Centro Gestor. 
Montera. 20. 
C E N T R O de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun 
dada 1915. Colón, 14. 
D e m a n d a s 
ABOGADO desempeñarla art 
minlstraclón, secretaría. To-
da clase Informes, fianza 
número 4.399. 
E l B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A aca-
ba de publicar un interesante folleto donde se 
consignan las. numerosas ventajas de las Cédulas 
hipotecarias y las diversas operaciones que con 
ellas pueden efectuarse. 
Se puede obtener este folleto G R A T U I T A -
M E N T E en las Oficinas de Madrid, Paseo de 
Recoletos, n.0 12, y en el Servicio T é c n i c o y Ad-
ministrativo de este Banco, en Barcelona. Plaza 
de Cata luña , n.0 9. 
UBROS 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, Inmenso surtido. Moli-
na. Travesía Arenal. L 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión, 
baratísimas. Montera, 29. 
C O P I A S . Papel carbón. Cin-
tas. Abonos conservación. 
Encargarlo en Montera, 29. 
O C A S I O N , máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier" ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia, 
14. 
MAQUINAS escribir ocasión 
todas marcas, la casa m á s 
surtida; no comprar sin ver 
precios. L-^ janitos. 1, y Cla-
vel, 13. Vegulllas. 
MAQUINAS escribir, oca-
slón, todas marcas, mitad 
precio, garantizadas, conta-
do, plazos. Calle Toledo, 4. 
MODISTAS 
A N I T A , modista elegante y 
económica. San Bernardo, 71 
entresuelo D. 
E M I , modista, elegancia 
irreprochable, precios excep-
cionales. Montesquinza. 40, 
Teléfono 31418. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parcial". Duque de Alba, 6. 
muebles baratís imos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista, 
p r o cedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 18. 
S I tiene receta del oculista 
pida precios gafas. Carre-
tas, 8. 
T U R I S T A S : Gemelos Zeiss 
y otras marcas. Esetereós-
copos, vastas todos países. 
V a r a y López. Príncipe, 5. 
PERFUMERIAS 
J A B O N de Petróleo "Medu-
sa", sin rival para la^ar la 
cabeza. Inmuniza !a piel 
El imina la caspa y grasa, 
impidiendo la calda del pe-
lo, facilitando su crecimlen 
to. Do venta en droguerías, 
farmacias y perfumerías 
Remitimos contra 4,50 pese-
tas por giro postal un tubo 
muestra. Pedidos: S. Mesa. 
Apartado Correos 798. 
PRESTAMOS 
D I N E R O , comerciantes, in-
dustriales, reducidos Intere-
ses, rapidez, reserva facili-
dades. Apartado 9.052. 
H I P O T E C A S , Madrid, pro-
vlnclas, capitalistas, ofrece-
mos, garant ías hipotecarlas. 
Ancha, 66, entresuelo. F e r -
nández. 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Fllguelras. He-
chura traje, 50 pesetas. Hor-
taleza, 9, segundo. 
TRABAJO 
Ofertas 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facilitamos. Preciados, 88. 
Contratación servicios. Te-
léfono 4960. 
P O R T E R I A S dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 83. Con-
tratación servicios. 
E M P L E O S para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentac ión expedien-
tes. Preciados, 83. Contrata-
ción servicios. 
E S T O S anuncios "Star", 
Agencia Balbuena. Montara, 
8. Teléfono 12520. Apartado. 
C O C 1 N E K A S : Daréis de oo-
mer por poco dinero com-
prando por treinta céntimos 
una entrega de " L a Perfec-
ta Cocinera". Madrid-París. 
Sección de menaje; sótano 
I M P O R T A N T I S I M A a s 
precisa comisionistas cole-
giados. Detalles y referen-
cias. Apartado 8.072. 
D E N T I S T A ofrécese regen-
tar cl ínica preferencia. Ma-
drid alrededores. Razón : 
Hortaleza, 11-13 , segundo 
derecha. 
C A B A L L E R O Joven, buena 
presencia, inmejorablas re-
ferencias ofrécese tardes ad-
ministrador, secretario par-
ticular, oficinas, cualquier 
otro cargo, como oficial de 
complemento de Caballería 
ofrécese para profesor Equi-
tación. Escr ibir: A. F . V. 
Subscriptor número 2.310. 
Apartado 466. 
I N G E N I E R O con todi la ga 
rantía aceptaría adminia 
tración fincas Madrid. Fer-
nández. Apartado 12.075. 
F E R N A N D O Oriza Martín, 
veintidós años, desea un 
puesto de ordenan^a, cobra-
dor, o algo semejante. Sabe 
escribir a máquina y tiene el 
título de maestro. Los avisos 
a Fernando Muguiro. Veláz-
quez, 57. 
S A C E R D O T E joven ofrécese 
cargo capellán, preceptor o 
administrador. Valverde, 11, 
tercero derecha. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, 20 pesetas . 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3 (Plaza 
Bilbao). 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
•stablecimlentos. Rapidez y 
reserva. Preciados, 33. Con-
;rataclón servicios. 
F A R M A C I A , única, pueblo 
importante, provincia Alba-
cete, grandes rendimientos, 
se traspasa. Basilio Mese-
gar. Cava Baja , 15, Madrid. 
SEÑORAS. Usad» Fajas hl-
pogástricas contra descen-
sos ventrales. Casa Hernán-
dez. Provincias, 3. (Portales 
Santa Cruz) . 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
R E G A L O un magníl lco re-
loj de bolsillo comprando 
una botella de vino añejo en 
5,25. L a Mezquita. Plaza 
Santa Bárbara, 4. 
U K G A L O mil pesetas si 
chlnchicida Duqual no des-
truye 1 n s t a n t á neamente 
chinches y todos Insectos. 
Venta: droguerías, cacharro 
rías, jabonerías. 
A L T A R E S , sculturas . .11-
giosas. Vicente Tena. Fres -
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12313. 
T E S T A M E N T A R I A S asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
A B O G A U O , consulU econó-
mica, tramitación rápida 
redacción contratos. Cava 
i la.- 16. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
t',, 8. primero (fábrica). 
U L L O A . Relojería. Carmen, 
39. Relojes de todas clases, 
cristal. 0,25. 
C U C A R A C H A S , ño queda 
una usando Sahcaracuc, bo-
te 1,50 pesetas. Droguería, 
Perfumería Garay. León, 
eléfono 10815. 
S O M B R E R O S . Bravo. Re^ 
forma, teñido, planchado, 
limpieza pajilla, blanqueo, 
1,25: especialidad «n Jipis. 
Valverde. 54. 
P E L E T E R I A , curtición, tin-
te, reforma de pieles. Fuen-
carral, 56. 
S O M B R E R O S señora y niña 
económicos, especialidad en 
reformas. Hortaleza, 46, en-
tresuelo. 
S E arreglan colchones de 
muelles y somier, restaura-
ción de camas doradas. L u -
chana. 11. Teléfono 31222. 
T A L L E R especializddo en 
reparaciones máquinas es-
cribir todas marcas. Liaran-
tizamos el trabajo, rápido y 
económico. Abonos mensua-
les reducidos a. grandes E m -
presas. Gastonorge. Sevilla, 
16. Madrid. 
P A R A desviación de estó-
mago, usad F a j a Thea. C a -
sa Hernández. 
l ' I N T D R A , empapelar y de-
coración. Precios económi-
cos. Avisos. Hortaleza, 24. 
droguería. Teléfono 13084. 
L A Casa de los Filtros. E s -
pecialidades filtros y cera 
para pisos "Achuri". Plaza 
del Angel,9. 
U N fián en cinco minutos, 
v é a s e la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. 
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos , 
s ierras , maderas, herra-
mientas todas clases. Azti-
ria. Cañizares, 18. 
M E D I A S goma, contra reu-
matismo y varices. Casa 
Hernández. 
C O R S E S correctores para 
desviaciones vertebrales. E s -
pecialidad Casa Hernández. 
U S A D F a j a P lás t i ca para 
desviación del riñón. Casa 
Hernández. 
E M B A R A Z A D A S . F a j a s 
transformatorias. Casa Her-
nández. 
C A B A L L B R O S : U s a d el 
nuevo "Corselet" contra la 
obesidad. Casa Hernández. 
Provincias, 3, portales San-
ta Cruz. 
C H O C O L A T E sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas, paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
Z A P A T E R O S , llantas, taco-
nes, spais, cuñas . Nadie co-




sendorfer, Ehrbar , Autopia-
nos. Ocasión, barat ís imos 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
100 cupones Progreso. Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas do la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella", 
"Cafeto", "Guills" o de la 
Casa de 10 pesetas: 70 cu-
pones ó 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella". "Cafeto" o 
"Guills". E n los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo indicado. 
E n cada libra de cnccolate 
de la marca "Panamá' 25 ó 
50 cupones se regalan Inva-
riablemente. Economato Mel 
gar. Relatores, 9. Teléfono 
14459. 
P E R S I A N A S mitad precio, 
desestero, limpieza, muy eco-
nómico. Sirvent. Luna, 25. 
Teléfono 11373. 
C U A D R O S anúguos . moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
>I A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, las 
mejores calidades y precios. 
Calatrava, 9. Preciados, 60 
P A R A toda clase de camas 
somier acero Victoria, com-
pruebe etiqueta y marca. 
C U A E R O S . Mejor TurtidoT 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
graf ías . 
L I N O L E L M. Persianas 
Gran saldo mitad precio. Sa 
linas. Carranza. 5. teléfono 
32950. 
P I A N O S , autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
C A N A R I O S flauta excelen-
tes para maestros: jilgueros, 
pardillos, verdecillos, uba-
nos y pinzones de dos años 
para criar con canana. Con-
de Xlquena, 12. 
B O L S I L L O S preciosos, ba-
ratísimos, medias, .-embz-i-
llas, abanicos, Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
E S T O S anuncios "Star" 
Agencia Balbuena. Montera 
8. Teléfono 12520. Apartado 
P E R S I A N A S . Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza, 
98. Teléfono 14224. 
DESENGAÑO, 20. Camas 
doradas más baratas que fá-
brica. 
U R G E venta piano cincuen-
ta duros. Calle Mayor, g6, 
duplicado, segundo. 
CAMAS turcas desde 27.50 
Casa de las Camas. Torrl-
jos, 2. 
D E S D E 25 a 1.000 pesetas 
camas. Casa de las Camas 
Torrljos, 2. \ 
E S T E R I L L A S chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, todos tamaños , limpia-
barros y pasos para porta-
les. José Más. Hortaleza. 98. 
Teléfono : 14224. 
P I E L E S : tinte, curtido, con-
servación; renares baratísi-
mos. Italianos, Cava Baja , 
1». 
l'l HSIANAS, saldo, deses-
tero, limpieza, conservación. 
Cupón Progreso, Luna, 7. 
Lledó. 
V E N D O resto gran instala-
ción Mecanoterapla y R a -
yos X . Estativo Baclere. 
Aparato Hoffa, colocación 
vendajes. Mesa portátil ope-
raciones. Esqueleto articu-
lado. Duque Alba, 15. por-
tería. 
1* B L E T E R I A , abrigos, 
echarpes, corbatitas, renard, 
pieles sueltas. Fuencarral, 
56. 
CAMAS desde 25 a 2.000 pe-
setas. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
C O L O N I A S , 2,50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
A U T O P I A N O S , rollos, pia 
nos, fonógrafos, discos, con-
tado, plazos. Oliver. Victo 
ría. 4. 
V E N D E S E piano económico 
a particulai-. Monteleón, 25. 
C A S A Gómez. Artículos es-
peciales para roperos. Cami 
sas caballero, 3,75. Muchos 
géneros más a precios eco-
nómicos. Teléfono 51915. Se-
rrano, 38. 
O B J E T O S pi ra regalos. Pla-
tería. Orfebrería, ar t í c i lo s 
religiosos, constantes nove-
dades. Fabricación propia. 
Casa Aryma. Carmen. 28. 
Madrid. 
O R N A M E N T O S para Igle-
sia. Imágenes . Orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida dé 
España. V a l e n t í n Cadfiof. 
' -rralado, 9. ValladoMd. 
N U E V O almacén de pianos, 
alquiler, venta (contado y 
plazos). Príncipe, 22, entre-
suelo derecha. 
C A P I L L A que fué San An-
tonio, Alcalá, 153. Precioso 
altar oratorio visible, siete-
diez noche. 
CAMAS doradas, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
115. Casa de las Camas. To-
rrljos, 2. 
L A X A N T E * 
- t / x a / 
B E S C A N S A 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
L O T E R I A N U M E R O 1 6 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y ex-
tranjero, remitiendo fondos a su administradora, d o ñ a 
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L A V O Z H E R M A N A 
No es una profecía demasiado osada 
suponer que el trancurso del tiempo ha 
dado una mayor significación a la fecha 
de las Exposiciones y pronosticar que 
el año 1929 vendrá a ser, en cierto 
modo, la antítesis de aquella otra fecha 
de fines del siglo pasado en que se 
acostumbra a fijar la decepcionada 
transformación espiritual de España, 
lenta, pero segura. 
Basta comparar la fisonomía de la 
vida española de hoy con la que nos 
suministra la literatura de la segunda 
mitad del siglo pasado para medir el 
largo camino recorrido. Se debe esto 
a muchos factores, algunos de los cua-
les están muy lejos de ser anónimos 
y colectivos. En la mentalidad de las 
clases directoras de España—y no sólo 
son directores los elementos gobernan-
tes—-hay que considerar, a mi juicio, 
profundas influencias, tales como el 
enriquecimiento logrado por la moder-
nización de la técnica, modernización 
técnica realizada por hombres' como 
Víctor Chávarri, por ejemplo, entre los 
vascos; la restauración debidamente 
valorizada de un espléndido pasado cul-
tural, hasta entonces pródigamente ol-
vidado, por la obra de Menéndez Pe-
layo y su escuela; el ensayo de reno-
vaeión pedagógica del sector opuesto; 
la revisión crítica de los ensayistas; 
la neutralidad durante la guerra y la 
estabilidad gubernativa de los últimos 
años con los movimientos libres de una 
dictadura. Se dirá que estas influencias 
son a veces muy diversas, cuando no 
adversas; pero yo podré contestar que 
la conciencia de un pueblo necesita ser 
fuerte y rica. en la variedad. 
Sólo la vieja Roma, madre de las na-
ciones latinas, podría realizar, si resurgie-
ra, una Exposición como la de Sevilla, 
teatro de la antigua, rica y característica 
civilización y de su trasplante al Nuevo 
Mundo. Sólo Inglaterra puede hacer 
una cosa parecida con la Exposición 
del Imperio, pues de ella nacieron los 
Estados Unidos, hacia los que hoy se 
vuelven los ojos ansiosos de Europa y 
el Canadá, de la Unión Sudafricana y 
Australia, que son ya como pueblos 
libres. Pero esta Exposición de la civi-
lización ibérica tiene la originalidad de 
no ser el vértice, la culminación de una 
obra terminada, puesto que la modali-
dad portuguesa continúa todavía su obra 
civilizadora; sobre Portugal sigue pe-
sando aún la misión de engendrar dos 
grandes naciones portuguesas en el 
Africa del Sur, casi tan desproporcio-
nadas con relación' a la metrópoli como 
el Brasil. ¡IT ojalá esta política de con-
fraternidad peninsular contagie a mi 
país de la salud y del optimismo espa-
ñoles para que pueda vigorizar sus más 
castizas peculiaridades y energías! 
La oportunidad para este contagio 
la indican las circunstancias de la vida 
¡portuguesa. Portugal acaba de demos-
trar que tiene recursos bastantes para 
resolver lo que yo llamo "problemas 
accidentales de su vida: orden público, 
fortalecimiento de la autoridad y coor-
dinación administrativa y financiera. Si 
por medio de una hábil e importante 
operación de crédito logra poner las ba-
ses de su reconstrucción económica y 
si con una política de bondad inteli-
gente consigue llevar la paz a los espí-
ritus, Portugal estará capacitado para 
atacar la resolución de los que llamaré 
"problemas esenciales" de su vida, Y 
estos "problemas esenciales" son la re-
forma de su mentalidad por medio de 
la transformación de sus instituciones 
docentes y educativas, la estabilidad de 
una fórmula política idónea, el esbozo 
de un gran ideal colectivo. Portugal 
necesita ser fuerte y rico, que tales son 
los primeros deberes de los pueblos 
como de los individuos—rico de salud, 
de dinero, de carácter, de virtudes, de 
cultura—. E l horizonte patrio, local, 
no puede sugerir esa reforma educati-
va ni delinear la nueva estructura del 
Estado, ni siquiera formular un alto 
ideal colectivo. Pero supongo que la 
lección del mundo anglosajón marcará 
el rumbo de la reforma pedagógica co-
rrespondiente al nuevo sentido de la 
vida, que el restablecimiento de sus so-
lidaridades con la histoiia general le 
proporcionará la fórmula de la legali-
dad nueva y que la política colonial, si 
abandona ideas propias de los siglos 
viejos, si aprende las lecciones de la 
historia moderna y si se decide a la 
formación de nuevas nacionalidades 
portuguesas, puede llegar todavía a rea-
lizar una grande y gloriosa finalidad 
nacional. 
No soy político y entiendo poco de 
cosas técnicas; por eso no propongo ni 
defiendo nada en orden a acuerdos po-
líticos y económicos, a Tratados de co-
mercio, de pesca, de colaboración hi-
dráulica, etcétera. Me limito a propug-
nar la aproximación intelectual de Por-
tugal y España, que seria muy prove-
cbosa para ambos países, porque los 
pueblos se aman tanto más cuanto 
mejor se conocen, y porque los hombres 
de ciencias, los de letras y los artistas 
sólo se benefician viendo aumentar su 
público y ampliarse sus horizontes. Den-
tro de esta orientación creo que sería 
oportuno y ventajoso pensar en un Cen-
tro de estudios portugueses y brasile-
ños en Madrid y en otro Centro de es-
tudios hispánicos e hispanoamericanos 
en Lisboa, los cuales fomentarían las 
relaciones culturales y las investigacio-
nes por los métodos usados general-
mente en instituciones de esta índole. 
Debemos trabajar por deshacer el 
desentendimiento que se advierte en 
nuestros países entre la política y la in-
teligencia, y todos, políticos e intelec-
tuales, estamos obligados a poner a 
contribución todas nuestras fuerzas 
para acordar a la alta vida cívica la 
gran masa de la población peninsular, 
llenando por medio de la multiplicación 
de la técnica y la extensión de la cul-
tura el gran vacío que separa de las 
minorías selectas a las masas y galva-
nizándolas al llamamiento de elocuentes 
conductores espirituales. El propio pro-
digio histórico que actualmente se da 
en Sevilla nos enseña que sólo son fuer-
tes los pueblos que basan y fundamen-
tan la conquista de un ideal sobre una 
típica organización interna, de estable 
armonía: ésa fué la política de los Re-
yes Católicos en España y la de Juan II 
y Manuel I en Portugal. 
¿Es preciso y es posible lanzar ante 
la faz del mundo, sorprendido, la inte-
rrogación exclamativa: ¿y si la Pen-
ínsula se pusiera de acuerdo ? Creo más 
seguro y viable ese despertar a que an-
tes me he referido para constituir un 
poderoso valor de energía y de cultura 
que la organización de un vasto enten-
dimiento con propósitos antimonroistas. 
Reparemos en que en este momento la 
doctrina de Monroe tiende a transfor-
marse en una política de voluntaria co-
participación defensiva de intervencio-
nes europeas. Seamos más modestos, 
pero más realistas. Aun así, poniéndose 
de acuerdo los durmientes, tienen mu-
cho que caminar, porque dormirán du-
rante casi tantos siglos como los siete 
durmientes de Roma. 
Fidelino de FIGUEIREDO 
PORTES GIL ESTABLECE Lll 
LEY SECi EN IIEJICD 
Sólo se exceptuará la venta de vino 
y cerveza a los adultos varones 
Han salido fuerzas federales en 
persecución del general Caraveo 
MEJICO, 15.—El presidente de la 
República, Portes Gil. ha propuesto la 
aprobación de una ley en virtud de la 
cual se prohibirá el consumo de bebi-
das fuertes, tales como "wisky", gine-
bra, ajenjo y otras que entran en esta 
clasificación. 
Esta disposición forma parte de un 
plan que trata de poner en práctica el 
primer magistrado de la República, y 
que, de tener éxito, establecerá la pro-
hibición de vender y fabricar bebidas 
alcohólicas en todo el territorio meji-
cano.—Associated Press. 
MEJICO, 15.—En el proyecto del li-
cenciado Portes Gil sobre la prohibi-
ción de venta y consumo de bebidas 
alcohólicas, parece que quizás quedarán 
sólo exceptuados los vinos y las cer-
vezas y eso únicamente para los adul-
tos varones. 
Para estudiar la cuestión, se ha nom-
brado un Comité nacional antialcohóli-
co, que preside el ministro de Higie-
ne, y que entrará en funciones el día 
20 del actual. 
E N PERSECUCION DE CARAVEO 
MEJICO, 15 —Se cree que el presi-
dente de la República, Portes Gil, se 
mostrará clemente con el general de 
las tropas revolucionarias. Caraveo, que 
actualmente se encuentra refugiado en 
la región montañosa del Estado de 
Chihuahua, con sólo 25 hombres de es-
colta. 
Se espera que las fuéízas del Gobier-
no federal! que han salido en su perse-
cución logren capturarlo dentro de bre-
ve plazo. 
Se dice que las autoridades guberna-
mentales han dado órdenes para que 
sea enviado a la frontera. 
Las propiedades pertenecientes a los 
relbeldes, de las cuales se ha incauta-
do ya el Gobierno, en el Estado de Si-
naloa, representan un valor metálico 
de dos millones de dólares, que pasan a 
ser propiedad de la Hacienda pública 
mejicana.—Associated Press. 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
E l hecho de que en Francia se haya 
concedido ahora un premio literario a 
un escritor deportivo reúne las dos con-
diciones que, según los doctos, debe te-
ner un buen desenlace de comedia: es 
inesperado y es lógico. 
Inesperado, porque hasta hoy todo 
cuanto se escribía con relación al de-
porte era mirado (literariamente) con 
desdén, considerándolo un género infe-
rior. Lógico, porque el deporte ha ad-
quirido tanta importancia en la vida 
social moderna que va camino de ab-
sorberlo todo y es natural que habien-
do empezado por contar solamente con 
sencillos revisteros que no se daban 
tono llegue a tener poetas épicos de 
gran inspiración. Precisamente la epo-
peya moderna es el "record" y a la flor 
natural de los antiguos vates ingenuos 
ha sustituido ,1a copa de concurso. 
No conozco la obra premiada y, aun 
si la conociera, no la podría juzgar, 
porque supongo que su mérito mayor 
estribará en producir la más pura y 
honda emoción deportiva que no he sido 
capaz de sentir nunca. Pero conviene 
que del premio se enteren los escrito-
res especialistas de por acá, que deben 
de ser muy exactos en sus apreciacio-
nes, pero que no han acertado toda-
vía a encontrar un estilo literario dig-
no del asunto. Y si el que han creado, 
lleno de extranjerismos y de palabras 
nuestras barbarizadas, es el más ade-
cuado, lo siento por el asunto. 
Como los toros han decaído bastante, 
ya no hacen filigranas los revisteros 
taurinos. Sin embargo, todo el mundo 
recordará las antiguas crónicas de los 
tiempos esplendorosos del toreo. Aque-
llo del "morucho" y "los de aúpa"; "el 
de los rehiletes prende dos "garapu-
Uos"; "el morlaco despena dos sardi-
nas"; "el de la franela no empapa al 
toro"; "una estocada en los rubios"; 
"los varilargueros pican en los sóta-
nos"; "el matador no puede con la jin-
F L O R I C U L T U R A , por K-HITO 
—Pero, diga usted, estas flores son de trapo. 
—Sí, señora. Las hemos plantado porque Salustíano necesita un corte 
de traje. 
B E R L I N A » 
Una hora de conversación a catorce 
mil kilómetros de distancia 
BERLIN, 15.—Durante más de una 
hora se ha sostenido una conversación 
por telefonía sin hilos entre esta ca-
pital y Sydney. La audición ha sido per-
fecta. 
Separa a ambas capitales una dis-
tancia de 8.800 millas (14.000 kilóme-
tros). 
E L EMPRESTITO INTERIOR 
BERLIN, 15.—El Reichstag ha apro-
bado por 197 votos contra 173 el pro-
yecto de ley ĝ ubernamcntal relativo a 
la emisión de u n empréstito interior 
de 500 millones de marcos, libre de im-
puestos. 
Los cinco partidos de la coalición 
gubernamental votaron en pro del pro-
yecto y los de la oposición en contra. 
E L P A R T I D O E S P A Ñ A - I N G L A T E R R A 
dama", y otras muchas cosas de fácil 
recordación. 
Todas estas expresiones no eran aca-
démicas; probablemente habrían puesto 
nervioso a un gramático, pero eran pin-
torescas. Además no pretendían tener 
la menor relación con la literatura. 
Y ahora vemos que ha habido injus-
ticia y que tal cual escritor del género 
pudo y debió ser premiado y aun te-
ner su sillón en la Academia, con lo 
que se habrían evitado los inmortales 
pasar apuros para introducir en el dic-
cionario algunas expresiones taurinas 
que ya figuran en él. 
A tiempo estamos de no dar lugar 
a otra injusticia con nuestros escrito-
res deportivos de ahora. Mucho y muy 
amargamente se censura el modo co-
mo escriben, pero es de esperar, digo, 
de temer (bueno: de temer o de es-
perar; lo que ustedes quieran) que gran 
número de los disparates lingüísticos 
que emplean en sus revistas y comen-
tarios doctorales concluyan por impo-
nerse y pasen también al diccionario, y 
creo que la Academia haría bien si se 
preparara para el caso llevando a su 
seno a algún entendido que la sacase 
de apuros cuando tenga que admitir 
los vocablos deportivos que hoy nos es-
candalizan. Un buen premio literario! 
al escritor del género que emplee más i 
locuciones estrambóticas sería acaso el ¡ 
mejor camino y la prevención más 
acertada. Tirso MEDINA N 
Huftón, ei guardameta inglés, despeja con e¡ puño, anticipándose a Padrón, que salta para rematar de cabeza 
J o r g e V h a r e g r e s a d o 
c a s t i l l o d e W i n d s o r 
LONDRES, 15.—Su majestad el rey 
Jorge, que parece encontrarse casi res-
tablecido y presenta muy buen aspecto, 
ha llegado al castillo de Windsor, acom-
pañado de su augusta esposa, siendo 
recibidos ambos con entusiastas acla-
maciones. Equipo representativo de Inglaterra, quepfué ayer vencido por el "once " español 
L a s i t u a c i ó n d e P u e r t o RiCo 
El Gobierno yanqui ha hecho una 
población pobre en una 
isla próspera 
Norteamérica se ha negado a acce. 
der a las peticiones presen-
tadas con anterioridad 
Hace ahora poco más de un afio— 
15 de febrero de 1928—, el presidente 
Cooiidge opuso una negativa seca a 
las peticiones de los portorriqueños 
Eran aproximadamente las mismas qué 
ahora ha presentado el presidente 
la Cámara de representantes de la isia 
don José Tous Soto. Entonces \Uva!. 
ban la firma de los presidentes de lag 
dos Cámaras y fueron entregadas, por 
sorpresa, al aviador Llndbergh, que rea-
lizaba su famoso "vuelo de la buena vo-
luntad" por las naciones centrales de 
Hispanoamérica. 
E l mensaje de respuesta de Cooiidge 
venía a decir como toda justificación 
de su negativa: Peor estabais antea. 
Con razón hacía notar el ""World", de 
Nueva York, que el presidente Coolid-
ge parecía "incapaz de entender por 
qué los portorriqueños querían poseer 
en mayor medida el control de sus pro-
píos asuntos". Empleamos intencionar 
damente el verbo parecer. No es posi-
ble que Cooiidge desconozca la verda-
dera situación de la isla. 
M jefe de Estado de Norteamérica 
hacía notar a los portorriqueños que 
en treinta años la isla había mejorado 
extraordinariamente en carreteras, en 
instrucción, en higiene, que la autono-
mía que le habla conceiddo España po-
co antes de la guerra de 1898 había 
sido respetada y ampliada en 1917, que 
el comercio de la isla había aumenta-
do grandemente y que sus recursos fis-
caJes se empleaban exclusivamente en 
la isla misma. 
Dichas las cosas así, parece que Coo-
lidge tiene razón. Nada más lejos fe 
la realidad. Los norteamericanos han 
aplicado en Puerto Rico los métodos in-
dustriales. Hoy la isla no produce sino 
I tabaco, café y azúcar. Compradores 
¡yanquis han acaparado las tierras para 
esos cultivos. Todo lo demás hay que 
traerlo de Norteamérica, la nación del 
mundo en que la vida es rñás cara. 
Así las rentas de Puerto Rico emi-
gran a los Estados Unidos, y la masa 
de la población arrastra una vida difí-
cil cuando no miserable. El trabajador 
del campo cobra jornales pequeñísimos 
y tiene que proveerse de lo necesario 
para la vida a precios que igualan los 
de la metrópoli neoyorquina. 
Por otra parte, los norteamericanos 
han fracasado hasta ahora en sus pro-
pósitos de americanizar la población «ie 
la isla Como no se aclimatan, no les 
queda el recurso de fomentar la emi-
gración sajona. Además Puerto Rico es 
quizá la región tropical más poblada 
del mundo. 
Actualmente, la isla está gobernada 
por una Cámara de representantes, for-
mada por 39 diputados elegidos por 
cuatro años, y un Senado de 19 senado-
res elegidos por el mismo tiempo. M 
poder ejecutivo tiene seis carteras: Ha-
cienda, Educación, Justicia, Agricultu-
ra, Trabajo e Higiene. Pero el goberna-
dor—el verdadero poder ejecutivo—tie-
ne derecho a veto en todas las resolu-
ciones de la Asamblea, y los más Im-
portantes cargos de la isla, en vez de 
ser elegidos por el pueblo, cómo ocurre 
en los demás Estados de Norteamérica, 
son designados por el presidente de la 
República. Además Puerto Rico no tie-
ne representantes en las Asambleas le-
gislativas de Wáshington. 
En estas condiciones lo que solicita 
el presidente de la Cámara de Puerto 
Rico es bien poco. Reclama nada ra&s 
que un mínimo de esa comprensión que 
da la convivencia y el idioma. Per0 
Norteamérica, no está dispuesta a con" 
cederlo. Un nuevo Estado de la Confe-
deración no puede ser sino anglosajón. 
La clave de las negativas debe estar 
en eil fracaso de la "norteamericaniza-
cióri." 
K . I * 
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(Traducción española expresamente hecha 
para E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
P R I M E R A P A R T E 
La despedida 
—No pases cuidado por mí, querida mamá. Te ase-
guro que me voy contenta, aunque me cause mucha 
pena dejarte. Pero no hay otro remedio, compréndelo. 
Además te llevo en el corazón y tengo la certeza 
de que nada desagradable me ocurrirá en él viaje. 
—¡Oh, hija mía! ¿Cómo quieres que no esté inquie-
ta? ¡Hacer tú sola, y a tu edad, casi una niña, un 
viaje tan largo! 
—Sola no, me acompañará mi ángel de la guarda 
y con tan buen guía no hay nada que temer. ¿Es que 
no te tranquiliza bastante la carta que acabamos de 
recibir? 
La joven tomó la hoja de papel que su madre con-
servaba aún entre las manos y comentó, después de 
leerlos, algunos párrafos: 
i—Escucha mamá: 
"La presidenta de "La obra de prolección de seño-
ritas en el extranjero", princesa ZamSiska, se ha ocu-
pado personalmente de buscarle una colocación a la 
señorita de Kemoel y acaba de encontrar, señora, lo 
que usted desea: un puesto de confianza cerca de 
una señorita rusa de quince años de edad, huérfana 
de madre y cuyo padre, el príncipe André Vladlmiro-
vich Rosarof, padece una parálisis de ambas piernas 
que lo tiene imposibilitado. Se trata de una ilustre fa-
milia muy cristiana e inmensamente rica, que retri-
buirá espléndidamente y con exquisita delicadeza 
los servicios de su hija de usted. E l príncipe desea 
para que acompañe a la princesa Nadia una joven de 
sólida formación religiosa y esmerada educación, que 
pueda iniciaría en el trato social del gran mundo y 
perfeccionarla en el estudio literario de la lengua 
francesa. El señor de Rosarof habita un magnífico cas-
tillo de su propiedad, a treinta verstas de Astrakán y 
no tiene más hija que la princesa Nadia; su primo-
génito, el príncipe Alejo Andredewich, es oficial de 
la Guardia Imperial, y vive en la corte. 
Disponga usted, señora, todo lo preciso para que 
su hija, la señorita de Kem5d, se ponga en camino 
lo más pronto posible, pues no conviene que demore 
el viaje. Yo iré a esperarla a la estación de Varsovia 
y la acompañaré hasta la residencia que allí tiene 
la Obra, donde podrá descansar dos o tres días para re-
ponerse de las fatigas del camino. Después, la princesa 
Zamoiska (una Borbón-Sicilia de la familia real) la 
presentará a un honorable matrimonio que se dirige 
también a Astrakán y en compañía del cual hará la 
segunda parte del largo viaje. 
Tengo el gusto de enviarle adjunto un cheque con-
tra el Banco de Francia para que haga frente a 
los primeros gastos que necesariamente han de origi-
nársele. 
Acepte usted, señora Kernoel, la expresión de mis 
más sinceros y respetuosos sentimientos. 
Condesa Isabel Lewinska." 
La animosa muchacha volvió a doblar el pliego de 
papel y con voz emocionada e Insegura exclamó, mien-
tras estrechaba entre sus brazos a su madre: 
—¿No es verdad que es la suerte lo que se nos ha 
entrado por la puerta con esta carta? ¡Ea, mamina, 
no pongas esa cara tan triste!... Verás que bien. Te 
enviaré mucho dinero para que no carezcáis de nada 
y sobre todo para que puedas rodear de cuidados, por 
costosos que sean, a mi pobre hermana..., que tal vez 
se cure de su enfermedad. 
La señora de Kemóel no dijo nada, pero movió tris-
temente la cabeza con un gesto de* incredulidad. 
Desde hacía mucho tiempo, la mayor de sus hijas, 
Corentina, padecía una extraña enfermedad que la te-
nía casi Idiotizada, hasta el punto de que su inteligen-
cia, a pesar de sus treinta años, no estaba más des-
arrollada que la de un niño. Su hija segunda, Ana, de 
veintinueve años, cumplidos, era la que llevaba el peso de 
la casa, él brazo derecho de la madre. Esta, anciana 
ya y extenuada por la carga abrumadora de una exis-
tenciá, que puede decirse que no habla conocido la ale-
gría de vivir, se casó muy joven con un capitán de 
navio y al año de matrimonio tuvo su primer hijo, 
un varón que recibió en la pila bautismal el nombre 
de Yves, en la actualidad comandante del treinta y 
cinco regimiento de artillería, valiente y bueno; pero 
que no podía ayudar económicamente a su madre y 
hermanas porque tenía una numerosa prole. Sucesiva-
mente nacieron Corentina y Ana, y poco tiempo des-
pués el capitán de Kemoel tuvo que emprender un lar-
go crucero por el Océano Glacial llevando a bordo de 
su barco a una Comisión de sabios a la que el Gobierno 
había confiado determinados trabajos de investigación 
científica. AI cabo de nueve años, cuando, nadie le ' es-
peraba ya, cuando su mujer y sus hijos lo lloraban dán-
dolo por muerto, regresó a su patria, pero en estado la-
mentabilísimo, agotado físicamente por las increíbles 
privaciones que había tenido que soportar durante las 
largas invernadas en las regiones polares, y doce me-
ses justos después de su regreso, murió. Por aquella 
1 época vino al mundo Juanita, nacida el mismo día del 
fallecimiento de su padre. E l sacerdote que acudió a 
casa de los Kemoel para darle el santo Viático al mo-
ribundo marino, pudo, de paso, bautizar a la recién 
nacida. 
—Las dos almas, la del padre que se va y la de 
la hija que llega, han tenido que cruzarse en el cami-
no de la eternidad—hubo de exclamar filosóficamente, 
entre sollozos, la vieja criada bretona que servía con 
fidelidad, desde hacía muchos años, a la familia del 
malogrado comandante. 
Juanita fué la consolación de su atribulada madre, 
el rayo de sol esplendoroso que vino a alumbrar las 
tinieblas del desolado hogar visitado por la muerte, 
y el cielo pareció complacerse en dotarla de todos los 
dones, en adornarla con todos los encantos físicos y 
espirituales: belleza, simpatía, inteligencia, bondad de 
sentimentos, generosidad de corazón. 
Ahora, ante las crecientes dificultades de la vida 
y para proporcionarle a su madre el reposo que tanto 
necesitaba y que tan ganado se tenía, la benjamlna 
había adoptado valientemente la firme decisión de ayu-
dar a los suyos poniendo a contribución todas sus 
fuerzas harta llegar al sacrificio, si era necesario, para 
sacar a flote a su familia. Su naturaleza robusta, su 
energía indomable y su ternura le permitieron realizar 
sus deseos, que se reducían a esto: ganar dinero, cuan-
to más mejor, para llevar un poco de bienestar a su 
casa, aunque para conseguirlo tuviera que expatriarse, 
aunque tuviera que ir a trabajar a lejanas tierras. 
Abandonarla valerosamente familia y hogar, saldría 
de Francia con éhtereza de espíritu sin dar cabida 
en su corazón a ningún género de temor, segura de 
sí misma y de que sabría hacerse simpática adonde 
quiera que. fuese. Y esta confianza que en sí propia 
tenía, redoblaba sus fuerzas y le daba nuevos ánimos 
para lanzarse a la ardua empresa. 
Los Kemoel descendían, de una antigua e ilustre 
familia. E l abuelo materno fué uno de los conquistado-
res de Irlanda, en tiempos de Enrique n y mereció 
que Jorge I I I le concediese, para premiar sus servi-
icios, él ducado de Leinster. Tuvo diez y nueve hijo3 
j y su viuda, que contrajo nuevas nupcias, dió a luz dos 
niñas en este segundo matrimonio, una de las cuales 
se desposó con un Kernoel. En la actualidad, no qu6" 
daban de aquella dilatada familia más que nueve ber" 
manos. Las grandes propiedades del condado de Kilaa' 
re, en Irlanda, arruinadas por las guerras, no les ofre-. 
cían a los últimos descendientes de la ilustre y D0l,le 
familia de los Kernóel otras rentas- que el honor de uu 
apellido ilustre de la más rancia aristocracia. 
Juana de Kemoel partió sonriente, después de ahra* 
zar por última vez a su madre y hermanas con toda 
la desbordada ternura de que su corazón era capâ  
A escondidas, para que nadie lo advirtiera, le entreg 
a Ana la mitad del dinero que les habia enviado Ia 
condesa Isabel de Lejvinka, decidida a que la otra W1' 
tad le bastase para las necesidades del viaje. ?eV0 
cuando el tren se puso en marcha, después de llenar 
estridentes resonancias los ámbitos de la estación e 
San Servando, cuando asomada a la ventanilla bu ^ 
cambiado con los seres queridos que se quedaban, el u 
' timo adiós, la joven viajera abandonó el vidrio 
dejarse caer sobre el duro asiento del vagón y 311 ' 
do rostro, antes sonriente, perdió la expresión g020 
que hasta un momento antes lo había iluminado. 
Afortunadamenite los compañeros de viaje la d's ^ 
jeron con su charla, impidiéndole que se sumiera ^ 
hondas meditaciones. Juana de Kernoel, que había 
mado un billete de tercera clase para París, no P 
evitar que llegaran hasta sus oídos las animadas c 
versaciones que en voz alta, y muchas veces a Sr ^ 
mantenían sus vecinos de vagón. Sin conocerse, sinma, 
berse visto nunca, se contaban unos a otros, con la ^g 
yor franqueza, sus historias de familia y P3'̂ 3,11 ĝ io 
provisiones. Y como las sencillas gentes del P 
tienen, por regla general, corazón generoso y v a . 
sado instinto de fraternidad, una pescadora <Jue . 60n. 
ba con una cesta de pescado—el olor delataba el 
(Continuará.), 
